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fareddiu lıodsa tréfái. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1898. márcz. 21-én 
tartott ülésében.) 
Alig van országa a mohamedán keletnek, a hol a kis-
ázsiai eredetű Naszreddin neve a legismertebbek közé ne tar-
toznék. A bohókás hodsa a legötletesebb tréfákat és történet-
kéket jut tat ja a keletvilági ember eszébe, és azok a lataif 
(tréfa) néven ismeretes adomák, melyek ma sem tévesztik el 
vidító hatásukat, mind a Naszreddin mosoly fakasztó nevé-
hez fűződnek. A tudós hírű hodsának már-már legendáivá 
szűrődött alakját mély homály födi a történelemben. Vannak, 
a kik a hodsa létezését egyáltalában kétségbe vonják, és a nép 
életnek ez erősen kidomborodott alakját, a hozzája fűződő 
hagyományokkal egyetemben, a nép képzeletének, népalko-
tásnak tulajdonítják. A valóság az, hogy életrajzi adatai rend-
kívül hiányosak, és a mi keveset kikutattak, az sem egészen 
megbízható. Egy messze keleti hagyomány azt vallja róla, 
hogy Harun-al-Rasid idejében élt, és mint Muhammed Naszred-
din egyike volt kora legtudósabb molláinak. Tanai miatt, 
melyek az akkori vallásos fölfogást sértették, állítólag halálra 
ítélték és hogy megmenthesse életét, elméjében megzava-
rodottnak, amolyan félbolond-félének tettette magát. Több 
körülmény szól a mellett, hogy ez a hiedelem, mely különben 
sem mondható elterjedtnek, aránylag újabb időkben kelet-
kezett. Mintha csak azt a sok együgyű tréfát akarnák vele 
igazolni, melyek sehogy sem illeszthetők a hodsa nevéhez fűződő 
egyéb történetkék mellé. Több valószínűség szól a mellett és 
könnyebben is bizonyítható, hogy a hodsa Kis-Ázsiában, 
némelyek szerint az Angora-vidékebeli Szivri-hiszárban, egyéb 
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adatok szerint pedig magában Ak-sehirben született.*) Annyi 
kétségtelen, hogy Ak-seliir városában élte le napjait, ós hogy 
ugyanott porladoznak a hamvai is. 
A hagyomány, mely mai napig sem feledkezett meg 
róla, főleg azokban az időkben szerepelteti, a mikor a sánta 
Timur, más szóval Demirlenk portyázgatott Anatóliában, a mi 
időszámításunk szerint a XIV. század legelső éveiben. A hodsa 
nevéhez fűződő tréfákban többnyire Ak-sehir, Szivri-liiszár, 
Kónia és Jeni-sehir nevű helynevek fordulnak elő; történeti 
nevek szereplői közül pedig Ala-Eddin szultán, Timur-lenk 
salı és Bajazid. Csupa olyan hely és személynevek, melyek 
közt, mint majd látni fogjuk, a tudatos és okozati kapcsolat 
kétségtelen. Az azon korbeli Kis-Ázsia több, egymástól függet-
len fejedelemségből, úgynevezett bejlik vagyis bejségekből 
állott. Ilyen fejedelemség volt Karamánia, melynek fővárosa 
Kónia, hét tartományai egyikének a főhelye pedig Ak-seliir, a 
hodsa nevéhez fűződő tréfáknak leggyakoribb központja. 
Ugyancsak ide tartozott a másik két város is. Ennek a kara-
mán birodalomnak volt egyik fejedelme Ala-Eddin sáh, Nasz-
redinnek egyik uralkodói kortársa, a kivel több izben állott a 
villámgyors Bajazid véres és következményeiben is fontos 
hadakozásban. Egyízben Kóniát és Ak-seliirt hódította el a 
sáhtól, később az egész birodalmát elfoglalta és török, illetve 
oszmán uralom alá hajtotta. Ez volt a szeldsuki birodalom 
vége. Mikor Timurlenk megjelent volt, akkor már Bajazidé 
volt Karamánia; és épen a hodsa idejében történt, a mikor ez 
a tatár hódító, noha csak rövid időre, gátat vetett az oszmán 
hódításnak és Bajazid uralmát megtörte. Timur tudvalevőleg 
1402-ben hódította meg a viszontagságos múltú Karamániát. 
Az ő uralma sem tartott soká, mert már 1464-ben az egész 
karamán terület ismét oszmán uralom alatt volt, és az egy-
kori nagy birodalomra csak a népies használatú karamán 
vidék ha emlékeztet. Oszmán birodalma alig volt még ekkor 
*) Egy kazáni hirlap tárczájában az van mondva a liodsáról, 
hogy a hagyomány hol Szmirnát, hol Drinápolyt, hol meg Iíodusz 
szigetét vallja a szülővárosának. A keleti törökség úgy látszik, inkább 
a szélső nyngotról származtatja az oszmánli tréfalantost, a kit udvari 
embernek, szultánok mulattatójának tartanak. (Kazanskij Telegraf 
1847. sz. 1899 jan. 16/28.) 
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száz ós néhány évnél idősebb. Az új terület csak lazán függ-
hetett össze a birodalom többi részeivel, ós a szultáni méltó-
ságot sem ragyogta még körül a kalifatus későbbi nimbusa. 
Az együvétartozás érzete épen nem volt kifejlődve, különösen 
Kis-Ázsia déli részeiben nem, a hol még nagyobb lehetett a 
törzsfők hatalma, mint a Bum országában székelő szultánoké. 
Ezekben a mozgalmas időkben élt a hodsa, egymást föl-
váltó és más-más nemzetiségű uralkodók idejében. Először 
mint Ala-Eddinnek, Karamánia független fejedelmének az 
alattvalója, majd az oszmanida Bajazid uralma alatt, és végül 
a tatár Timur udvarában, a kinek idejében valószínűleg halálát 
is lelte. De különböztek bár ez uralkodók egymástól fajra és 
még inkább hódítási törekvéseikre nézve, egyek voltak vallás-
ban és közel állottak egymáshoz nyelvi tekintetben. A szeld-
suki vagyis karamán nyelv alig különbözhetett még akkor az 
oszmánlitól, és Timurék tatárságában is sok volt a nyelvtani 
és szókincsbeli hasonlatosság. Innen magyarázható meg az a 
körülmény, hogy mindegyikénél érvényesülhetett a hodsa, ós 
hogy a nyelvben gyökeredző humora egyikénél sem ment 
veszendőbe. Noha nyelvénél, karamáni voltánál fogva mégis 
csak Bajazidékhoz állhatott legközelebb. Már a foglalkozása is 
némi kiváltságos helyet biztosíthatott neki. A mohamedán 
hierarchiában előkelő helye ju t a hodsának, az egyházi és 
világi ügyekben egyaránt ítélkező törvény- és vallástudónak. 
Hodsa, azaz egyházfi volt Naszreddin is, amolyan biró és 
tanítóféle egy személyben, községének mindenféle szellemi 
ügyeiben a vezetője. Nem egy hagyomány fűződik hozzá, hogy 
a mikor a hódító deszpoták sorra foglalgatták a kisázsiai 
helységeket, mindig a leleményes hírében álló hodsa volt a 
kiszemelt, a ki városának a képviseletében az uralkodó fényes-
séges színe elé járulhatott. Ekkortájt kezdődött a tatár betörés, 
és Timur győzedelmeinek fényesnél fényesebb sorozata. Nagy 
lehetett a helységek rémülete, a mint Timurlenk jöttének vagy 
közeledtének a neszét vették. Ellentállás nélkül hódoltak meg 
előtte az anatóliai kis bejségek, és szerencsésnek vallhatta 
magát az a vidék, melyet a föld porával nem tett egyenlővé. 
Előre rettegték a jöttét és követeket menesztettek eléje, hogy 
kérlelhetetlen haragját csak némikép is enyhítsék. Naszreddin 
községét is elérte a sorsa. Mint írástudó embert a liodsát 
állítja a hagyomány sorompóba, és ő volt azzal a nem könnyű 
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föladattal is megbízva, hogy ismert furfangjával és az ékes-
szólás tudományával útját állja a végromlást hozó veszede-
lemnek. Nem egyszer emlékszik meg róla az irás, hogy minő 
cselfogásokkal élt ilyenkor a hodsa, és hogyan tudta a meg-
szorult községeket és e községek lakóit megmenteni. A követ-
kező hagyományt magamnak volt alkalmam följegyezni. Ak-
şehir felé közeledett a rettegett hódító és a halálra ijedt város 
lakói a hodsához fordultak, hogy a szó fegyverével álljon 
ellent, és nyerje meg valahogyan a sáh kegyét. Hajlott a hodsa 
a kérő szóra és hozzálátott a készülődéshez. Egy óriási nagy 
turbánt illeszt a fejére, meztelenre vetkőzik, és a városon 
kívül leül az út szélére, a merről Timurnak a jöttét várták. 
A hódító csakhamar megérkezett. A mint megpillantja a külö-
nös öltözetű hodsát, kérdi a körülötte levőktől, hogy mit tud-
nak erről az emberről. Kíséretéből többen ismerték már a 
hodsát, a kik hírül adták a sáhnak, hogyNaszreddin ez az ember, 
a szépen folyó szavú és a mosolygós beszédű. Leszáll az ural-
kodó a lováról, odamegy a hodsához, és : «Ki vagy ?» kérdi tőle. 
A hodsa Istennek mondja magát, a ki azért ül e helyen, hogy 
egyet-mást megteremtsen. Mosolyog a sáh, odaint magához 
egy apró szemű emberkét és ráparancsol a hodsára, hogy ha 
csakugyan rendelkezik azzal a teremtő erővel, hát nagyobbítsa 
meg ennek az embernek a szeme nyílásait. A hodsa azzal 
szabadkozik, hogy ő a föld istene, és hogy ennélfogva csak 
odáig terjed a hatalma, a meddig a köldök van. Azonföliil 
nem tehet ugyan semmit, de a köldökön alul, ha a padişah 
úgy parancsolja, javíthat egyet-mást. Megtetszett az ural-
kodónak a furfangos válasz, a hodsát kegyeibe fogadta, és 
ennek révén kímélettel bánt el a várossal és lakóival egye-
temben. 
A hodsának Timurral való találkozása többféleképen van 
megörökítve. A többek közt olyan történetekkel is kapcsolat-
ban, melyeknek mását a hodsáénál régibb korból, sőt egészen 
idegen népeknél is találni. A minthogy nem egy oly tréfával 
fogunk találkozni, melyek úgyszólván nemzetköziek, és a 
melyek csak újabb időkben jöhettek a hodsával kapcsolatba. 
Ezek közül való a hodsára és Timurra átvitt következő hagyo-
mány is. Kedveskedni akart a hodsa a nagy hódítónak, és a 
feleségéhez fordul tanácsért, hogy mit vigyen Timurnak aján-
dékba, fügét-e vagy birsalmát. Felesége a birsalmát ajánlotta, 
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mert formásabb is nagyobb is a fügénél. A kodsának azonban 
megvan az az elve, hogy nem jó dolog az asszony szava után 
indulni, és épen azért — a fügében állapodott meg. Viszi az 
ajándékot a nagy kényúrnak és térdet-fejet hajtva előtte, 
ruhája szegélyéhez dörzsöli arczát és átnyújt ja az adományát. 
Timur, a kinek ez a csekélyke ajándék sehogy sem nyerte meg 
a tetszését, oly sértőnek találta ez olcsó kedveskedést, hogy a 
fügéket egyenként elővétette és a hodsa tar fejéhez csapdosta. 
«Aldassék Allah» - kiáltott föl mindannyiszor a hodsa, vala-
hányszor egy-egy füge fültövön vagy feje búbját érte. Timurt 
ez a különös hálálkodás szerfölött kíváncsivá tette, és abba 
hagyva a büntetést, kérdi a hodsától viselkedése magyarázat-
ját. «Azért áldassék Allah» — feleli neki a hodsa - - hogy meg 
nem fogadtam a feleségem szavát. Ha az ő tanácsára hallga-
tok, és a füge helyébe birsalmát találok hozni, rég darabokra 
zúzódott volna már a fejem.»*) 
Azoknak az ötletes hagyományoknak, melyek Timur 
személyéhez fűződnek, se szeri, se száma. A minthogy nem 
egy tréfában van megörökítve az a bizarrszerűen különös 
viszony is, melyben a szókimondó hodsa a tréfaértő, de tréfál-
kozásaiban is szigorú kényúrhoz állott. Mintha rá lettek volna 
egymásra utalva. Főleg Timur sáh a hodsára, a kinek felele-
teiből sohasem hiányzott az őszinteség, és a ki olyankor is 
meg mert szólalni, a mikor más valaki talán a fejével játszott 
volna. Tréfás történetkéivel, olykor-olykor trágár szólásaival 
mulattatta, és talpra esett feleleteivel, melyek nem mindig 
voltak egy-egy mély értelem és elburkolt czélzás híjával, szóra-
koztatta. H a néha-néha túl talált menni a bizalmasság határán, 
a mi gyakran megtörténhetett a beszédes hodsával, szigorú 
megfeddésben, sőt olykor-olykor érzékeny büntetésekben is 
volt része. így járt egyszer pórul az ugorkáival, melyek szintén 
ajándéknak voltak szánva. El is fogadta Timur az ajándékot, 
*) Egy másik változat szerint előbb szilvát vitt a liodsa aján-
dékba, és csak azután szándékozott répát vinni. Mikor már útban volt 
a répával, akkor ajánlotta volt neki egy ismerőse, bogy a répa helyett 
jobb lesz, lia fügét visz. Camerloher: Meister Nasr-edclins Schwanke. — 
Hasonló mesét talált Köhler egy héber nyelvű elbeszélésben, a hol a 
hodsa helyét egy galileai aggastyán, Timurét pedig Hadrian császár 
foglalja el (Orient und Occident.) 
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és tíz darab aranynyal jutalmazta meg a hodsa buzgólkodását. 
Vérszemet kapott erre a hodsa, és egy pár nap leteltével egy 
egész szekérrel állított be a palotába. Timur ezúttal meg-
sokallta a dolgot, és hogy kedvét szegje a kapzsinak, annyi 
botütést rendelt a hodsa talpára, a hány ugorkát csak leszed-
tek a szekérről. Összeolvasták, ötszáz darab volt rajta. Mikor 
a botütések felét már ráverték a talpára, engedélyt kért az 
uralkodótól, hogy a büntetés másik felét a főajtónálló kaphassa, 
a kivel már előzetesen megegyeztek volt, hogy az ugorkákért 
kijáró jutalmon osztozkodni fognak. Rá is verette a padişah a 
másik kétszázötvenet. (Hammer: Geschichte des osmanischen 
Reiches I. 630). — Viszont a hodsa sem mulasztott el egy-egy 
alkalmat, ha arról volt szó, hogy a nagyurat megboszanthassa, 
vagy pedig érzékenykedő büszkeségét megsértse. Vadászatra 
liivta meg egyszer a sáh, és egy csökönyös lovat adatott alája. 
Az eső megeredt, úgy hogy mindenki elvágtatott, csak a hodsa 
lova nem akart mozdulni. Úgy segít magán, hogy leveti a 
ruháit és maga alá teszi a nyeregbe. A mint megszűnt az eső, 
ismét felölti a ruháit és utóiéri a vadászókat. Csudálkozik a 
khán, hogy meg nem ázott a hodsa. «Olyan szilaj ez a ló — 
mondja Naszreddin — hogy csak úgy repült velem, és ennek 
következtében meg sem áztam». A mint hazaérnek, a legdísze-
sebb istállójába kötteti a khán a liodsa lovát. Nemsokára ismét 
vadászni mennek, most már ő maga ül rá arra a lóra, és a 
mint ismét megered az eső, mindenki elvágtat, csak ő ázik 
meg a csökönyös lován. Megharagszik a liodsára, másnap 
magához hivatja és szemére lobbantja, hogy hozzá nem illő 
hazudozása miatt megázott. «Mért haragszol? —• mondja a 
hodsa. — Ha eszed lett volna, neked is magad alá kellett 
volna venned a ruháidat és nem áztál volna meg». 
Tudjuk a hagyományokból, «hogy a liodsát nem igen 
tudták elragadni Timur vérengző hadakozásai. Bár nemze-
tiségi érzésről ez időtájt még szó sem lehetett, kiérezte az ő 
egészséges ösztönével, hogy Timurnak a táborozásai épen nem 
mondhatók áldasosnak. Es a hol csak tehette, ott nyíltan ki is 
fejezte ebbeli véleményét. Tiz aranyat kért egy ízben a sáhtól, 
hogy valami emlékfélét állíthasson magának. Timur az ő meg-
szokott bőkezű készségével és egyúttal némi kíváncsisággal 
teljesítette a hodsa különösnek tetsző kérését. A tíz aranyon 
egy türbét (síremléket) építtetett magának, melynek három 
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oldala nyitott volt, csak északról volt megvédve egy falazattal. 
Ebbe a falba egy ajtót illesztetett, és zárját egy nagy lakattal 
(asma kilid) látta el. A tiirbét négy faoszlop tartotta, és egy 
négyszögletű fatetővel fedte be, bogy földön nyugvó sírhelyét 
aláhelyezhesse. A különös építménynek, melyet az ak-sehiri 
mezeriikben (temető) állíttatott föl, a következő magyarázatát 
adta. Az utókort csak sírásra fogják Timur hatalmas kőfalai 
fakaszthatni, míg Naszreddin türbéje nevettetni fog és derűs 
mosolyt kelt majd száz meg százezerek ajakán. És valósággal 
így is történt. E türbébe temették el idővel a hodsa földi 
maradványait, és a mai kor zarándokai meg nem állhatják 
egy-egy mosoly nélkül, a midőn kegyeletükkel a szent sír 
számba menő bizarr emlékhez elzarándokolnak.*) Egy újabb-
kori hagyomány is fűződik e síremlékhez, melyet oly embertől 
volt alkalmam följegyezni, a ki a történetkének tanuja volt. 
«A ti időszámításotok szerint — kezdte az elbeszélő — 
1832-ben történt, midőn az egyiptomi Ibrahim pasa vezérlete 
alatt Kis-Azsiában jártunk volt, hogy a kónia-vidéki lázongá-
sokat elfojtsuk. A többek közt Ak-sehirt is útba kellett ejte-
nünk. Utunk a temető mellett vezetett el, és nem kerülte el a 
pasa figyelmét, hogy a mint egy-egy pillantást vetettek a 
katonák a hodsa türbéjére, egyike sem tudta nevetés nélkül 
megállani. A pasa megálljt (dur) vezényelt és a mint rájött a 
dolog nyitjára, kihirdette a katonák közt, hogy a ki a türbe 
mellett úgy el tud haladni, hogy el nem neveti magát, azt 
jutalomban fogja részesíteni. Sokan meg is tették, és vissza-
fojtott nevetéssel ki is állották. Egy albán katonára került a 
sor, a ki minden áron meg akarta tartani a komolyságát. Köze-
ledik a sír felé, és alig hogy megpillantja a különös türbét, 
*) A hodsa e sírjához, mely a mai Ak-sekir temetőjének a fő-
bejáratánál máig is fönnáll, épen ııgy elzarándokolnak, mint bármely 
más, szent hírben álló emberéhez. A sírhely fejénél a hodsának egy 
nagy turbánja van odaillesztve, és a fal rácsozatán ott vaunak 
azok a fölaggatott rongyocskák is, melyeket a czélból tesznek oda a 
beteg zarándokok, hogy a titrbében nyugovónak a csodatévő hatalma 
megszüntesse a bajaikat. Naszreddinek e megmaradt emlékéről gyak-
ran tesznek említést az egykorú és későbbi történetírók. El nem 
mulasztják ilyenkor, hogy a hodsának e tiirbéjével kapcsolatos egy-
két tréfát el ne beszéljék. A népies kiadású «lataifu-gyüjteinényekben 
megtalálható a tiirbe rajza is. 
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olyan kitörő nevethetnékje támadt, hogy a mint ajkát és fogait 
összeszorítja, szemeit pedig jó erősen behunyja, a megtartóz-
tatás kínjában egyszerre csak elszólja magát. «Olyan ember 
ez a hodsa —- vallotta be később — hogy ha már fölülről nem 
tudja, alulról nevetteti meg az embert.»*) E síremlék még 
mai nap is egyik főnevezetessége Ak-sehirnek, mely egy pár 
esztendő óta vasúttal is megközelíthető városa lett Anatóliának. 
Már élte idejében is elterjedt lehetett Naszreddinnek a 
híre. A mikor még bohókás kalandjait és népies humortól 
dagadozó mondásait előbb közvetlenül, majd szájhagyomány 
út ján hallhatták. A ki annyiszor segített a mások baján, a ki 
úgy megtudott mindenre felelni, és a kinek a tanácsára még 
fejedelmek is hallgattak, az ugyancsak kiérdemelte a tudós 
(bilgiç) hodsa nevezetet. A hodsai méltóságot különben is a 
szent és bölcs ember varázsa veszi körül. Minden kiejtett sza-
vát jelentősnek, tetteit követésre méltónak hiszik, és ha bohós 
tréfálkozása ellenkezik is a török fajnak inkább csendesen 
szemlélődő természetével, humorának majdnem az együgyü-
ségig menő naivsága és szavainak találó volta egészen bele-
illeszkedett fajának jellemzetes kedély világába. Hiszen tanító 
czélzata is volt az ő humorának, és tréfáit legtöbbször csak 
olyankor rögtönözhette, ha valamelyes igazságot akart belőle 
levonni. Mennyi igazság van az ő élczelődésében, mennyi 
komolyság a humorában. így juthatott ő ahhoz a csakis iste-
nes férfiakat megillető hírnévhez, mely a hodsa legendái 
emlékét még mai nap is körülövezi. Alakja nem az irodalom-
ban, hanem a nép emlékezetében kövesedett meg, a minthogy 
az a műfaj is, melyet főleg az ő egyénisége teremtett meg, 
népies színezetű népi termék. Mondásai a folklor szavaivá 
finomodtak, alakja meg egy legendakör hősévé hasonult. 
Elannyira, hogy a kisázsiai törökségnek, és e törökség nyelvi 
megnyilatkozásának még mai nap is ő a legtisztább typusa. 
Innen magyarázható meg az a kedvelt népszerűség, mely az ő 
nevéhez fűződő, és az ő neve alatt ismeretessé vált tréfákat 
közkeletűekké, a népnek lígyszóh'án közkincsévé tették. Mintha 
csak a maga eszejárását, a maga gondolkozása módját látná 
benne az a pór-mohamedán, a kit a mai finomultabb ízlésű 
*) Ez újabbkori adatot Ajdin városában jegyeztem volt fel. 
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oszmanli türknek, szószerint, töröknek, de átvitt értelemben 
parasztnak gúnyol. Hisz a hodsából is első sorban ez a türk 
beszél, a minthogy póriasan törökös a megszólalása, nyelve-
zete és humorának mindenféle megnyilatkozása. 
Nem egy jellemzetes és korfestő eredetiséget találhatni 
a naszreddini tréfákban. Noha másfelől meg kétségtelennek 
látszik, hogy — a mint már említettük újabb és viszont 
régibb keletű elemekkel is találkozunk bennök, és hogy még 
azon tréfák egy részében is, melyek személyi vonatkozásúak -
nak tetszenek, más népek hagyományaiban is megtalálhatók. 
Még pedig úgy nyelvre, mint eredetre, sőt földrajzi elhelye-
zésre is egymástól távol eső népeknél. De nem is szükséges, 
hogy minden esetben az átvétel elméletét alkalmazzuk. Lehet, 
hogy részben közös, és útjok- veszett forrásból eredtek, de 
lehetséges az is, hogy egymástól függetlenül keletkeztek. 
A mint hogy a humornak is lehetnek olyan közös vonásai, 
melyek egymástól önállóan, a népélet fejlődésének más-más 
fokozatában egyaránt megnyilatkozhattak. Ilyen a többek közt 
a hármas kérdésekre való megfelelés motívuma. Ismeretes a 
három bölcs férfi megjelenésének a mondája, melynek nasz-
reddini változata a következő. Megjelenik e három férfi 
Anatóliában is, természetesen Ak-sehirben. A hodsának kell 
ezúttal síkra szállania, hogy a kérdésekre, melyek megfej-
tésével jutalom is jár , méltóan megadja a választ. Az 
első kérdésre, hogy hol a világ közepe, a hodsa odamutat 
a botjával a szamara elülső két lába egyikére, hogy ime ott 
van. Ha nem hiszik el neki, feleli a faggatóknak, fogjanak 
hozzá és mérjék ki. Másodiknak azt kérdik tőle, hogy 
hány csillag van a községében, Ak-sehirben. Épen annyi, 
feleli a hodsa, a hány szőrszál a szamara farkán van. Ha nem 
hiszik el neki, olvassák össze. «Ha már a szőrszálakat emle-
geted — áll elő a harmadik bölcs — arra felelj nekem jó 
hodsa, hogy hány szőrszál van a szakállamban?» «Épen 
annyi — vág vissza Naszreddin — a hány a szamaram farká-
ban van». Kételkedik benne a szakálas bölcs. «Ha nem hiszed 
el, jer mérjük össze. Szálanként tépjük ki a te szakálladat, a 
szamaram farka szőreit és legott kitűnik a valóság». E történet 
változatait, melyek közé Bürgernek Kaiser und A híja is tar-
tozik, Köhler mutat ta ki, többször idézett értekezésében. 
Ugyancsak ő állított össze több olyan lataifot, melyeknek 
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Nyugot országaiban is ismeretesek a változatai. Hogy csak 
néhányat említsünk meg belőlük, ilyen az az eset is, a mikor 
vizet merített a hodsa és a mint belenézett a kútba, a hold-
világot pillantotta meg benne. «A kútba esett a hold» kiáltozza, 
horgos kötelet hoz, és lebocsátja a kútba. Addig erőlködik, míg 
a horog egy kőbe ütődik és a mint küszködik vele, a kötél 
elszakad, a hodsa hanyatt vágódik és a hogz az égre esik a 
pillantása, meglátja rajta a holdat. «Áldassák Allah, — fohász-
kodik a hodsa — sokáig fáradoztam, de helyére is került a 
hold». — A német ,Claus Narr' és hasonló társaira emlékeztet 
a hodsának az az esete, mikor egy csörgedező forrás mellett el-
fogta akis dolog, és a forrás okozta zajt összetévesztvén, egy nap 
és egy éjjel föl se kél az ültő helyéből. Nyugoton a részeg embe-
rekre alkalmazzák inkább. — Sokféle változata ismeretes annak 
a mondának, a mikor maga alatt vágja le a hodsa a fát, vagy 
arról a tolvajról szóló história, a ki a holdsugarakon ereszke-
dik alá, és Grimm egyik meséjére emlékeztet a hodsának az 
az ötlete, hogy pénzt dob le a tavi békáknak, hogy édességfélé-
ket vásároljanak rajta. Ugyancsak széleskörű a rokonsága a 
Naszreddin zsidajának, a kitől nemcsak ezer aranyat, hanem 
egy szamarat és bundát is elcsalafintáz; avagy a hodsa híres 
szamarának, mely épen akkor ordítja el magát, mikor elakarja 
a gazdája tagadni. Az sem pusztán Timurlenkkel esett meg, 
hogy az ajándék libának csak féllába lett volna, és egyéb 
kalandjai a hodsának, melyeknek számos változatai után 
ítélve, csak utólag fűződhettek a hodsa nevéhez. Es ennek 
annál könnyebb volt a lehetősége, mert hisz e tréfák még 
rendszeresen összegyűjtve sincsenek és csak szájrul szájra, 
apárul fiúra szállottak. A változatokon még itt-ott az avatat-
lanok keze, illetve szája is meglátszik. Csupán egyes kis füze-
teket, népolvasmánynak szánt ponyvatermékeket ismerünk, 
melyeket rendesen hozzá nem értő emberek állítottak össze, 
mint a hodsával megesett kalandok sorozatát. Ezek alapján 
készültek azok az idegen nyelvű átültetések is, melyek a világ-
irodalomban a török Eulenspiegel vagy a török Aesopus jelző-
jével ajándékozták meg az ak-sehiri népbölcset.*) A hodsának 
*) A hodsa tréfáinak első török gyűjteménye e század első felé-
ben 1837 körül jelent meg Sztambulban. Azóta egymást érik a többé-
kevésbbé megbízható kiadások, melyek leggondosabbika az 1883-iki, 
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a német Eulenspiegellel való összehasonlítása a nagy tudo-
mányu Schottól származik. Teljesen jogosultnak tartjuk 
Köhler abbeli nézetét, hogy ez az analogikus elnevezés, melyet 
azóta hagyományszerűen alkalmaznak a hodsára, nem eléggé 
igazolt. A ravasz Eulenspiegel sohse tesz és követ el olyan 
naiv és együgyű dolgokat, mint a hodsa, hanem inkább azon 
van, hogy másokat kigúnyoljon és megboszantson. Viszont 
olyan ,Klaus Narr'-félének sem vallhatjuk Naszreddint, a minő-
nek Köhler akarja föltüntetni. A hodsa látszólagos együgyű-
sége inkább csak színlelt és részben mulattatás, részben pedig 
okulás czéljából való. Nem olyan bolond ő, mint a milyennek 
mutatkozik, a mit akkor bizonyít be legjobban, a mikor őrleni 
valót visz egyszer a malomba, és egy másiknak a zsákjából 
búzát lop a magáéba. A molnár ra j ta kapja és a mikor kérdőre 
vonja érte, azzal mentegetődzik, hogy mint félbolond követte 
el. ,Ha félbolond vagy, — mondja a molnár — akkor miért 
nem a magad zsákjából loptál, és tetted volna a másikéba.' 
«Ha úgy tennék — feleli a hodsa — nem fél, hanem egész 
bolond lennék 
A hodsa tréfáival kevesen foglalkoztak még eddigelé. 
Behatóbb tanulmányozás tárgyává nem tették és lehető 
kiegészítésökre sem igen gondoltak. E hézagosság adott nekem 
némi ösztönzést és midőn évekkel ezelőtt a hodsa egykori 
szókhelyében, az ájdin-kóniai vilajetekben jártam, fölhasznál-
tam a kinálkozó alkalmat ós naszreddini emlékek és hagyomá-
nyok után kutattam. Ebben az irányban tett nyomozásaimnak 
megvolt a kivánt és nem is remélt eredménye. Nemcsak hogy 
kiveszőben nem voltak a hodsa tréfái és humoros mondásai, 
Mehemed Tevfik gondozása mellett megjelent füzetke. Német fordítása 
az Universal-Bibliothekban jelent meg, Müllendorf fordításában 
(2735 sz.). Kéziratban több európai könyvtár őrzi a hodsa ellenőriz-
hetetlen tréfáit. L. Decourdemanche: Les plaisanteries de Nasreddin 
hodsa, Paris és Bruxelles. A nyugoti nyelvek közül németül, francziául, 
olaszul, románul és új görög nyelven jelentek meg naszreddini kiadá-
sok. Ez utóbbiak közül az athéni (1896) kiadás a legfigyelemremél-
tóbb, melyet Valavani látott el egy eléggé tartalmas bevezetéssel. Egy 
képes angol kiadás is van készülőben, melyet Konstantinidi rendez 
sajtó alá. Vannak még ezeken kívül örmény, szerb, horvát és bosnyák 
nyelvű kiadások is, nem tekintve a keleti nyelvű (arab, perzsa, tatár) 
és itt-ott képekkel díszített nyomtatásokat. 
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hanem közvetlen a nép ajkáról el is leshettem és lejegyezhettem 
őket. Talán megközelítőleg abban a formában, a hogyan száza-
dokkal ezelőtt a hodsa ajkáról elhangzottak. De mindenesetre 
a nép nyelvén, a karamáni tájszólás népies közvetlenségével és 
zamatjával. Emléke oly elevenen él még a községében, és 
annyira a magokénak vallják a hodsát, hogy szinte féltéke-
nyen őrzik azokat a megmaradt reliquiákat, melyeket a hod-
sáénak tulajdonít a hagyomány. A közeli Jeni-sehirről, mely-
ről egy-egy tréfa szintén megemlékszik, mindenáron le akar-
ják tagadni, hogy valaha ott is hodsáskodott volna a tréfák 
mestere. 
De egyebekben is megmaradt még a hodsának máig is 
beszélő nyoma. Lépten-nyomon egy-egy ú j emlékére bukkan-
tam, és mintha csak a tréfák világa elevenedett volna föl 
előttem, sorra láthatóvá lettek mindazok a helyek, a melyek-
hez a hodsának egy-egy mondása vagy valamelyes cseleke-
dete fűződött. A legrégibb hagyomány egy hegytetőhöz fűző-
dik, mely a város határán van, és a mely, valószínűleg egy 
régibb földrengés következtében, mintha ketté volna hasadva. 
Erről jelennek meg az esőt hozó fellegek, és erre felé vizsgá-
lódnak, ha az időjárásról akarnak egyet-mást megtudni. Külö-
nösen jellemzi a hodsát az a hagyomány, mely e hegyhez és 
hasadékához fűződik. Megharagudott egyszer a hodsa az 
ak-sehirbeliekre és hogy boszút álljon a városon, fölment arra 
a hegyre ós ráterítette a szőnyegét a hasadékra. Ezzel azt 
érte el, hogy a fellegek nem húzódhattak a város felé, és ennek 
következtében eső nélkül maradt az egész környék. Nagy lett 
az ak-sehirbeliek rémülete, és küldöttséget menesztettek a 
hodsához, hogy emelje le a hegyről azt a végzetes szőnyeget 
és ne hozzon romlást a fejökre. A jószívű hodsa megilletődött 
e kérésen, és alig hogy lelibbentette a szőnyeg egyik csücskét, 
már is kellemes szellő fújdogált és szinte fölfrissítette a hőség 
eltikkasztotta várost és lakókat. Csakhamar az ég is megereszté 
a csatornáit, és áldás támadt a nyomában, áldván Allaht és 
utána a hodsa könyörületességét.*) (L. Yalavani fentemlített 
bevezetését.) Magában a városban is találni még naszreddini 
emlékeket és az egyes emlékekhez fűződő tréfákat. Alig van 
*) Ezt a hagyományt, mely főleg Valavani följegyzéséből isme-
retes, egy sztambuli kiadás primitiv rajzában is fölismertem. 
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a városnak egy-egy tere vagy utczája, forráskútja (cesme) 
vagy dsámija, melyre a hodsának egy-egy szálló hagyománya 
ne emlékeztetne. Dsámik és mecsetek (mesdsid) vetekednek a 
dicsőségért, hogy Naszreddint vallhassák egykori imámjoknak 
és több mimber (szószék) akarja az igazhivő világgal elhitetni, 
hogy rólok hangzottak el először a hodsának elévülhetetlen 
mondásai. Innen bocsátotta a többek közt világgá az isteni 
hatalom létezésének következő magyarázatját : «A mióta az 
eszemet tudom, mindig csak az történik, a mit a mindenható 
akar. Ha nem az isteni hatalom keze intézne mindent, akkor 
egyszer legalább olyannak is meg kellett volna valósulnia, a 
mit én akartam». Különös előszeretettel és büszkeséggel muto-
gatják egy mesdsidnek azt a helyét, a honnan a következőkép 
prédikált a híveinek: «Tudjátok-é óh muszulmánok, hogy mit 
leszek én nektek mondandó ?» — ,Nem tudjuk' , válaszolják 
neki a muszulmán hivei. ,Ha nem tudjátok, akkor hát minek 
mondjam el', felelt vissza a hodsa. — A következő napon 
ismét fölkerül a szószékre, és megint azt kérdi a híveitől, hogy 
tudják-e, mit akar nekik mondani. ,Tudjuk, óh hodsa', felelik 
ravaszul vissza. «No ha tudjátok, akkor kár nekem elmon-
dani», szól és leszáll a szószékről. A jámbor hívők megütköz-
nek e feleleteken, és legott megbeszélik egymás közt, hogy 
hogyan fognak majd ki a hodsán. Harmadnapra, épen a Kama-
zán hónapjában volt, megint elkezdi a szószékről, hogy: «Tud-
játok-é óh hiveim, mit leszek nektek mondandó?». A hivők 
egyik csoportja azt feleli hogy: ,tudjuk, a másik csoportja, 
hogy: ,nem tudjuk. ' — «Aferim (pompás), — örvendez a 
hodsa, a kik tudják, azok majd elmondhatják a nem tudók-
nak«. Ezzel leszáll és ott hagyja az elképedt hívőket. 
Nemcsak vallásos, hanem profán művelkedéseinek is 
több emlékét őrzik a helyi hagyományok. Emitt volt az a tó, 
a melybe egyszer — a hagyomány szerint — belefuladt volt 
a hodsának egyetlen kacsája. Naszreddin azóta mindennap 
el-eljárt a tóhoz, kenyeret aprítgatott beléje és úgy szürcsöl-
gette a kanalával. ,Mit művelsz hodsa?' kérdik tőle az álmél-
kodó emberek. «Kacsalevest eszem», volt rá a hodsa válasza. —-
Másutt ismét egy átlyuggatott kaftánját mutogatták, melyet 
valamikor szárítani tett ki a hodsa. A kaftán akkor még ter-
mészetesen ép állapotban volt. A félhomályban tolvajnak 
nézte a kiterített ruhadarabját és íjával, nyilával keresztül-
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kasul lődözte. Midőn másnap reggel megtudta a valót, hálát 
adott az Istennek, hogy épen akkor benne nem volt a kaftán-
jában, mert halálra sebezte volna magát. — Épen ilyen módon 
örült akkor is, mikor a szamara elveszett. «Ha Allah őrizzen — 
szólt — a szamaram mellett lettem volna, én is vele együtt 
vesztem volna oda». 
Különben is nagyon sok volt az évődése egyetlen szama-
rával. Az aksehiri kávéházakban mai nap is el-elmulatoznak 
rajta, és sorba mondogatják azokat a tréfás kalandokat, 
melyeknek főhőse a hodsa négylábuja volt. Egyszer a midőn 
kölcsön kérték tőle, eltagadta, hogy nincs is neki szamara. 
E pillanatban azonban megszólalt a füles az istállóban, és 
legott szemére vetik neki a füllentését. «Ej, ej, szólt a hodsa 
megsértődve, hát ti inkább hisztek egy szamár ordításának, 
mint a hodsátok szavának». — El akarta a hodsa adni a szama-
rát, és kihajtotta a csársiba (vásárra). Nagy sár volt azonban 
az úton, ós hogy hogy nem, a szamár farka besározódott. 
Veszi erre Naszreddin a kését, levágja vele a szamár sáros 
farkát és beteszi az iszákjába. Már akadt volna vevője a 
szamarának, ha észre nem veszi a levágott farkot. «Azon ne 
aggódjál, •— nyugtatja meg a hodsa — a farka benn van az 
iszákban». — Útban volt egyszer a hodsa a szamarával, és 
mialatt pihenőt tartottak, ráteríti a kaftánját a megnyergelt 
fülese hátára. A hodsa elszunyókált a pihenés alatt, és mire 
fölébred, látja, hogy hült helye a kaftánjának. Időközben lelopta 
valaki a szamárról. Lerántja a szamár hátáról a nyerget, föl-
illeszti a maga hátára, és mérgesen rárivall a szamarára: ,Ha 
majd megkerül a kaftánom, visszakapod a nyergedet». 
Még a hodsa hires kazánját is mutogatják az ak-sehir-
beliek. Eredetileg nem is az övé volt, hanem a szomszédjáé, 
a kitől egyszer kölcsön kérte egy pár napra. Egy kis tányér is 
volt a kazánban, a mikor visszavitte, és a mikor kérdi tőle a 
szomszédja, hogy mit keres benne az az edény, azt feleli rá a 
hodsa, hogy a kazán szülte. Belenyugszik a szomszéd a magya-
rázatba, és elteszi az újszülöttet. Bövid idő multán ismét szük-
sége volt a hodsának a kazánra, érte megy és egy pár napra 
elviszi. A pár napból pár hét is lett, a kazán nem mutatkozik. 
Odamegy a hodsához, és kéri a kazánját. «Meghalt», mondja 
a hodsa. , Hát meghalhat egy kazán?' kérdi a szomszédja. «Ha 
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el tudtad hinni, hogy szülni tud, hidd el azt is, hogy meg is 
halhat», volt a hodsa furfangos válasza. 
Mindezek a tréfák még mai n a p is közkeletűek. Milyen 
színesebb nyelven, mennyi közvetlenséggel hangzottak el e 
történetkék, és mennyire különbözött a humoruk a népkönyvek 
száraz és nyelvi hibákkal telt leírásától. De meg inkább is volt 
módomban az egyes lataifokat megválogatni és csakis az olya-
nokat beleilleszteni a gyűjteményembe, melyek vagy szoro-
sabb kapcsolatban voltak a hodsa egyéniségével, vagy pedig 
inkább megfeleltek az anatóliai néphumor sajátságainak. 
Főleg a helyi színezetűek kötötték le a figyelmemet. Az olyan 
tréfák, melyek vagy még máig is fönmaradt tárgyakhoz vagy 
emlékekhez fűződnek, vagy pedig a török nép psychikumának 
a megnyilatkozásai. 
A hodsa tréfái a lehető legkülönfélébb fogalmi körökre 
terjednek. Nagy tér ju t bennök, a többek közt, a vendéglátás-
hoz fűződő eseményeknek, és az idegenből jött ember majd-
nem köteles és közös megvendégelésének. Különös érdekes-
séggel nyilatkozik ez meg az iszlám hitű török népeknél, főleg 
Anatóliában, a hol a karaván-szeráj intézményei mellett min-
den egyes háznak is divik a külön-külön dávetje (meghívás). 
,Dávet .var' (meghívás van) hangzik még mai napság is, ha 
idegent pillant meg a ház valamelyik lakója. Nem egy vendég 
fordulhatott meg a hodsa házában is, a kinek azonfelül még 
a híre neve is vonzhatta a jámbor utasokat. De azért ki tudott 
fogni azokon az embereken, a kik a vendéglátás szabadságá-
val és előnyeivel vissza akartak élni. Lett légyen ez szándé-
kos, vagy bárgyuságból eredő. Egy ak-sehiri ember beszélte el 
a hodsának ezt a következő esetét. Egy szomszéd községnek, 
talán Jeni-sehirnek egy türkje beállít egy nap a hodsához és 
egy nyulat ad át neki ajándékba. Naszreddin megköszöni az 
adományt, és a min t szokásban volt, megvendégeli az aján-
dékozót. Egy hét leteltével ismét meglátogatja a türk, megint 
megvendégeli levessel. Alig múlik el azonban egy-két nap, 
vagy öt-hat ember jön a hodsa házába, és ott maradnak vendé-
gekül. «Kik vagytok», kérdi tolok a hodsa. ,Mi annak a föklink-
nek a szomszédjai vagyunk, a ki a minapi nyulat hozta volt 
neked.' A hodsa szó nélkül megvendégeli ezeket is. De ime, 
még egy hét sem telt el, ismét egy pár ember toppan be a hod-
sához. «Hát ti kik vagytok'?», kérdi tőlök a hodsa. ,Mi annak 
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a nyulat hozó ember szomszédjának a szomszédjai vagyunk.' — 
A hodsa üdvözli, majd leülteti őket és egy jókora nagy üst 
vizet tálaltat elibök. ,Hát ez mi ?' kérdik a vendégei. «Ez a víz 
annak a nyul levesének a leveséből való», magyarázza nekik 
a hodsa. — Egy másik alkalommal ő jelent meg valahol ven-
dégnek, de mivel kopottas volt a kaftánja, ügyet sem vetettek 
rá. Legott visszatért a házába, új kaftánt öltött magára és 
abban jelent meg ú j ra a vendéglátóknál. Ezúttal szívesen 
fogadták, és főhelyre ültették, a bársonypuha vánkosokra. 
A mint az ételeket elibe tálalják, fogja a kaftánja szegélyét és 
belemártogatja az ételekbe. ,Mit művelsz, hodsa ?' kérdi a házi-
gazda». ,Szives fogadtatásod a kaftánomnak szól, az hadd lak-
jék jól', volt a hodsa válasza. 
A nászreddini lataifok különben sincsenek híjával az 
erkölcsi háttérnek. És az ilyféle oktatásokra a hodsának, mint 
községe bírája ós tanítójának, különben is bőségesen nyilt 
alkalma. Tréfáinak egyik forrása épen az ítélkezéseiben és 
tanácsaiban rejlik, melyek hol póriasan furfangosak, hol nevet-
tetően együgyűek, de mindig találóak és jellemzetesek. Messze 
földről jönnek hozzá az emberek, hogy igazságot vagy taná-
csot kérjenek tőle, vagy hogy legalább is vitatkozhassanak 
vele. Néha csak azért, hogy hátha tréfáló kedvében találják. 
Kérdéseket intéznek hozzá, hogy zavarba hozzák, és a kérde-
zőket ő hozza zavarba, csipős és szókimondó, néha maliciosu-
san bántó feleleteivel. Különben is sajátos vonásai közé tarto-
zik, hogy humorát nagyobbára a kérdésekre adott feleleteiben 
nyilvánítja. És ha rejtett ravaszság lappang a hozzá intézett 
kérdésekben, még nagyobb a csalafintaság naivnak, olykor 
együgyűnek tetsző, de azért mély értelmű feleleteiben. Ebben 
a szándékos és tettetett naivitásban nyilatkozik meg leginkább 
nemcsak az ő, hanem általában a török nép humora. Érzi a 
kérdésnek naivul nevetséges voltát és feleleteivel még fokozza 
azt. Hallgatóiról azonban fölteszi, hogy szavait megértik és 
szókba burkolt czélzatát fölismerik és helyeslik. így a mikor 
azt kérdik a liodsától, hogy újholdkor mit csinálnak a régivel, 
azzal vág vissza, hogy apróra darabolják ós csillagokat farag-
nak belőle.*) — Éjfél volt már és a szubasi (rendőr) az utczán 
*) Még eredetibb annak a tréfának egy másik változata, a mely-
ben arra a kérdésre, hogy a kicsicynyé váló, majd megint megnövő 
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találja még a liodsát. ,Mit keressz ily későn az utczán?' 
förmed rá a rend embere. «Az álmom tünt el, azt keresem», 
feleli nyugodtan a hodsa, és indul tovább a keresésére. 
Bitka esetek közé tartozott, ha zavarba hozhatták a 
hodsát. Pedig hányszor játszottak össze a hivei, hogy valami-
kép túljárjanak az eszén. Különösen azt a gyengéjét szerették 
szellőztetni, hogy az olcsó ajándékozgatásnak nem igen volt 
embere. A hodsa inkább az ajándékfogadásban találta örö-
mét. Ha a negyven esztendős hirében álló eczetjéből kértek, 
azt felelte rá, hogy ha eddig is adott volna belőle, nem 
érte volna el ezt a magas kort. — Egy barátja meg néhány 
garast (piaszter) kért tőle kölcsön, rövid határidős visszafize-
tésre. «Pénzt azt nem adhatok, — válaszolt a hodsa — de 
mivel jó barátom vagy, határidőt adok annyit, a mennyit csak 
kivánsz». — Fukar volt a hodsa, és ennélfogva kapzsi is. Ha 
csak szerét ejthette, attól sem riadt vissza, hogy meg nem enge-
dett úton juttasson egyet-mást magának. Attól azonban őriz-
kedett, hogy a lopás gyanújába ne keveredjék valahogy. Az 
volt a hodsának az elve, hogy lopást csak akkor követ el, ha 
rá is tudják bizonyítani. JRávásott egyszer a foga a szomszédja 
szép veteményes kertjére. Létrát vesz elő, odatámasztja a kert 
falához, és fölmászik rá. Észreveszi azonban a kert gazdája és 
rászól a hodsára, hogy mi keresni valója van ott. »Létrát 
árulok», válaszolt a hodsa. «Itt szoktak létrát árulni», kérdi 
a szomszéd. «Oh mily együgyű vagy, — válaszol a furfang 
mestere — ott árulnak létrát, a hol van.»*) Viszont a hodsa 
és ismét fogyó holddal mit csinálnak, azt feleli, hogy a régi holdat 
kinyújtják, és villámot csinálnak belőle. Köhler Heine irataiból közöl 
egy ehhez hasonló hagyományt, melyet egy Írországi nő szájába ad, a 
kinek hasonló kérdésére art felelte az anyja hogy «a régi holdat dara-
bokra tördeli a jó Isten és kis csillagoeskákat csinál belőle». 
*) Ugyanennek egy következő változata is ismeretes: Egy vete-
ményes kertbe tévedt egyszer a hodsa. Mindenből, a mit csak talált, 
kiszakított egy darabot és teletöltötte vele a zsákját. A kertész azon-
ban rajtakapta, ós kérdi tőle, liogy mi itt a keresni valója. «Nagy 
szél fujt az imént, ide sodort ebbe a kertbe», feleli a hodsa. «Hát 
ezeket ki szakította ki?« faggatja a kertész. «Olyan erős volt a szél — 
mentegetőzik a hodsa — hogy csakúgy dobált ide-oda, és minden a 
mihez nyúltam, a kezembe ragadt». — «De ki töltötte meg ezt a 
zsákodat?» kérdi tovább a kertész. «No nézd csak, —• szólt a hodsa — 
igazán csodálatos dolog. Jer csodálkozzunk rajta mindaketten». 
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is szőrmentén bánt azokkal, a kik elvettek tőle valamit. Egy 
tolvaj lopózkodott egyszer a házába, és midőn figyelmeztette 
rá a felesége, a hodsa óvatosan körültekint és így szól: «Hadd 
lopjon, lehet, hogy talál valamit ná lunk; ha igen, akkor elve-
szem tőle.» — Olyankor is meglopta egyszer egy tolvaj, mikor 
bővében volt az elvinni való. Mikor már mindent összesze-
dett a zsivány, a hodsa is kap valamit a kezébe, és megy a 
tolvaj után, egészen a házáig. Bekopogtat hozzá, és midőn 
kérdi a tolvaj a szándékát, nagy jámboran azt feleli a hodsa : 
«Nos, hát ide költözködtünk, én is segítettem valamicskét». 
A lataifok egy jó része a hodsa birói és prédikátori sze-
replésével foglalkozik. Mint községének imámja neki kell a 
szószék teendőit ellátni, és a pereskedők ügyes-bajos dolgait 
is elintézni. Es a hodsa ugyancsak ért hozzá, hogy a való igaz-
ságot kikutassa, és mellesleg neki is meg legyen belőle a haszna. 
Tréfát szeret ű ni a perlekedőkkel, ós ja j annak a félnek, a ki 
a hodsa eszén merészelne túljárni. Furfangját ilyenkor csillog-
tatja a legfényesebben, és akkor ül legörömestebb a birói 
székbe, ha olyan ügyes-ajos dolgokat kell elintéznie, melyek 
csak éleselméjü agyafu rtággal oldhatók meg. Főleg akkor van 
elemében, ha fogas és látszólag megoldhatatlan bonyodalmak-
kal állanak elébe. Mindenre kész az ő bírói felelete, és igen 
sokszor szerepelteti a hagyomány, mikor a birói ítélet mögött 
jókora tréfa és furfangosság rejtőzik. — Két veszekedő fél 
jelent meg egyszer előtte. Az egyik azt állította a másikáról, 
hogy beleharapott a fülébe, a másik pedig azt erősítgette, hogy 
saját maga harapta meg a fülét. A hodsa elküldte őket, hogy 
jöjjenek valamivel később. A hodsa, mikor egyedül maradt, fül-
tövön kapja magát, hogy hátha beleharaphatna. De addig húzza, 
ránczigálja, míg hanyatt vágódott, és megsebesítette a tarkóját. 
Mikor visszakerül a két perlekedő, így szólt nekik a hodsa: 
«Fülharapásról szó sem lehet; talán hanyatt vágódott, és meg-
sebesítette a fejét». — Sokkal ravaszabb volt a hodsa egy 
másik alkalommal, mikor ő került a biró Ítélőszéke elé. Egy-
szer •— beszéli a hagyomány — a mint Ak-sehir utezáin sétál-
gatott, így beszélgetett magában : «Oh nagy Allah, megajándé-
kozhatnál egyszer ezer aranynyal. De csakis ezerrel, egygyel 
kevesebb ha volna, el sem fogadnám». Egy jómódú zsidó szom-
szédja volt a hodsának, a ki véletlenül tanúja volt a hodsa 
óhajának és föltette magában, hogy próbára teszi az állhatatos-
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ságát. Beletett egy zacskóba kilenczszázkilenczvenkilencz 
aranyat, és a kéményen át bedobta a hodsákoz. Naszreddin 
hálát adott a Mindenhatónak hogy kérését meghallgatta, és 
miután észrevette, hogy egy darab arany hiányzik az ezerből, 
azzal vigasztalódott, hogy a ki ennyi pénzt juttatott neki, az 
majd csak megadja neki az ezrediket is. Szomszédja azonban 
nagyon is megszeppent, mikor látta, hogy ugyancsak költögeti 
a hodsa az aranyakat. Odamegy Naszreddinhez és bevallva 
neki mindent, visszaköveteli a pénzét. A hodsa hallani sem 
akart róla, a pénzt Allahtól kérte Allahtól kapta. Biró elé vitték 
a dolgot. A hodsának csak xigy akaródzott a törvény elé állani, 
ha prémes bundát ad rá a zsidó, alája pedig öszvért. A szom-
szédjának bele kellett nyugodnia, és a biró elé viszi a hodsát, 
a hol előadja a panaszát. A hodsa hivatkozik a fohászára, az 
isteni gondviselés beleavatkozására, és végezetül így szól: «Ez 
a jahudi bizony még arra is képes volna, hogy a raj tam levő 
bundát és az öszvéremet odakint is a magáénak vallja». — 
«Az enyém hát, — kiáltja a zsidó — én adtam neki kölcsön». 
I)e ezzel csak a biró haragját vonta magára, és a hodsáé lett 
az igazság aranyastul, bundástul, öszvérestül. 
Ugyancsak így vagyunk vele, mint prédikáló hodsával 
is. A hiveit oktatja ugyan a szószékről, de nem annyira a 
morál, mint inkább a gúny és nevetségesség pengéjével okozza 
az érzékeny sebeket. Olyankor is prédikál, mikor látszólag 
nincs is mit mondania, és hogy ilyenkor nem egyszer nevetteti 
meg a hívőket, arra lépten-nyomon találunk a lataifokban 
példákat. Egy alkalommal igy szólal meg a hívők előtt : «Ezer 
a szerencsétek, hogy a tevéket szárnyasoknak nem teremtette 
Allah. Mert ha szárnyaik volnának, és a házaitok fedelére szál-
lanának, rég agyon zúztak volna benneteket». — Egy másik 
alkalommal, midőn egy távolabbi helységbe ment prédikálni, 
azon kezdte a mondókáját, hogy ugyanolyan világ van ebben 
a községben is, mint az övében. «Miből sejted?» kérdik tőle. 
«Abból — feleli — hogy nálatok is ugyanazok a csillagok 
ragyognak az égen, mint nálunk Ak-sehirben». 
Nem kevésbbé jellemzők azok a tréfás történetkék is, 
melyek az idejebeli iskoláztatás módjának és fokának adják 
egy-egy mozaikszerű képét. Mint községe hodsájának első 
sorban a tanítás volt a kötelessége. Köréje gyülekeztek a tudo-
mányért égő (szofta) ifjak, és bizonyára több életbölcseséget 
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és furfangot tanultak el a mesteröktől mint a szent könyvet 
illető magyarázatokat. Innen van, liogy a tanítványok is nem 
egyszer tréfálják meg a mestert. Szintén látjuk, hogyan ül a 
hodsa az iskolául szolgáló dsáminak a szőnyegén, körülötte 
félkörben a tanítványai, és hogyan vegyít a tanításába egy-egy 
világihb vagy nevettetőbb hangot, melylyel a tanítás komo-
lyabb és hivatásosabb részét fűszerezi. Itt-ott meg is tréfálja 
őket. Találkozik egyszer velők az utczán, és magával hivja 
őket a lakására. A háza kapujánál arra kéri őket, hogy várja-
nak egy kissé, míg odabent rendet csinál. Bent pedig azt 
mondja a feleségének, hogy menjen ki az utczára, és mondja 
meg a tanítványainak, hogy nincs itthon a hodsa. Az asszony 
kimegy és elakarja küldeni az ifjakat. «Mit beszélsz jó 
asszony — felelik neki — hisz együtt jöttünk a hodsával». 
Az asszony csak erősítgeti, hogy nincs otthon, az ifjak meg 
nem hagyják, és addig addig míg veszekedés nem lett belőle. 
A hodsa megneszeli belőlről a dolgot, kidugja a fejét az abla-
kon és leszól a tanítványaihoz: «Mit veszekedtek, jó fiuk. Lehet 
hogy két kapuja van ennek a háznak; az egyiken hazajött, 
a másikon meg elment». — Meg akarták ezért tréfálni a tanít-
ványai, és átöltözködik az egyik kéregetőnek. Odamegy a hodsa 
házához, és kopogtat az ajtaján. A hodsa lekiált az emeletről, 
hogy ki kopogtat odalent. «.Jöjj ide le», szólnak neki vissza. 
A hodsa lemegy és kérdi az ismeretlentől, hogy mit akar. 
«Alamizsnát akarok», volt a hodsa bosszantására szánt válasz. 
Naszreddin azonban fölhívja az emeletre, és mikor fölértek, 
azt mondja az álkéregetőnek, hogy Allah adjon. «Nem tudtad 
ezt lent megmondani ?» kérdi az ifjú. «Hát te mórt nem kér-
tél lentről?» volt a hodsa ravasz válasza. A hodsának egyéb-
ként egyes tanításai és tanítványaihoz való viszonya nem egy 
hagyományban van megörökítve. 
Ugyanilyen humor nyilatkozik meg a hodsa családi 
viszonyaiban is. Feleségével el-elmókázik és nagy örömét leli 
benne, ha maga ellen fölingerelheti. Egyszer összeszedik a 
fehérruhájokat, és elviszik a folyó szélire, hogy mosást tartsa-
nak. De alig hogy hozzá kezdenek a mosáshoz, arra felé repül 
egy holló, fölkapja a szappant és eltűnik vele. Visong az 
asszony az urának, hogy fusson utána és kerítse elő a szap-
pant. «Ne bántsd — csítitja a hodsa — piszkosabb az a holló 
nálunknál, hadd mosakodjék meg azzal a szappannal». — 
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Másodízben házasodott a hodsa, és lakomára hívja a szom-
szédjait. Hozzálátnak az evéshez, de eszökbe sem jut, hogy a 
szerénykedő hodsát is meghívják az étkezéshez. Ezen annyira 
megboszankodott, hogy otthagyta őket. Keresik később a 
hodsát, de nem találják. Mikor végre hosszas keresés után 
ráakadnak, és küldik a menyasszonyához, rájok mordul, hogy 
az asszonyhoz is csak az menjen, a ki ételével, italával jól-
lakott. — Megakarta ezért az asszonya bosszantani. Levest 
főzetett a hodsának, és oly forróra forralta, hogy szinte égetett. 
Mikor az asztalra került a leves, megfeledkezett a dologról az 
asszony, és a hogy egy kanállal lenyelt belőle, úgy megégette 
vele a torkát, hogy a könnyek is kipotyogtak a szeméből. «Mi 
baj asszony, — kérdi a hodsa — tán forró volt a leves?» 
«Dehogy — feleli a hodsáné — csak az jutott eszembe, hogy 
szegény megboldogult anyám mennyire szerette ezt a levest». 
Gyanutlanul fog hozzá a hodsa a leveshez, és a hogy ő is meg-
égeti vele a torkát, egyszerre keserves sírásra, sóhajtozásra 
fakad. «Mi bajod, mért sírsz ?« kérdi a felesége. «Azon sirok, 
hogy oly szerencsétlen volt az anyád, hogy tégedet hozott a 
világra.» 
A hodsa nevéhez fiiződő tréfák tárgyak szerint is csopor-
tosíthatók. Külön helyet foglalnak el a történeti és külön a 
helyhez kötött hagyományok, és ismét más csoportba illeszt-
hetők azok a lataifok, melyek Naszreddin koránál újabb kele-
tűeknek látszanak. Mert ilyenek is jó számmal fordulnak elő 
bennök. És a mint hogy régibb keletű tréfákat Naszreddin 
nevével hoztak a később koriak összeköttetésbe, azon mód 
találunk újabb keletű, sőt európai úton átjött adomákat is, 
melyeket a hodsának szokás fölróni.*) Még mai nap is szokás-
ban van, hogy egy újabban és rendesen a nép ajkán keletke-
zet tréfát úgy beszélnek el, mintha az a hodsa korával, sőt 
magával a bodsával esett volna meg. így inkább megmosolyog-
ják, és jobban el is hiszik. Elannyira, hogy alig hangozhatik 
el egy-egy jó ötlet, a nélkül, hogy a hodsa személyéhez ne 
fűznék az eredetét. Sőt még a történeti alapú, illetve azokban 
a tréfákban is, melyek vagy Timurlenkkel vagy Bajaziddal és 
*) Naszreddinnek egy horvát kiadásában Bacchus neve van a 
hodsa szájába adva. Lásd a «Bacchov konj»-nak elnevezett tréfát 
«Posurice i sale Nasredina» (Zagreb) czímű népies kiadásban. 
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Ala-edirmel vannak összekötve, szintén találunk újabb idők 
mellett bizonyító motívumokat. Noha nem volna nehéz épen 
azokat a lataifokat külön választani, melyek minden kétséget 
kizárólag bizonyítják a hodsa egyéniségének teremtő humorát. 
Annyira egyéniek, annyira sajátosak a megnyilatkozásai, hogy 
az újabb viszonyok humorával nem is téveszthetők össze. 
Ilyenek első sorban azok, melyek a hodsa korabeli közigazga-
tási és társadalmi szokásokra és életmódra vonatkoznak. Es e 
szokásokkal és ez életmóddal oly benső kapcsolatban állanak 
a tréfa mesterének a mondásai és ötletes cselekedetei, hogy 
csakis az ő korában, és főleg az ő személyével történhettek 
meg. A hodsának különben is megvolt a maga körülírt hatás-
köre. Ha egy istenfélő vagy világlátott ember kerül a közsé-
gébe, neki kell vele szóba állania, és vallásosságát, világlátott-
ságát, tudását próbára tenni. 0 fogadja az idegenből jött kül-
dötteket, és őt küldik idegenbe, hogy a különféle vitás kérdéseket 
elintézze, és hogy helyt álljon a feleleteivel. Hogy a legtöbb-
ször nem úgy viseli magát, a hogyan kiválasztott voltának a 
méltósága megkövetelné, azt ismét csak a mindent és minden-
kit kibékítő humorának lehet fölróni. Szókimondó, sőt igen 
sokszor triviális és pórias volta különben sem szúrt akkortájt 
szemet. Az ilyféle tréfái az akkori közízlésnek a hőmérői, és 
az e csoportba tartozó lataifokból csak érdekes tanulságokat 
vonhatunk le az idejebeli társadalmi és erkölcsi világnézle-
tckre. Hisz nagyjában még ugyanolyan állapotokat mutat a 
mai Kis-Ázsia is, mint a milyenek a hodsa idejében dívhattak. 
Főleg azon a vidéken, a mely az idegen kultura befolyásától 
el van zárva, és a hol a török faj kevésbbé érintkezlietik idegen 
fajú és vallású elemekkel. A török humornak ez a triviális, és 
néha obscoen vonása egyéb népi eredetű műfajokban is meg-
nyilatkozik. A Karagöz sikamlós párbeszédei mellett egyik 
legnépszerűbb alakja a ramazani népmulattatóknak a meddah, 
népiesen metahcsi vagyis elbeszélő. Ennek a történetkéiben 
gyakran találkozunk naszreddini elemekkel, vagyis olyan 
hosszúra nyújtott elbeszélésekkel, melyek eredetileg a hodsa 
egy-egy tréfájának a kiszínezések Ezek a történetek hikjaje 
vagyis elbeszélés néven ismeretesek, és divatozó formájok 
valószínűleg az araboktól van átkölcsönözve. Mai napság az 
egész török területen el vannak terjedve, és tartalmuknál 
fogva eredetieknek tekinthetők. Keletszerte ismeretes az a tréfás 
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elbeszélés, melynek humoros éle abban a mondásban csúcso-
sodik ki, hogy çevir kaz janmasin, azaz: «forgasd a libát, 
hogy meg ne égjen». Alig mulhatik el Eamazán a nélkül, 
hogy ez a történetke meg ne nevettesse a hallgatókat, és alig 
eshetik szó Naszreddinről, a nélkül hogy vele is kapcsolatba 
ne kerülne ez a minden ízében népies történet. 
Össze kell még végezetül foglalnunk a hodsa humorának 
jelentősebb vonásait. Gyakori jelensége a lataifoknak a hodsa 
bárgyuskodó együgyűsége és ennek következtében gyakran 
ismétlődő póruljárása. Hány meg hány tréfa esik meg a hodsa 
rovására, hányszor vall a tudatlanságával, és pórias együgyű-
ségével kudarczot. Mintha csak az volna a főczél, hogy mentül 
nevetségesebb és ezáltal mentül mulattatóbb alakká váljék. 
Ilyenkor nem ő mulat másokon, hanem mások ő rajta. Es ez 
főleg az a vonás, mely nemcsak Naszreddint, hanem általában 
a török néphumort, és e humor nyelvi megjelenését, a leg-
jobban jellemzi. Ez a sajátsága teszi Naszreddint a török nép-
humor legtisztább megtestesítőjének. A mi a török árnyjátékok 
Karagöz nevű alakja, a népszínjátékok Hadsejvat mestere, a 
népmesék együgyű Meliemedje, ugyanolyan alakja a lataifok-
nak Naszreddin apó. Csak valamennyinél közvetlenebb, vala-
mennyinél őseredetibb. Amazoknál már keretezett a humor, 
ő nála még pőrén van; amott más-más műfajokba illeszke-
dett, itten pedig egymagában is külön műfaj. 
Valóban az ak-sehiri bölcs tekinthető a török néphumor 
legősibb és legközvetlenebb megnyilatkozásának. Innen van, 
hogy azok a tréfás történetkék is, melyek a nép lelkületéből 
termettek, még leginkább hasonlítanak a hodsa tréfáihoz, és 
hogy azok a népies lataifok, melyek rendesén a bu adam (ez az 
ember) szócskával kezdődnek, a hodsa adomáinak egy részé-
vel vannak összevegyülve. Szinte érthetetlen, hogy négyszáz 
esztendő kellett hozzá, míg akadt a hodsa tréfáinak, ha mind-
járt avatatlan kezű, de azért a teljességre igyekvő összegyűj-
tője. Pedig neve egy pillanatra sem merült a feledés homályába, 
és eredeti tréfáinak a leírása, noha elszórtan és alkalom-
szerűen, számos történeti és életrajzi kötetben maradt meg-
örökítve. A hodsa humorával még a Karagöz népies tréfái 
hasonlíthatók legjobban össze. Egyformán ju t nálok kifeje-
zésre a török néphumor legeredetibb megnyilatkozása, és 
épen oly legendakör burkolja be az egyiket, mint a másikat. 
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Lényegben majdnem azonosak, csak a formában és némi-
képen a hangban is, különböznek egymástól. Tatár források 
alapján lett ismeretessé a hodsának egy úti éleménye, melyet 
Ivanitskij fordított le oroszra. Egy út jában történt a hodsával, 
hogy sírásókkal találkozik, és azzal köszönti őket, hogy «béke 
veletek». A sírásók jól elverik, mert nem úgy kellett volna a 
hodsának köszönnie, hanem két kezét fölemelni és a halottak 
nyugalmáért imádkozni. A hodsa megjegyzi ezt magának és 
tovább megy. Egy sereg emberrel találkozik később, a kik 
tánczolva, dalolva haladnak el mellette és alighogy megpil-
lantja őket a hodsa, kezeit fölemeli ós belekezd egy halotti 
imába. Ezek is elverik a hodsát, mert lakodalmasokat nem 
ily imával kell fogadni, hanem velők együtt ugrándozni és 
tánczolni. Ezt is megjegyzi magának a hodsa. További útjában 
egy vadászszal találkozik, a ki épen egy nyul nyomában járt . 
A hodsa ugrál, tánczol, és lármájával elriasztja a nyulat. 
Rátámad a vadász, és üti a puskaagyával, hogy miért nem 
ment lábújjhegyen, majd lehajolva majd fölemelkedve. A hodsa 
ezt is megjegyzi magának. Majd meg pásztorok mellett haladt 
el az útja, a kik egy nagy juhnyájat hajtottak ós a mint a 
hodsa majd lehajol majd fölemelkedik, úgy megrémültek az 
állatok, hogy százfelé szaladtak. Ennek is a hodsa vallotta 
kárát. 
Hasonló eset történik Karagözzel is.*) Noha épen ez 
a motívum másutt is megvan, és nem lehetetlen hogy orosz 
részről jutott el a tatárok hodsájához, a hol Ivan Durakról 
vagy Ivanuskáról mesélnek el hasonló történeteket. A talál-
kozás mindenesetre föltűnő. A mai élő nyelvhez is fűződik 
egy-két emléke a hodsának. Annyira átment volt Naszreddin 
neve a köztudatba, hogy szinte közmondásszerűvé vált, és 
egyes szólásokba is beleilleszkedett. A minthogy máig is fönn-
maradtak még olyan közmondások és szólásmódfélék, melyek 
Naszreddin humorával a legszorosabb kapcsolatban vannak. 
Es e mondások nemcsak egyes vidékeké, hanem közkincsévé 
lettek az összes oszmán törökséguek. Némelyikének még a tör-
ténetét is tudjuk. — A csársiba ment egy alkalommal a hodsa, 
hogy egyetmást bevásároljon. Egyik szomszédja odaadja neki 
*) L. Hamam Ojunu (Fiirdájáték) ez. kiadásomat. 
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pár garasát meg a bocskorát, hogy csináltassa meg a pénzen, 
mert szorítja a saru a lábát. Ekkor mondta a hodsa, hogy «a 
kinek pénze van, annak nem szorítja bocskor a lábát«. Ez a 
mai közmondásnak a hagyomány szerinti eredete. Még tréfá-
sabb a keletkezése annak az ismeretes szálló mondásnak, 
melynek az a levont tanúsága van, hogy a ki a fára mászik, 
az ne hagyja lent a papucsait. A hodsának akkor kellett e 
mondással élnie, mikor néhány jókedvű legényke fölmászatta 
egy nagy fára, és mialatt fönnkuksolt, elakarták lopni a 
papucsait. A hodsa azonban kifogott rajtok, mert magával vitte 
a bocskorait a fára. Mikor azután a felsült legénykék megkér-
dezték tőle, hogy minek viszi a papucsait is, azt a látszólagos 
naiv, de furfangos hátterű feleletet adta nekik, hogy azért, 
hátha valami útat talál a fán, hogy tovább folytathassa 
az útját. 
Egy más alkalommal meg a paplanjával esett baja. 
Az ágyában feküdt már a hodsa, a mint zajt hall a kapuja 
előtt. A feleségével gyertyát gyújtat, kimegy és a sötétben 
lekapja valaki róla a paplant, melyet magára öltött volt. Dide-
regve tér vissza a hodsa, és mikor kérdi a felesége a zaj okát, 
azt feleli, hogy valószínűleg a paplanon vesztek össze, mert 
(mint a közmondás vallja): «jorgan gitti, kouga bitti; a 
paplan oda lett, a veszekedés megszűnt.» — Szárnyas igéje 
a törökségnek, hogy: «imam usurunja, dsemät sıçar». Ha az 
imám elszólja magát, a községe akár oda is rezelhet. Ezt a 
mondást akkor felelte a hodsa, a mikor szemrehányást tett 
neki az imámja, hogy a bejnél, a hol látogatóban voltak, 
szégyenletesen viselkedett. Igaz, hogy a bej sem tett sokkal 
különben. — A hodsa hires türbéjéhez fűződik az a szólás, 
melyet olyankor használnak, a mikor valami nyilvánvaló és 
el nem rejthető dolgot akarnak takargatni. Azt mondják az 
ilyen esetekben: «Naszreddin hodsanin tiirbeszine benzer» 
vagyis «Naszreddin hodsának a türbéjéhez hasonlít». Nem egy 
ily szólás kövesedett meg a népnyelvben, és nem egy szárnyas 
igéje gazdagítja a mai török nyelv eredeti sajátosságait. Noha 
azt sem szabad elfelednünk, hogy már egy meglevő szóláshoz 
is hozzáfűződhetett egy-egy tréfa, melyre szintén tudunk egy-
két esetet. 
A hodsa híre neve, mint már említettük volt, a töröksé-
gen túlra is átcsapott. Lataifjai nemcsak a török, hanem a 
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mohamedán kelet többi nyelvterületein is elterjedtek, s az 
arab, perzsa és tatárnyelvü tréfakedvelők épen úgy ismerik a 
goha, dsuha, havaclse kópóságait, akár csak ott keletkeztek 
volna. Különösen kedvelik a mestert a dagesztáni hegylakók, 
és általában a Kaukazus mohamedán népességei, hozzáértve az 
iráni azerbajdsánokat is. Kazánban, a tatár tudományosság 
középpontjában, nemkülönben Tiílisben is, egyre vannak újabb 
meg újabb kiadások megjelenőben, melyek azonban többnyire 
török eredetiből vannak átültetve. Sőt még jóval távolabb vidé-
keken sem ismeretlen a hodsa alakja és humora. Katanov 
írja, hogy egy-két adoma a tarancsi népnél is ismeretes, egy 
kinai területen, az Ili folyó völgyeiben lakó török törzsnél. 
A hodsa neve ugyan mindig ós mindenütt Naszreddin, 
népiesebben Nuszratin, vagy a legtöbbször csak egyszerűen a 
hodsa, havadse, de a nemzetisége és a lakóhelye az gyakran 
váltakozik. A kaukázusbeliek cserkesznek vallják, a perzsák 
iráninak, a kazániak tatárnak, és az egyiptomiak arabnak. 
Arról nem is szólva, hogy az oszmán birodalom rájah népeinél 
a görög, örmény, bolgár, szerb, horvát és román nyelven 
beszélőknél, ugyanúgy szólal meg a hodsa is. Pedig ha egyéb 
nem, a síremléke és a rajta levő néhány emléksor is török 
eredete mellett vall. Ha hiteles okiratokra nem is hivatkoz-
hatunk, ott vannak a történeti traditiók, melyek a néphagyo-
mányokat úgyszólván kiegészítik. A hodsa világraszóló sírját 
már századok előtt is látogatták. A költő padisáhról, Murádról, 
több helyütt jegyezték föl a történetírók, hogy egy hadjárat 
alkalmával a hodsa ak-sehiri sír jánál hosszasabban időzött 
volt, és egy költeménye megírására is ott nyert ihletet. Törté-
netírók is tesznek róla említést, a kik nemcsak néphagyomá-
nyok alapján ismerhették a hodsát, hanem történeti esemé-
nyekkel is kapcsolatban. Utódjairól is nem egyszer történik 
említés. A XVI. században történt, hogy egy udvari hivatalt 
ígértek volt a hodsa egy késő ivadékának, a ki a vidékről 
egyenesen a szadrázámi (nagyvezéri) palotába sietett, hogy úti-
költségét megtéríttesse és hogy naszreddini ivadék voltát 
bebizonyítsa, Ettől tették függővé az alkalmaztatását. A palota 
előtt leszállt a lováról, melyet a palotaőrség nagy dobjához 
kötött. Mialatt a mi emberünk bennjárt a palotában, meg-
találta a lova rántani a dobot, melynek pergése annyira meg-
vadította, hogy vad futásnak eredt dobostul, szerszámostul. És 
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minél élesebben pergett a dob, annál vadabban vágtatott a ló, 
és oly nagy riadalmat okozott ezzel az öszvérek közt, hogy az 
egész negyedet föllármázta. Nagyneliezen lecsendesítették a 
nekivadult állatokat, és mikor az esetet a szadrázámnak is 
hírül vitték, legott megadta a hivatalt az épen nála időző 
hodsa-utódnak. «Nincs szükségem több bizonyítékra, — szólt 
a nagyvezér — valóban te csak Naszreddin ivadéka lehetsz». — 
Kevesebb adatot találunk, alig egy-kettőt, a hodsa fiatalabb, 
gyermek és legénykori életéből. És a mint a hodsa gyerme-
keire az apjok vonásait szeretik ráörökíteni, azonképen vannak 
olyan hagyományok is, melyek a fiatal Naszreddinben a 
későbbi évek hodsáját sejtetik. így a midőn még legénykorá-
ban azt kérdezték tőle, hogy ő-e az idősebb avagy a testvére, 
azt felelte, hogy ő egy esztendővel előbb született ugyan, de 
egy év múlva utói fogja érni a bátyja és akkor egykorúak 
lesznek. Egyszer meg azt tette, hogy odalopózkodott az atyja 
odaliskjához. A rabnő fölriad az álmából és kérdi hogy ki 
az. «Csitt — mondja a fiatal Naszreddin — én az apám 
vagyok». 
De az effélék csak elvétve találhatók, a minthogy a hodsa 
egész egyéniségét semmiféle korkülönbség és az ezzel járó 
sajátosság nem zavarja. A humor csak a javakorabeli hodsát 
ismeri. Sem nagyon fiatalnak nem tudja elképzelni, sem pedig 
túlon túl vénnek. 
Hogy a lataifok mégis összegyűjtetlenül maradtak, 
annak első sorban a török nyelv természetellenes fejlődése 
volt az okozója. A hodsa tréfái ugyanis annyira a nép szelle-
méből valók, annyira össze vannak forrva a nép belső életé-
vel, hogy alakilag is csak ezen a nyelven voltak kifejezhetők, 
a nép egyszerű szavainak a közvetítésével. Hisz e tréfák egész 
fogalomköre és gondolatmenete nem igen terjed túl a népén. 
És míg az irodalmi nyelvszokás egy mesterkélt és a török 
nyelv szellemének meg nem felelő nyelvegyveleget tett diva-
tossá és irodalom-képessé, addig az eredeti lataifokban önkény-
telenül is megkövesedett a török kifejezések és szólásmódok 
népies zamatossága. A lataifokban megnyilatkozó humor 
csakis tiszta népies nyelven nyerhetett kifejezést. Ezért nem 
fogadta magába négy század műirodalma a saját műnyelvéhez 
nem illő adomákat, és azért nem akadt irodalmi színvonalon 
álló összegyűjtője és magyarázója. Elannyira, hogy a hodsa 
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élete körülményeiről is alig ismerünk valamit. És csak késő 
századok múlva, nem is a történetíró szavahihető lapjain, 
hanem a néplegendának apáról fiúra szálló igéiben ha talá-
lunk egy-egy földerítő adalékot, és földi pályájának egy-egy 
halványodó sugarát. Naszreddin alakja ma már egy foga-
lommá finomult, a török néphumor meg nem hamisított 
fogalmává. 
Az itt következő lataifokaA,, melyeket évekkel ezelőtt 
jegyezgettem össze, Kisázsiában Ajdin és Kónia vidékén gyűj-
töttem. Valamennyije az élő kiejtést tükrözi vissza, ós úgy 
szókincs mint mondatszerkezet tekintetében, tisztábban mu-
tatja a népnyelvet, mint a tudákos nyelvű népkönyvek soro-
zata. A szöveget, hogy szélesebb körben is hozzáférhetővé 
tegyem, török betűs átírással is közlöm, a jegyzetekben pedig 
a hangtani és szókincsbeli eltérésekről adok számot. 
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— LataifLar. Tréfák. — 
1. Hoğefendi bir gön öhöt virmek iciin ğamide öhöt iskemle-
sine ciyob : ej miislümannar, ben size ne dejeğejimi bilörmösönöz, 
demiş. Orada olannar dayi: hajr bilmejiz dejönğe, hoğefendi 
onnara : siz bilmejönğe ben size ne söjlejejim, demiş. — Bir gön 
jine öhöt iskemlesine ciyob: ej müsliimannar, ben size ne söjlejeğe-
fimi bilörmösönöz demiş. Onnar: evet bilöröz dejönğe, hoğa onnara: 
siz bildikten sonra ben size ne söjlejejim, demiş. —• Bunun üzerine 
orada olannar hoğanin bu isine sasob : ener hoğa bir dayi böjle 
sorağay olorsa, kimimiz bilöröz kimimiz bilmejiz demek özere söz bir 
edeller. Hoğa jine bir gön orada öhöt iskemlesine ciyob : ej müslii-
mannar-— ben size ne söjlejeğejimi bilörmösönöz, demiş ; onnar: evet 
kimimiz bilöröz kimimiz bilmejiz demelerine: ne gözel, bilenner bil-
me jennere ölıretsön, demiş. 
1. Szószékre lépett egy nap a hodsa, és így szólt a hívőkhöz : 
,Tudjátok-e oh müszülmánok, hogy mit leszek nektek mondandó?' 
— ,Nem tudjuk' , válaszolják a hívei. -— ,Ha nem tudjátok, hát 
akkor minek mondjam el', felelt vissza a hodsa. A következő 
napon ismét felmegy a szószékre, és megint azt kérdi a híveitől, 
hogy tudják-e, mit akar nekik mondani. ,Tudjuk oh hodsa', felelik 
ezúttal vissza. ,No ha tudjátok, akkor minek mondjam el ?' szól 
és leszáll a szószékről. A hivők megütköznek e feleleteken, és meg-
beszélik egymás közt, hogy hogyan fognak majd ki rajta. Harmad 
napra megint elkezdi a szószékről: ,Tudjátok-e oh müszülmánok, 
mit leszek nektek mondandó ?' A hivők egyik csoportja azt feleli, 
hogy : ,tudjuk', a másik csoportja, hogy : .nem tudjuk'. — P o m -
pás — szól erre a hodsa — a kik tudják, azok majd el fogják mon-
dani a nem tudóknak'. 
2. Bir gön hoğa bir göjdey ej adamlar bilmiş olonoz ki bu 
göjön havasile bizim seherin havasi bir dir, demiş. Neden bildin 
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dejeniiere: bizim Ay-Seherde ne denli jîldîz varsa, bu göjde-de oyaday 
jildiz var, denıis. 
2. Egy napon így szólt egyszer a hodsa egy faluban : ,Tud-
játok meg oh emberek, hogy a mi városunk levegője ezzel a falué-
vel egy és ugyanaz.' .Honnan tudod ?' kérdik tőle. ,Onnan — felelt 
a hodsa — mert éppen olyan csillagok vannak itt is, mint a mi 
Ak-sehir városunkban.' 
3. Bir gön lıoğa bir dernekde; ej aryadaslar tanríja coy siikür 
edin ki deveje yanad virmemis, ener deveje yanad virejdi, evlerinizin 
üzerine yonardi-da evlerinizi baslaríniza jiyardî, demiş. 
3. A hodsa így szólt egyszer egy gyülekezetben : .Hálát adja-
tok, oh földik, az istennek, hogy szárnyat nem adott a tevének. 
Ha szárnyasnak teremtette volna, házatokra szállott volna és háza-
tokat rátok szakasztotta volna.' 
4. Bir gön hója jajyanmay iciin bir Itamama girmiş. Hamamın 
içerisinde kimse olmadiyindan hojanin jani siyilob janinin siyin-
dîsini gidermek iciin injeden injeje irlamaya başlamış. Gendö sesi 
gendösöne pek gözel geldijinden : cörtki benim sesim böjle gözel dir 
ejdirdi, nicün ezen oyoıııajöın dejerek, hemen hamamdan ciyaray 
çamaşırını gejöb d oy r o ja, bir jami minaresine ciymis-de yaba ayizdan 
jüsek sesle ezen oyomaya başlamış. Assayidan bir adam buna: bchej 
ököz lıeref, böjle pis sesile orada bayirob-da esidenneri nicün iııjidi-
jön dedikte, lıoja hemen minareden assayi inerek : ä nolajdî bir eji 
adam borada dayi bir hamam japajdi-da bizi bu pis sesden yorta-
rajdı, demiş. 
4. Fürdőbe ment egyszer a hodsa. Mivel senki se volt még 
a fürdőben, elfogta az unalom, és hogy szórakozzék egy kissé, 
énekelgetni kezdett. Nagyon megtetszett neki a hangja, és gon-
dolva magában, hogy ezzel a hanggal ezánt is imádkozhatik, ott 
hagyja a fürdőt, felmegy egy dsáminak (templom) a mináréjáb a 
(torony), és meglehetősen durva hangján ezánt kezd énekelni. 
Meghallja az utczáról egy ember, és felkiált a hodsához : ,0h te 
mihaszna ember, minek bántod az embereket ezzel az ocsmány 
hangoddal?' A hodsa leszáll a mináréról, és így szól: ,Kár, hogy 
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5. Bir geğe lıoğaja diisiinde doyoz ayca virmisler. Hoya: heiz 
on ayca ediri, dejö youya ederken, ojanob hayar-ki elinde bir nesne 
joy. Hemen gözlerini yapajob elini ozadaray : getörön bari doyoz 
ayca olson verön, demiş. 
5. Kilencz parát kapott egyszer a hodsa álmában. ,Tizet 
adjatok legalább', veszekedik a hodsa, és a mint felriad az álmá-
ból, látja hogy üres a keze. Nagy gyorsan behunyja a szemeit, a 
kezét meg kinyújtja és így szól: ,No nem bánom, legyen hát 
kilencz para. ' 
6. Bir gön lıoğa yırda gezerken yarsidan gendöne doyro bir 
yac atlinin geldijini görönğe, capîğay bir mezerlik janina gelmiş, 
sirtini sojoııob bir mezerin irine girmiş. Atlılar janina jaylasinğa 
gendösönö göröb: bire adanı borada ne jatijön demişler, hoga-da 
bir laf bolamajob: ölülerden idim, boraja ejlenmeje ciytim, demiş. 
6. A mezőn sétált egyszer a hodsa, és néhány lovast pillan-
tott meg, a kik egyenesen feléje tartottak. Hirtelen lekapja magá-
ról a ruháit , és a közeli temetőnek egyik sirja mellé búvik. A lova-
sok megpillantják és kérdik tőle, hogy mit keres ezen a helyen. 
A megszeppent hodsa azt feleli rá : .Halott vagyok, egy kissé kijöt-
tem a síromból, hogy sétáljak egyet.' 
7. Bir gön bir yadın hoğaja bir kahat veröb: hoğefendi size 
jalvaririm ki su kahadimi oyojonoz; metier bu sırada, hoga daha 
oyomay bilmez imis, otandiyindan-da oyomay bilmem dejemejöb, 
yadından kah adi ala/ray: döletlu inajetlu efendim hazr atları sözle rile 
bir dostoıi bir dosta jazağayi bir kahat gibi oy amaya baslajinğe, 
yadin: ä efendi bu öjle bir sevgölö kimseden gelmiş kahat olmajob, 
anğay bizim evin dapi kahadi dir, dedikte: ä lıanîm efendi öjle 
söjle-sene ki saha dapi kahadi gibi oyojajim, demiş. 
7. Egy asszony jön egyszer a hodsához, oda ad neki egy 
levelet, és kéri, hogy olvassa el neki. A hodsa nem igen tudott 
olvasni, de minthogy szégyelte ezt bevallani, veszi a levelet és 
olvassa, hogy ,Nagyságos, méltóságos uram', és így tovább, a mint 
egyik jó barát a másikának irni szokott. Az asszony oda szól neki, 
hogy nem egy jó emberétől való levél az, hanem házának az adó-
levele. ,Miért nem mondtad elébb, — felelt a hodsa — akkor más-
képp olvastam volna.' 
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8. Bir gön hoğa bir jesillik baycasiııa girerek, boldoyo havine 
salyam torp gibi otları jolob yo inon a çuvala doldordoyo sırada, 
baycaji janina gelör; hoğaja jaylajaray: borada ne gezijön dejö 
soronğa, lıoğa ne dijeğejini sasîrob baycağija : oyol hanja gecen 
gi'mki esen o yasirya joymo, isde beni boraja atti idi der. Baycagi 
dotalinı ki öjle olson, ja bonnari kim joldo dedikte, evet evet ben 
joldom, Ğiinki yasiryanifi giiğlü olması beni oradan oraja attiyindan 
her hanyi ota japisdimsa elimde yaldi der. Baycaği yizaray: ja 
bonnari çuvala yojnona kim doldordo, demesine: isde ben-de bora-
sını dösönijöm a, demiş. 
8. Egy veteményes kertbe tévedt egyszer a hodsa, és a mi 
czékla, répa, retekféle csak a keze ügyébe esett, azt mind beledugta a 
zsákjába. Meglátta a dolgot a kertész, és ráförmedj a hodsára, hogy 
mi keresni valója van itt. A hodsa nem tudván, hogy mit mondjon, 
azt feleli neki, hogy a minapi nagy vihar hajtotta ide. .Hát ezeket 
ki tépte ki?' kérdi a kertész, rámutatva a kitépett veteményekre. 
,A nagy vihar ide-oda dobált — feleli a hodsa — és a mibe csak 
fogózkodtam, mind a kezemben maradt. ' •— ,Hát a zsákba ki töl-
tötte őket?' kérdi a kertész nagy haraggal. .Épp ezen gondolkozom 
én is', volt a hodsa válasza. 
9. Bir gön lıoğa Konjaja geder. Carfida gezerken bir halvaği 
duyennine girerek hemen lıalva jemeje baslar. Halvaği böjle parasız 
murasiz halvasinih jendijine yizaray, hoğanİn ja yasından dotob 
ormaya döymeje basladiyi sırada, lıoğa : a borası ne gözel seher imis, 
adama döye döye güğüle havla jedirijollar, demiş. 
9. /vontába ment egyszer a hodsa. A mint a csársib&n sétál-
gatott, betért egy helvadsi (édesség [helva] készítő) boltjába, és 
hozzálátott az evéshez. A helvadsi, a mint látta, hogy csak potyára 
fogyasztják az ételeit, galléron ragadja a hodsát és jól elveri. 
,Milyen derék város ez a Kónia, — mondja a hodsa — ütések 
kíséretében etetik meg az embert helvával. 
10. Hoğa oroğ-aji geldikte, ajin yacî oldoyonda janilmamay 
iciin bir cölmeje her gön birer das ataray, gönnerin sajisini beller-
mis. Hoğanîn bir ofay yîzi-da babasinin cölmeje das attiyini görerek, 
bir avoğ das atmis. Oroğ-ajinin jiyîrmi besinği gönö, herefifi biri 
hoğadarı: bo'yon ajin yacî dejö sorar, lıoğa-da azağİy ejlen yaci oldo-
yono sana dosdoyrö söjlejejim dejerek eve gelör. Cölmekdeki daslari 
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birer birer sajob jöz jiyirmi görönğe: ben ener bonnarin hepesini 
söjlesem bana güleller ve sen deli olmosson deller, ejösö birez assay i 
olson söjlerim dijerek, geri gelöb: boyon afifi yiry besi olmos der. 
Orada bolonannar: ganim hoğefendi, afin hepesi otoz göndör, sen 
nasıl yiry besi olvıos dejon dejönğe, lıoğa: ä yardaslar assayi bile 
söjledim, ener cölmekdeki daslarin safisina bayarsahiz, boyon afin 
jöz jiyirmi besi dir, deınis. 
10. A mint elérkezett a bőjtölések hónapja (Bamazán), egy 
nagy edényt vesz elö a hodsa, és hogy a napok számát el ne felejtse, 
minden nap egy-egy követ vetett az edényébe. Egy kis leánya volt 
a liodsának, a ki az apja példáját látva, ö is beledobogál egyet-egyet. 
A bőjtölések huszonötödik napján kérdi tőle valaki, hogy hányadik 
napot böjtölik már. ,Várj egy kissé, — mondja a hodsa — mind-
járt megmondom' és ezzel siet haza felé. Otthon előveszi az edényét 
és a mint kezdi a köveit számlálgatni, száz húszat talál benne. 
,Ha valamennyit bevallom. — gondolkozik a hodsa - kinevetnek 
és azt fogják rám, hogy megbolondultam. Legjobb lesz, ha eltaga-
dom a javát. ' Azzal visszatér, és mondja, hogy ma a hónap negyven-
ötödik napja van. ,01ı hodsa — mondják neki — hisz harmincz 
napból áll az egész böjthónap, hogy mondhatsz hát ilyet'. — ,Még 
keveset is mondtam — feleli a hodsa. Ha az edényem kövei után 
indulnék, százhuszadik napja volna ıııa a hónapnak.' 
11. Hoğaja: aj jeni oldoyta eskisini ne japallar, demişler. 
Hója dayi : yirpallar yirpallar, jildiz japallar, demis. 
11. Azt kérdezték egyszer a hodsától, hogy ujholdkor mit 
csinálnak a régivel. .Szétdarabolják, és csillagokat csinálnak belőle', 
volt a hodsa válasza. 
12. Hoğa göcile seherden ciyob getmek ister, mener bir devesi 
varmis : bari deveje binöb kejfile gedejim jajan getmejejim dejerek, 
devejebinöbgöcile gederken, deve gökrejöb hoğaji jire voraray üzerine 
çöker. Hoğa bayirir, orada bolonannar bunu yurtarİllar. Birezden 
sönra ajilaray : ej müslümannar gördönüz-mö sol oyorsoz deve bana 
neler ejledi, dor on suni bana doton boyazlajajim, demis. 
12. Útra kél egyszer a hodsa, és mivel egy tevéje is volt, 
gondolta magában, hogy ráü l és azon teszi meg az útját. A teve 
azonban annyira megijedt valamitől, hogy a hodsát ledobta és 
rátérdelt. A hodsa kiáltozására oda futnak az emberek, és nagy 
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nehezen kiszabadítják a teve alól. A mint kissé magához tért, így 
szólt: .Látjátok müszülmánok, hogy mit tett velem az az átkozott 
teve. Fogjátok meg, hadd vágjam ketté a nyakát.' 
13. Bir gön hoğa jomortanifi doyozono bir aycaja alob, basya 
bir jirde onono satarmis; niciin böjle doyozon alob onono satan 
dediklerine ; hoğa: zijan kerdandir, dostlar bizi alis verişte gör-
sönner, demiş. 
13. Kilencz tojást vesz egyszer a hodsa egy akcsáért, és 
ugyanannyi pénzért tizet ad el. Kérdik tőle, hogy miért vesz kilen-
czet és árul tizet. ,Csak azért, — feleli a hodsa — hogy barátaim 
lássák, hogy foglalatoskodom valamivel.' 
14. Bir gün hoğa yısa çamaşır gejöb ğamide namaz yilaryan 
ejeldikte ensesinde olan adam hoğaniii dassaylarîni görerek hemen 
dotob siyar. Hoğa day i imamin dassaylarîni sty ar. imam dönöb 
lıoğaja: nejlen dedikte, ardimdaki adama sor, demiş. 
14. Kurta ruhát ölt fel egy nap a hodsa, és megy a dsámiba 
imádkozni. A mint imádkozás közben előre hajlik, a háta megett 
levő ember meglátja a tojásait és megszorítja. Erre a hodsa is 
megszorítja az előtte imádkozó imámét. ,Mit csinálsz', rivall rá az 
imám. ,Kerdezd meg a hátam mögött levő embert", feleli a hodsa. 
15. Hoğa bir gön îrmay kenarında otororyan on dene gözsüz 
adamlar gelör, gendölerini irmaydan gecörmek icün Jıoğajle birer 
pola bazarliy edeller. Hoğa bonnari gecörörken birini îrmay topar-
lajob götürür. Kürler bayirmaya ciyîrmaya baslajiıığe, hoğa : niciin 
bayirob ciyirijorsonoz, bir pol egsik verin, demiş. 
15. Egy folyó partján üldögélt egyszer a hodsa. Tiz világ-
talan ember jött arra felé, és megalkudnak a hodsával, hogy egy-
egy púiért átviszi őket a vizen. A mint átkelőben van velők, egyet 
elragad belőlök a viz. A vakok erre nagy siránkozást, jajveszé-
kelést csapnak, a mire így szól a hodsa : ,Miért siránkoztok annyira, 
egy pul-lal kevesebbet fogtok fizetni.' 
16. Bir gön hoğa yirda gezerken bir tanaja ir ast gelöb oy ollar, 
eve getöröb boy azlar derisini saylar. Tana sahabi aylajaray, hoğanifi 
evinin janina gelör. Hoğa yarısına eder; d yari su tananin derisini 
ciyar ki sü-hereßn jüziinü yara ejlejejim, demiş. 
16. A mezőn sétálgatott egyszer a hodsa, meglát egy borjut , 
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ellopja, haza viszi, levágatja és a bőrét elteszi. A borjú gazdája 
eközben keresi a borját, és betéved a hodsa házába is. A hodsa 
így szól a feleségének: ,Hozd ki azt a borjubőrt, hadd tömjem be 
be ennek az embernek a száját (hadd tegyem feketévé az arczát)'. 
17. Bir gön bir adam avoğonon içine bir jomorta a lob, hoğaja: 
su avoğomda olanı bil, sana bir yajyanaliybıi verejim der. Hoğa 
nasıl oldoyono söjle bilöröm, dedikte; heref: disi ay ici sari dir der. 
Hoğa: bildim bildim salyamı ojmoslar içine avoğ otortmoslar, dentis. 
17. Egy tojást vesz egyszer egy ember a markába, és azt mondja 
a hodsának, hogy: ,ha kitalálod, mi van a tenyeremben, megaján-
dékozlak valamivel'. — .Mondd, hogy milyen és kitalálom', mondja 
a hodsa. ,Kívülről fehér, belülről sárga', feleli az ember. ,Megvan, 
megvan, — örvendez a hodsa — fehér répát vájtak ki, és sárgát 
tettek bele.' 
18. Bir gön bir heref hazarda gezerken hoğaja irast gelör. 
Boyon ajin ücümö joysa dördömö dedikte, lıoga : bilmem aj alob 
sattiyim joydor, demiş. 
18. A hodsával találkozik egyszer egy ember a bazárban. 
,Hányadika van ma, harmadik vagy negyedik ?' kérdi az ember-
,Nem tudom, hónapokkal nem kereskedem', válaszolt a hodsa. 
19. Bir gön lıoğa omozona bir vedreven alob, bir bayca dona-
rına dajajob joy yari ciyar, sonra joyyaridan içeri girer. Bostanği 
bunu göröb: sen kim sin bunda ne aran, dedikte, lıoğa carcapoy 
vedrevenin janina gelöb: vedreven satarim. Bostanği: hec burada 
vedreven satilir-mi der, hoğa : behej bilgisiz heref, vedreven nerede 
olsa satılır, demiş. 
19. Egy létrát kap egyszer a hodsa a vállára, oda támasztja 
egy kert falához, felmászik rá, és bemegy a kertbe. Megpillantja a 
kertész és kérdi tőle, hogy mit akar. A hodsa nagy gyorsan oda 
siet a létrájához ós így szól: ,Létrát árulok'. — ,Itt szoktak létrát 
árulni? ' kérdi a'kertész. ,0k te tudatlan ember, — szólt a hodsa — 
létrát ott árulnak, a hol van.' 
20. Hoga bir gön davoylarini birer birer dotob bojonnarina 
birer parça pîstambal delob gecörör, mejdana bonnarİ sali verör. 
Orada olannar lıoğ ani fi janina biriköb: bonnara noldo deller. Hoğa: 
anaları öldö jasini dotallar, demiş. 
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20. Összefogdossa egy nap a hodsa a tyúkjait, és mindegyiknek 
a nyakára egy-egy ruhadarabot illeszt. ,Hát ezeket mi lelte?' kér-
dik a hodsától. ,Az anyjok halt meg, azt gyászolják', feleli a hodsa. 
21. Bir gön ho fanin tarlasına bir ököz girer. Hoşa eline bir 
dehnek alob üzerine vardiyta ököz yacar. Bir hafta sonra bir adam 
yanlı ja ököz yo sar ay gedijor oldoyono hoja gör ön je, eline bir comay 
alob ököze bir yac comay voror. Heref: bire adam benim öközömden 
ne isten, dedikte: sen coy söjleme bilgisiz it, o sucun bilör, demiş. 
21. A hodsa mezejére odatévedt egyszer egy ökör. Botot 
ragad a hodsa, de az ökör elfut. Egy hét leteltével látja a hodsa 
hogy ez az ökör égy taligába van befogva, ismét botot ragad és 
ráhúz néhányat. ,Mit akarsz a jószágomtól ? 'förmed a hodsára a 
taligás., Tudatlan eb, — szól rá a hodsa — ismeri az már a bűnét. ' 
22. Bir gön hója irmay kenarinda aptas aliryan, pabojono 
su alob geder. Hemen kenara ciyob bir osroy cekeren: al aptasini 
ver pabojomo, demiş. 
22. Egy folyó partján végzi a hodsa az abdestjét (vallásos 
mosakodás), és fél papucsát véletlenül elragadja a viz. Félre ugrik 
a hodsa, elszellenti magát és így szól: .Fogd az abdesztemet, a 
papucsomat add vissza.' 
23. Bir gön hója yonsolarini cayraray söjler ki: ben ölöjek 
bir eski mezere yojon. Gonsolar : nicün deller; hója: soryo /eriş-
teleri geldikte ben soroldom, görmezmösöiiöz mezeröm bile eski dir 
derim, demiş. 
23. Összehívja egy nap a hodsa a szomszédjait és azt mondja 
nekik, hogy ha megtalálna halni, egy régi temetőbe temessék. 
Miért? kérdik a szomszédjai. ,Azért, hogy ha a kérdező angyalok 
vallatóra fognak, azt felelhessem neki, hogy: engem már kikér-
deztek, látod ime a sirom is régi.' 
24. Bir gön hója su dökmek icün bir kenefe girer, bir gön bir 
geje otoror; mener janinda bir pofiar varimis, hec donnadan siril 
siril ayarmis. Iloga : cisim tükenmedi sanır. Bir heref gelöb : bahaj 
adam, ne ioy otordon dedikte, hoja : cisim tükenmedi ki yäyajim, 
demiş. 
24. Vizelleni kezd egyszer a hodsa és egy nap egy éjjel meg 
se mozdul ültő helyéből. Egy forrás volt a hodsa közelében, ós 
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mivel annak egyre csörgedezett a vize, azt hitte hogy egyre ő 
vizeli. ,Miért nem kelsz már fel?' kérdi valaki tőle. ,Hát nem 
hallod, hogy nem fejeztem még be ?', méltatlankodik a hodsa. 
25. Bir gön hoğa bir ata binmek ister. At jiisek oldoyondan 
binemez. Haj gidi pis dejöb, ardına bayar kimse joytor ; biz-de cogoy 
iken kirli oyorsoz dejlidik, demiş. 
25. Lóra akart egyszer ülni a hodsa. Olyan nagy volt a ló, hogy 
nem ülhetett rá. ,Hej semmiházi' — szólt a hodsa, hátra néz, 
senki sincs ott. — ,Gyermekkoromban nem voltam ám ilyen pisz-
kos és ügyefogyott'. 
26. Bir gön hoğa hamama giröb, keseği buna kese söverken 
bir janindan bir janina döniğek, keseğinin dassaylarini dotar. 
Hoğaja: nejlen dedikte; belıej lıeref, ben seni dösnıejesön dejö dot-
tom, demiş. 
26. A fürdőbe ment egyszer a hodsa és a mint dörzsölni 
kezdi a szappanozó, megfogja a tojásait. ,Mit csinálsz hodsa? 
kérdi a szolga. ,Megfogtalak, hogy el ne essél', feleli a hodsa. 
27. Bir gön Ay-seherin coğoylari hogaji hamama götöröllei ; 
her birisi gizliğe jannarina birer jomorta alaray, sojonob icerije 
gideller. Göbek dasinda otordoylari sırada: gelin sizinle jomortala-
jalim, kim jomortalamazsa hamamin aycasini o versön dejö söz bir 
edeller. Sonra coğoylar davoy gibi pipitay pîpîtay dijerek, bayîrob 
barabar getördökleri jomortaları das üzerine brayillar. Hoğa hon-
nari görönge, hemen horoz gibi cîrpinob ötnıeje haslar. Coğoylar: 
ne japijon dediklerinde, hoğa: bu denli davoylara bir horoz gerek 
dejlmi, demiş. 
27. Az ak-sehirbeli gyerekek fürdőbe vitték egy nap a hodsát. 
Mindegyik egy tojást vett titokban magához, és úgy mentek a 
fürdőbe. A mint az izzasztó kövön (göbek-tas) ültek, azt mondja 
az egyik, hogy játsszanak tojásdit, és abban állapodnak meg, hogy 
a ki nem tojik, a fürdőpénzt az fizeti a többiért is. Erre a gyerekek 
kotkodácsolni kezdenek, és mindegyik egy-egy tojást tesz le a kőre. 
A hodsa, a mint ezt látja, egyszerre csak kukorékolni kezd. ,Mit 
csinálsz ?' kérdik töle a gyerekek. ,Ennyi sok tyúk közt csak elkél 
egy kakas', volt a hodsa válasza. 
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28. Bir gön hoğa yaralar gejöb dissari ciyar. Bunu görenner 
hoğaja: noldoii deller. Hoğa oylomoh babası dönjasini denistirdi, 
anîn jasînî dotijöm, denıis. 
28. Feketét öltött egyszer a hodsa és úgy ment ki az utczára. 
Kérdezik tőle az okát. .Fiamnak az apja halt meg, azt gyászolom', 
volt a hodsa válasza. 
29. Bir gön lıoğa ozaydan gelörken gendönö janyinnik alir, 
bayar ki ponarin lülesine bir ayac soymoslar. Hoğa su icejim dejö, 
ayağı ciyardiyi gibi su göğle a-yob hoğanin iistiinii basînî îsladîr. 
Hoğa darîlob : iste böjle deli deli aydiyin iciin götüne ayağ soymos-
lar, demiş. 
29. Messziről jött meg egyszer a hodsa, nagy melege is volt, 
és látja, hogy egy kútnak a csövébe egy fadarab van beledugva. 
Inni akar egyet a hodsa, és a mint kirántja a fadarabot, kiömlik 
a viz és fejét, arczát összevizezi. Bosszankodik a hodsa és így szól: 
,Bizonyosan azért dugták a fenekedbe ezt a fadarabot, mert olyan 
bolond módra folydogálsz.' 
30. Bir gön hoğa bir yac yarpuz alob daya geder. Susazob 
yarpuzon birisini keser, datsiz dejö atar. Sözöri sono hepesini 
keserek birezin jejöb artiyinin üzerine iser. Sonra odon kesöb, 
birezden sonra jine susazîr, svju bolmajînğe kesilen yarpuslarin 
janina varob. sana deöhmös, buna deöhmemis dijerek, hepesini jemis. 
30. Néhány dinnyét vesz egyszer a hodsa, és viszi a hegyek 
közé. A mint megszomjazik, felvágja az egyiket, de, mert Ízetlen 
volt, eldobja. Felvágja egymásután valamennyit, egy keveset eszik 
belőlök, a többire meg rávizell. Favágás közben ismét megszom-
jazik, és minthogy vizre nem akadt, az eldobott dinnyedarabokhoz 
megy, és ,ez megérett, ez nem érett meg', valamennyit megeszi. 
31. Bir gön lıoğa sehere gelörken bir iki adama oyrar. Bnn-
nara : nerje gedijorsonoz dedikte, bunnar : dassayîjifi dibine gedi-
joroz deller. Hoğa : aysam olonğejedek sikimin basına cîyarsonoz, 
demiş. 
31. A városba megy egyszer a hodsa, és az úton egy-két 
emberrel találkozik. ,Hová mentek?' kérdezi tőlük. ,Tököd fene-
kére', felelik. ,No — mondja a hodsa — estig majd csak eljuttok 
farkom kupakjáig.' 
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32. Ho,janin bir yuzusu varmié, pek coy beslermis. Bir gön 
jarannarí gelob : boga, jarin kijamet yopağaymis, gel bu yuzuju 
boyazlajalim jijelim, deller. Hoğa inanmaz, biri daha gelöb böjle 
söjler. Hoga gercek sanob yuzvju boy azlar, ondan aryasına alob bir 
sejr jerine gedeller, orada atas jayob yuzuju yizartmaya baslar. Bu 
sırada ar yad aslar sırtlarım sojonob hogaja brayillar, her biri bir 
jana ojnamaya gedeller. Hoga bu çamaşırların hepesini atasa orob 
jayar, birde bonnarin yarinnari ağiyob geldiklerinde, göröller ki 
cama sirlarin lıepesi janob kül olmos. Hogaja: bonnari kim jaydi, 
hoğa : jarin kijamet yopağay, camasiri nejlejeğeksiftiz, dentis. 
32. Egy báránya volt a hodsának, nagyon gondosan táplál-
gatta. A barátjai meglátogatják egy nap és azt mondják neki, hogy 
holnap lesz a végitélet, jó lesz a báránykát levágni és megenni. 
A hodsa nem hiszi, de megint jön egy ismerőse, az is azt mondja. 
Most már valónak hiszi a dolgot, fogja a bárányát, levágja. Kiviszik 
a mezőre, tüzet raknak és kezdik a bárányhust pörkölgetni. E köz-
ben levetik az emberek a ruháikat, rábízzák a hodsára, és jobbra-
balra sétálni mennek. A hodsa veszi a ruhadarabokat és bedobálja 
a tűzbe. Mikorára megéheztek, visszakerülek a sétálók, és látják, 
hogy hamuvá vált a ruhájok. ,Ki cselekedte ezt?1 kérdik a liodsá-
tól. ,Úgyis itt az itélet napja, — nyugtatja meg őket a hodsa — 
nem lesz többé ruhára szükségetek.' 
33. Bir gön hoğanin erine bir oyro geder, her nesi varsa alob 
geder. Hoğa dayi gerjc yalanını topla job oyronon ardına döşer. 
Oyro evine giriinğe, hoğa-da ardındın yapoja jetisiir, Oyro: nejistefi 
dedikte, hoğa: ja biz bu eve göcmedik-vıö, deıııis. 
33. Egy tolvaj lopózkodik be egyszer a hodsához, összeszed 
mindent és elillan vele. A hodsa erre összeszedi, a mi még maradt és 
utána megy a tolvajnak. A mikor mindaketten oda érnek a tolvaj 
háza kapujához, kérdi a tolvaj a liodsát, hogy mit akar. ,Hiszen 
ide hurczolkodunk', feleli neki a hodsa. 
34. Bir gön hoğaja bir yac efendiler gelöb : sen oyor jazan 
amma farisğe bilmezsen deller. Hoğa: niciin bilmem, der. Ener 
bilörsen, bize bir parça oyo-da difdejelinı deller. Hoğa : rejtem beğaj 
serviler gördüm doyoz yurdem, amedend bir yacini aparladim bir 
yacini yirla mirevet, dedikte efendiler dönöb gedeller. 
34. Néhány uri ember jön egyszer a hodsához és igy szólnak 
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hozzá: ,Irni, olvasni tudsz ugyan, de perzsául nem értesz.' — 
,Hogy ne értenék', mondja a hodsa. ,Ha értesz, olvass nekünk egy 
keveset', mondják neki. A hodsa elkezd: ,reftem bezah kilencz 
pálmát láttam /urdem, amedend néhányat leszakítottam, néhá-
nyat meg hirla hırla mi reved.' Az efendik megszégyenülten 
távoztak. 
35. Bir gön ho janin birez aycasini oyorlamislar. Hoja: ej 
tanrím, senin neje istejin var ki benim ayca mî ellere aldirdin dejö 
bay îr ar ay, iamije varob dan j iri ayarinjejedek aylar. M ener denizde 
bir gemi fortonaja oyrar, içinde olannar dissarija saylanje cîyar-
say, hojaja birez ayca virelim, demişler. Tafirinin jardomle gemi 
saylanje dissarija cİyar, oyada / aycaji hojaja vermişler. Hoja: coy 
sej, bir ge je jamide aciy jatob aylamayla tanrı benim ay cami gön-
derdi, demiş. 
35. Ellopták egyszer a hodsának egy-két páráját. ,0h Allah, 
-— fohászkodik a hodsa — mi a te szándékod, hogy a pénzemet 
mással elvéteted', és nagy siránkozva elmegy a dsámiba, a hol 
hajnal hasadtáig jajveszékel. E közben vihar támad a tengeren, és 
a hajón levők megfogadják, hogy ha megmenekülnek, néhány 
akcsát adnak a hodsának. Allah segedelmével partot értek, és 
jó sok pénzt ajándékoznak a hodsának. Különös, — szólt a hodsa — 
alig hogy egy éjjelt töltök a dsámiban és Allah már visszaküldi 
a pénzemet. 
36. Bir gön hoja yonsosindan bir yazyan alob, isini gördükten 
sonra içine bir tenjere yojob, şahabına ver ör. O adam: bu tenjere 
ne dir dedikte, hoja : yazyan doyordo der. Gonsoso sevinerek alir. 
Bir gön hoja jine yazyanî alob birez yollanır, sahabi bay ar ki yazyan 
gelmez, hojanin evine gelöb yazyani ister. Hoja eder: sen say ol, ol 
yazyan öldö. Hec yazyan ölör-mö dedikte: doyordoyona inanîrsin-
de öldöjöne inanmazmisin, demiş. 
36. Kölcsön kér a hodsa a szomszédjától egy kazánt, és a 
mikor már nem kellett neki, egy kicsike kis kazánt tett még bele 
és úgy vitte vissza. Kérdi tőle a szomszédja, hogy mit keres benne 
az az edény. Azt feleli rá a hodsa, hogy a nagy kazán szülte a ki-
csit. Megörül neki a szomszéd és elfogadja. Egyszer megint kéri a 
hodsa a kazánt, jó darabig használja, és mikor lát ja a gazdája, hogy 
nem hozzák vissza, elmegy érte a hodsához. ,Te életben légy, a 
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kazánod meghalt', mondja a hodsa. ,Hát meghalhat egy kazán?' 
kérdi a szomszéd. ,Ha elhitted, hogy szülni tud, azt is hidd el hogy 
meghal.' válaszolt a hodsa. 
37. Bir gön hoğa mezeriik arasında gezerken bir goğa güpek 
bir mezer dasîııi pislediğini görerek, eline bir dehnek alob göpeje 
vormay istejönğe, güpek day i, hoğaja örer. Hoğa görür ki gendönö 
jaralajnğay, capiğay •' gec jiyidim gee, ben sa fta demijöm, demiş. 
37. A temetőben sétált egyszer a hodsa, és látja, a mint egy 
kutya berondit egy sírkövet. Elővesz egy követ, hogy rádobja a ku-
tyára, de megijed az állat fogvicsorgatásától. .Menj csak Isten hí-
rével — csitítja a hodsa — nem szóltam semmit'. 
38. Bir gön hoğa bir lejlek dotob evine götürür, bicayla bornono 
ajaylarini kesöb, bir jire ciyarir brayir; isde simdi yusa benzedin 
hajdi git, demiş. 
38. Egy gólyát fogott egyszer a hodsa, és viszi haza. Levágja 
az orrát és a lábát, kiteszi az utczára, és így szól: ,Most már inkább 
hasonlítasz madárhoz, mehetsz'. 
39. Bir gön lıoğa çorba içerken ayizi janmaya baslajinğe 
bayiraray soyaya ciyar. Savoloii yardaslar, yarnimda janyin 
var, demiş. 
39. Levest szürcsöl egyszer a hodsa, és úgy megégeti a szá-
ját, hogy ordítozva kiszalad az utczára. .Meneküljetek emberek 
kiáltoz — tűz ütött ki a gyomromban." 
40. Bir softa arabi ağemi hindistarıi, ozatmajalim bütün dön-
jaji dolasob, kimse bunun sorağayina yarsilik verememis. Bir adam 
bu fia hogajî söjlemis ki: anğay hoğa senin sözüne yarsiliy vere bilör 
demiş. Softa dayi Ay-sehere gelörken bir aycaloy ııar alır, yojııona 
yojob Ay-seherin tarlalarindan geçerken görür ki bir heref cif t sürer. 
Mener hoğa imis. Janina varob görür ki ajaylarinda cariy, sirtinde 
kebe bir hoğaja benzer adam dir. Hoğaja salam verdikte, hoğa-da 
salamini alır ve: Mullefendi neje geldin, dedikte: bir soryo sora-
ğayim bilön-mö der. Hoğa: bilöröm der. Softa: filan ne dir bil de-
dikte, hoğa eder: parasız anan babana bile virnıez, sen bana ne 
verin der. O aclvm yojnonda ki nari verör. Softa bir daha sormay 
ister. Hoğa: coy bos-boyazliy etme, jörö var nar getör-de sonra sor 
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dedikte, softa: bu Ay-seherin cifğisi böjle,ja bilgiği nasıl dir, deyerek 
gendö jolona getmis. 
40. Egy szofta járta be egyszer Arabiát, Perzsiát, Indiát, szó-
val az egész világot, és kérdéseire senki sem tudott feleletet adni. 
Valaki azt mondta ennek a szoftának, hogy csak a hodsa fog a kér-
déseire felelhetni. Eljött hát Ak-sehirbe, vesz egy akcsáért gránát 
almát, a gelebébe dugja, és a mint a város határa felé közeledik, 
látja, hogy ott szánt-vet egy ember. A hodsa volt. Feléje közeledik 
a szofta, üdvözli és a hodsának arra a kérdésére, hogy mi járatban 
van erre, azt feleli, hogy egy kérdése van, meg tud-e rá felelni. 
,Meg' — feleli a hodsa. A szofta kérdez tőle valamit, a mire a hodsa 
azt mondja, hogy ingyen még anyád se ad apádnak semmit, hát te 
mit adsz nekem ? A szofta előveszi a gránát almát és azt adja oda. 
A hodsa megeszi és a feleletet is megadja. A szofta még egy kér-
dést akar hozzá intézni. ,Ne locsogj annyit — mondta neki a 
hodsa — hanem menj, hozz elébb gránát almát, aztán ismét kér-
dezhetsz'. A szofta erre így szólt magában : ,Ha az ak-sehiri pa-
rasztok ilyen furfangosak, hát még milyenek a tudósai', és azzal 
útjára kelt. 
41. Bir gön hoğa görör ki bir ponar basında pek coy ördekler 
ojııajor, hoğa yosob dotajim, derken paçallar. Hoğa dayi eline birez 
ekmeK alob ponar basında otorob suja ekmek batırır jer. Bu sırada 
bir adam gelöb: ne jefi dedikte, ördek çorbası jejönı, demiş. 
41. Látja egyszer a hodsa, hogy egy tó vizében sok kacsa 
úszkál; meg akarja őket fogni, de elröppennek előle. A hodsa egy 
darabka kenyeret vesz a kezébe, leül a víz mellé, belemártja a ke-
nyeret és eszegeti. ,Mit eszel ?' kérdi tőle egy ember. ,Kacsa levest' 
feleli a hodsa. 
42. Brr gön lıoğa bir ğijer alob evine giderken bir cajlay yusi 
ğijeri yapob geder. Hoğa aryasından baya yalir. Hoğa clayi hemen 
birinin elinden ğijeri yapob bir das üzerine ciyar. Heref: bire hoğa 
nejlen dedikte, hoğa : gendömö denemek iciin cajlay oldom, demiş. 
42. Májat vásárol egyszer a hodsa, és a mint hazafelé viszi, 
egy gólya lerepül és kikapja a kezéből. Erre fogja a hodsa, kikapja 
a májat egy szomszédjának a kezéből és felmászik vele egy kőre. 
,Mit művelsz hodsa ? ' k é r d i tőle a jámbor. ,Gólya lettem ón is,' 
felelte a hodsa. 
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43. Hojadan bir adam oryan ister. Hója içeri giröb ciyar: 
oryana un sermisler der. Heref: lıec oryana un serölör-mö, dedikte, 
hoja: isde virmeje göjnöm olmajinje serölör, elemiş. 
43. Egy kötelet kértek egyszer kölcsön a hodsától. A hodsa 
bemegy a szobájába, aztán kijön és azt mondja, hogy lisztet terítet-
tek rá. ,Hogy lehet kötélre lisztet teríteni ?' kérdik tőle. ,Ha nem 
akaródzik oda kölcsönözni, akkor lehet rá teríteni,' válaszolt a 
hodsa. 
44. Bir gön ho janin janina bir adam gelöb görösör, gerö 
cekölör, bu daha cekölör. Hoja sormay janazliy olmasın, sen kim 
sin bilemedim dir, heref: bilemeclin-de ja ni je görösdön dir. Hoja: 
yavoyon yavoyoma, zibinin zibinima benzedijinden seni gendöm 
sandım, demiş. 
44. Egyszer egy ember jön a hodsához látogatóba, beszélget-
nek, és aztán távozni készül. ,Ki vagy te tulajdonképen, — kérdi 
a hodsa - - nem ismertelek eddig.' — ,Ha nem ismertél, mért fo-
gadtál ismerősöd gyanánt ?' kérdi tőle a másik. ,Ugy hasonlít a tur-
bánod az én turbánomhoz, és a kaftánod az én kaftánomhoz, hogy 
saját magammal tévesztettelek össze,' felelte a hodsa. 
45. Hojanin bir hastası varmis, nasil oldoyono sormaya 
gelennere : gün doyaryan say-idi, sindi ölöjor, demis. 
45. Egy betegje volt egyszer a hodsának, a kit ő gyógyítga-
tott. Jönnek hozzá és kérdezősködnek a beteg hogylétéről. ,Napke-
letkor még épkézláb volt, most halálán van', felelte a hodsa. 
46. Bir gön hoja tavoylarini bir yaosaraja doldorob, Sivri-
hisara giderken zavallılar bonalmasin, bari sali-verejim dejö hepesini 
koj-verör. Her birisi bir janııa yacallar. Hemen hoja eline bir 
dehnek alob horozo önöne yatob : geje jarisi dan jiri ayardiyini 
bilin-de göndöz doyro jolo niciin bilmen, demis. 
46. Összeszedi egyszer a hodsa a tyúkjait, egy kasornyába 
/ 
teszi és viszi őket Szivri-liiszárba. Útközben, hogy valahogy meg ne 
fulladjanak, ki engedi őket a szabadba. A hány, annyi felé szaladt. 
Erre veszi a hodsa a botját, a kakast üldözőbe veszi és így kor-
holja : ,Éjfél után ha azt tudod, hogy hol hasad a hajnal, mért 
nem tudod fényes nappal az egyenes uta t? ' 
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47. Bir gön hoğa jol kenarında holonan bir mezerlik arasında 
gezerken bir eski mezere döşer, gendönö ölü gerine yojob: görejim 
soryoğo feristehleri gelör-mö, derken bir can sesi geldijini isidör. 
Haj kijamet yopijor, dijerek mezerden dissarije ciytiyi gibi mener 
göğ gelijormos, yatirlar örköb bir birine yarışır. Göcö bası hoğaja: 
sen ne sin der. Hoğa: ölö idim bor a ja gezme je ciytim dir. Göcö 
basile ussaylari ellerine birer sopa alaray: biz sana sindi bir gözelğe 
sejr ettirelim dejö hoğaji sim-siyi döherler, basini gözönö jarallar. 
Hoğa evine gelör, yarîsi: belıej hoğa noldoii nerde idin. Hoğa : ben 
öldöm mezerde idim der. Garîsi: efendi obir diinjada ne var dedikte, 
göc yatırlarını örkötmessen, bir nesne joytor, demiş. 
47. A temetőben sétál egyszer a hodsa, és megpillant egy jó 
régi sirkövet. Holtnak tetteti magát, hogy lássa vájjon eljönnek-e 
hozzá a kérdező angyalok. Egyszerre csak harangszót hall. ,Itt az 
ítélet napja' kiáltja el magát ós futásnak ered. Egy karaván haladt 
volt el arrafelé, az öszvérek megijedtek és egymáshoz verődtek. ,Ki 
vagy ember?' kérdi a hodsától a karaván főnök. .Halott vagyok, 
egy kis sétára jöttem elő', feleli a hodsa. ,No majd megsétáltatlak 
én' mondja az ember, és azzal szolgáinak egy-egy botot ad a ke-
zébe, es jól agyba-főbe verik a hodsát. A hodsa menekül és a mint 
haza érkezik, kérdi a felesége, hogy mi lelte, hol volt. .Meghaltam, 
a temetőben voltam,' szólt a hodsa. .Hát mi van a másvilágon ?' 
kérdi a felesége. .Ha a karaván öszvéreit meg nem ijesztik, nincsen 
semmi különös', felelt a hodsa. 
48. Bir gön hoğaji elcilikle Kürdüstana göndermişler. Oraja 
vardîyta kürd bejleri hoğaji pek gözel ayirlallar. Hoğa gürkünü 
gejöb, bejiîi janina gettikte osoror. Höğanin ussayi: janazliy ettin 
efendim, dedikte: sen sus kürdler türkce osormayi annamazlar, 
demiş. 
48. Kurdisztánba küldték egyszer a hodsát követségbe. A mint 
oda ért, a kürd bejek nagyon szépen fogadták a hodsát. A hodsa 
leveti a bundáját, és a mint a bej közelébe indul, elszellenti magát. 
,No meg van a szégyen,' súgja oda neki a szolgája. .Hallgass, — 
kiállt rá a hodsa -— hisz a kürdök a török szelet meg sem értik'. 
49. Bir gön lıoğa mullasî Imatile yord avina gedeller, yordon 
inine girer; mener yord dissarida imis. Gelöb inine girerken hoğa 
yojroyondan dolar. Gurd esinöb Imadin gözöne toz geder. Hogaja : 
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bu toz ne dir dedikte, boğa : ener yordon yojroyo yoparsa, o zaman 
görürsün tozo, demiş. 
49. Farkas vadászni megy egyszer a bodsa Imáddal a mollá-
jával. és bemegy a farkas barlangjába. A farkas künn járt valahol; 
és amint visszatér a barlangjába, a hodsa megragadja a farkát. 
A mint a farkas kapirgálni kezd, por megy Imádnak a szemébe. 
Miféle por ez, kérdi a hodsától. ,Majd ha a farka is elszakad a far-
kasnak, akkor látsz csak port', felelte a hodsa. 
50. Bir gön hoğa bir ayaca ciyob otordoyo dali gesmeje baslar. 
Assayidan bir heref geçerken: bire adam nejlen, sincli döseğeksön 
dedikte, hoğa buna hec seslenmez, birde lumen dal kesildiji gibi 
hoğa jere döşer. Andan yäyaray hereğin aryasından jetisöb: bire 
adam, sen benim döseğejimi bildin, öleğejimi-de bilön dijerek, soronğa 
heref bayar ki yortolmajağay ; hoğaja : essejine ayirğe jiik vor,joyıısa 
sür, bir kelle osordoyta. ğanijin jarisi geder, ikinğide hepesi ciyar 
der. Hoğa dayi öjle edöb ikinğide: isde ben öldöm dejöb jatar. Bir 
yac gönden sonra. bunu bilenner basına ııssub, göröller ki ölmös. 
Hemen bir sal ayaği içine yojob evine götürürken bir cnmirli jire 
gelöb : nasil gecelim dejö söjlesöllerken, hoğa haşini yaldirob: nicün 
youya edersiniz, ben sayiyan, şuradan geçerdim, demiş. 
50. Felmászik a hodsa egy fára, és kezdi azt az ágat levágni, 
a melyiken ül. Lentről felkiált hozzá egy ember: ,Mit művelsz 
liodsa, leesel a fáról'. A hodsa nem szól semmit, hanem a mint 
ketté vágta a fát, lepottyant a földre. A hodsa utána siet annak az 
embernek és így szól hozzá: ,Ha tudtad hogy le fogok esni, azt is 
kell tudnod, hogy mikor halok meg'. Látja az ember, hogy nincs 
szabadulás tőle, és azt mondja neki: .Terheld meg jól a szamara-
dat, hajtsd a hegyre, a mikor előszörre szellent, a fél lelked száll 
el, másodszorra pedig egészen meghalsz'. Szót fogad a hodsa, és a 
mint a második is megtörténik, elterül a földön, hogy ő meghalt. 
Megtudják ezt az emberek és elmennek érte, hogy hazavigyék. 
Káfektetik egy fára és a mint viszik, eljutnak vele egy mocsaras 
helyig. A mint tanakodnak, hogy hogyan kerüljék meg a mocsarat, 
felemeli a hodsa a fejét és így szól: ,Mit tanakodtok ? mikor még 
éltem, erről kerültük meg ni'. 
51. Bir gön hoğajir altinda bir ayir japmay ister. Jiri ya zar-
yan yonsonofi ayirina gecöb, bir coy öküz görür. Hoğa sevinerek 
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yarisinih janina gelöb: eski gönnerden yalma bir cc/ir doloso öküz 
boldom, baha ne ajdınliy verim, demiş. 
51. Egy földalatti istálót akar egyszer a hodsa építeni. A mint 
assa a földet, a szomszédja istállójára bukkan, a hol sok volt az 
ökör. A hodsa megörül, oda siet a feleségéhez és azt mondja neki : 
,JÓ hírt hozok asszony. Egy régi istállóra bukkantam, tele van 
még ökrökkel'. 
52. Hoğanih evde iki yîzi varmis. Babalarına görüşmeye 
gelüller. Boğa: geçinmeniz niğe der dejö sorar. Gîzlarih birinin éri 
tovlaği imis: eher jaymor yaymazsa erim coy tovla kesti, baha 
çamaşır japağay, demiş. Obör yizih eri ekinği imis : erim coy ekin 
ekdi, eher jaymor jayarsa, baha camasir japağay, demiş. Hoğa-da 
ikinizin biri jarayi jer anıma hahyiniz jer bilmem, demiş. 
52. Két lánya volt a hodsának, látogatóba jönnek egyszer 
hozzá. ,Hogy mint van sorotok?' kérdezi az apjuk. Az egyik, ame-
lyiknek téglavető volt a férje, azt felelte : ,Ha nem esik az eső, 
sok téglát készít majd a férjem és ruhát kapok tőle'. A másik a ki-
nek földműves volt az ura, így szólt: ,Sokat szántott az uram és 
ha eső fog esni, ruhát kapok tőle'. Hm, hm, szólt a hodsa —vala-
melyikőtök a rövidebbet fogja húzni, de hogy melyikőtök, azt nem 
tudom'. 
53. Bir gün hoğa Sivri-hisara varob görür ki coy adamlar bir 
jire gelmişler, aja bayijollar. Hoğa: bizim seherde yahli tekerleji 
gibi aji göröller-de kimse baymaz, burada ofağiy aja ne denli adam 
birikmös bayijollar, deıııis. 
53. Szívri-hiszárba megy egyszer a hodsa. és látja, amint 
összegyülekeztek az emberek s nézik a holdat. A hodsa ily szókra 
fakad: , A mi városunkban olyan holdat látnak mint a kocsi kereke 
és még se nézik. Itten meg ilyen kicsinyke holdra hányan gyüle-
keztek össze hogy nézzék'. 
54. Bir gün hoğa bir seherde su terezilerini göröb, bunnar ne 
dir dejö sorar. Onnarda: bizim seherimizin bunnar siki diller der. 
Hoğa : bunnara göre amlarifiiz-de olmalı dir, demiş. 
54. Vízvezető csöveket lát egyszer a hodsa egy városban. 
Megkérdezi egy embertől, hogy mi az. ,Ez a mi városunknak a pe-
nise'. mondják neki. ,No akkor ennek megfelelő vulvátoknak is kell 
lenni', jegyzi meg a hodsa. 
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55. Bir gön hoja : ej tanrım bana bih altin ver, doyoz jiiz 
doy san doyoz virsen istemem, der. Bir jahodi yonsoso varmis, dinler 
imis. Hemen bir ciyina doyoz jüz doysan doyoz altın yojöb denemek 
icün hojanin bajasindan atar. Hoja sözümüz jerini boldo dejöb (iyini 
alir, a cob sajar ki bir egsik: bunu vir en taiiri birini dayi virör dejöb 
altinnarî alir. Jahodi isi cay ob, hemen hojanin yaposona gelöb; gündü-
zün eji olson hojefendi, biziın alt.innari vir, dedikte hoja : bire bezirgan, 
sen deli-mi oldon? ben tanrımdan istedim o bana verdi, ne demek 
olson sen bana altın atasın. Jahodi: ajanını ben safuı saya ettim, 
bir egsik olsa almvm dedijin icün ben-de attim der. Hoja : ben altin-
narî aidim der, jahodi : hajdî tüfekçi basîja gedelim dedikte, hoja: 
ben jajan getmem dir. Jahodi bir yatir getürür, hoja : eji anıma bir 
gürk gerek dir. Jahodi birde giirk getürür. Bunnar yay ob tüfekçi, 
basîja gedeller. Tiifekci basi sordoyta, jahodi: su adam benim bu 
derdi altinimi aidi, simdi virmijor dedikte, tüfekçi basi hojanin 
jüzüne bayar. Hoja : efendim, ben her giin tanridan bin altin ister-
dim, bir egsik virdi aldım, bu jahodi götü adaın dir, sindi aryamdaki 
gürke ve bindijim yatira-da sah ab ciy ar dejünje, jahodi: aman efen-
dim annar-da benim bir dedikte, hemen tüfekçi basi: bire lıajlaz 
jajyaraji jahodi, dejöb basına vor ar ay oradan yovar. Hoja giir kü, 
yatiri alob evine getmis. 
55. Egy ııapon így fohászkodik a hodsa: ,0h Allah, ezer ara-
nyat adj nekem, de lia kilenczszáz kilenczvenkilenczet adsz, el 
nem fogadom. Meghallotta ezt egy zsidó szomszédja. Beletesz egy 
zacskóba kilenczszáz kilenczvenkilencz aranyat és a kéményen át 
bedobja a hodsához. ,Meghallgatták a kérésemet', gondolja a hodsa 
és a mint olvassa a pénzt, látja, liogy egygyel kevesebb. ,A ki eny-
nyit adott, az még azt az egyet is adhatja' , gondolja magában és 
elteszi az aranyakat. A zsidó megneszeli a dolgot, odasiet a hodsá-
hoz és jó napot kiván neki és kéri az aranyait. ,Megbolondultál, 
kereskedő? — mondja a liodsa. — Én Allahtol kértem és ő meg-
adta.' Hiába mondja a jahudi hogy ö csak tréfált, hogy hallotta a 
mint ezer aranyat kért és kevesebbet nem; a hodsa Alláhval hoza-
kodik elő. ,Menjünk a biróhoz', mondja a jahudi.,Gyalog nem me-
gyek', mondja a hodsa. Öszvért kellett a jahudinak hozni. ,Bunda 
nélkül se mehetek ám', mondja a hodsa. Bundát is kapott az útra, 
prémeset; úgy mennek a biró elébe. A jahudi elmondja a panaszát, 
liogy a hodsának ezer aranyat adott, és nem akarja neki vissza-
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adni. Bánéz a biró a hodsára. ,Efendim — kezdi a hodsa — napok 
óta imádkozom Allához ezer aranyért, egy híján megadta. A milyen 
gonosz ember ez a jahudi, még a rajtam levő bundát és az öszvért 
is, a melyen ide jöttem, azt is a magáénak képes vallani.' — 
,Uram — vágott a szavába jahudi —- azok is az enyéim.' Haragra 
lobban a biró, összeszidja és kikergeti a jahudit. A hodsa pedig 
indul az öszvérével és bundájával hazafelé. 
56 Bir gön lıoğa bir diihüne geder. Camasiri eski oldoyondan 
buna kimse bojoron efendi demez. Hemen hoğa geri eve gelöb gürkünü 
gejöb geder. Gapodan lıogaji yarsolajob ayirlajaray sufra basına 
otordob: bojoron hoğefendi deller. Hoğa dayi gürkünüfi jifiini 
dotob : bojoron gürkiim der. Oradakiler hoğaja : nejlen dediklerinde : 
en doyroso, bu ayirliy gürke dir, asi-da o jesön, demiş. 
56. Lakodalomba megy egy nap a hodsa. De mert kopottas 
volt a ruhája, alig hogy megtessékelik. Kapja magát a hodsa, haza 
megy, felölti az ú j bundáját és úgy tér vissza. Ekkor már az ajtóig 
jönnek elibe, asztalfőre ültetik és ugyancsak kínálgatják. A hodsa 
veszi a ruhája széleit és így szól: ,Tessék ruhám, tessék'. — ,Mit 
csinálsz ?' kérdik tőle. ,A ruhámat illeti a tisztesség, az ételt is ő 
had egye,' feleli a hodsa. 
57. Bir gön hoğa bir sehere ged'ób görör ki bütiin adamlar 
jejöb icmekde. Hoğaji ayirlajob jemek tirilier, mener o jîl darliy 
imis. Hoğa jejöb ictikden sonra: ne oğozloy seher dir, der. O adam-
lar: behej heref sen deli mi sön, boyöıı bajram dir, herkes güğiinün 
jettiji dejiıı, evlerinde jemek japallar, baraja getöröller, anin iciin 
jemek coytor dejönğe, hoğa : nolajdi her gön bajram olajdi, demiş. 
57. Egy városba jut el egyszer a hodsa, a hol mindenkit evés-
ivásban talál. A hodsát is kínálgatják, ételt adnak neki, holott 
szűken voltak abban az esztendőben. Jóllakik a hodsa és mondja, 
hogy milyen nagy itt az olcsóságé Megbolondultál hodsa? mond-
ják neki. -— Bajrám van ma, otthon sütnek-főznek, idehozzák, 
azért olyan sok az étel'. — ,Be jó volna, ha minden nap bajrám 
volna,' mondja a hodsa. 
58. Bir gön hoğa bazara bir inek götöröb gezdörör gezdörör 
satamaz. Birisi gelöb: bu ineji niciin satmazsın dedikte, hoğa: 
sabadan belli gezdöröröm ve bu denli öhdönı satamadım, der. Hemen 
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heref ineji alob : yiz ölan yiz alti ajliy gebe dir, dijerek gezdörmeje 
baslar, ani-da aliğilar gelöb artiy bahailé alillar. Höfa sasob ayia-
sini alaray evine gelör. M ener hoğanin yizina dühiinğiler gelmiş; 
yari si: a efendi yizina dühiinğiler geldi, sen birez dor ben gedejim 
annarin janina, oldoyce öhejim belki bejenillerde alillar, dejönğe 
hoğa: a yari sayin sen ayizini açma, ben sindi bir öhmek öhrendöm 
öjle öhejim, bay nasil bejenöller dejöb diihünğilerin janina gelör. 
Ej hoğa sen yadinnarin janhıda ne aran, git-te anası gelsön, dedikle-
rinde hoğa.: anasi yiza bayijor, hünerlerine baytiyi joytor, biz sinan-
yilî adam oldoyumozdan her zaman hünerlerine bayariz, ne sorar 
iseniz benden soron der. Gadinnar: bize yizijin hünerlerinden birez 
söjle isidelim, dediklerinde hoğa dayi: yiz olan yiz alti ajliy gebe 
dir, ener ciymazsa benim dir, dejönğe yadinnar bir birine bayob 
hemen gedeüer. Garisi der ki: ä hoğa nicün böjle dedin isde dühiin-
ğileri yacirdin, hoğa der ki: ä yari sen yoryma, bütün seheri gezse-
ler bu öhöste ve örnekte yiz bolamajob giııe geldiler. Ener iııeji öjle 
ölımeje idik, kimse almazdı, demiş. 
58. Egy tehenet visz egyszer a hodsa a vásárra, de nem akad 
vevője. Egy ember jön hozzá, átveszi a tehenet és alig, hogy hirdeti, 
hogy érintetlen tehén, hat hónapos vemhes, megveszik tőle jó áron. 
A hodsa csodálkozik rajta, veszi a pénzt és megy vele haza. E köz-
ben kérők jönnek a házába és mondja a felesége, hogy várjon egy 
kissé, ő majd oda megy a kérőkhöz, hátha vevője akad a lánynak. 
A hodsa azonban így szól: ,Te csak maradj veszteg, én olyas vala-
mit tanultam ma, hogy megkedveltetem vele a lányunkat. Azzal 
odamegy a lánykérőkhöz, a kik így szólnak hozzá: ,Mi keresni valód 
van asszonyok közt, az anyja had jöjjön, azzal beszélgetünk. Azt 
feleli rá a hodsa: ,Az asszony nem ismeri úgy a lánya becsét, mint 
én, csak tőlem kérdezzétek a tudni valótokat'. — ,No hát mondd, 
had halljuk', hagyják rá az asszonyok. ,A lányom - kezdi a hodsa — 
érintetlen még, hat hónapos vemhes'. Az asszonyok összenéznek 
és legott elmennek. ,No látod mondja a felesége — most elriasz-
tottad a kérőket'. A hodsa biztatja, hogy ha az egész várost bejár-
ják, se találnak ilyen tulajdonságú lányt ; majd visszajönnek érte. 
,A tehenemet se vették volna meg, ha nem így ajánlottam volna' 
59. Hoğa sariyim sar may ister, bir tevir oğono getörenıez. 
bozar jine sarar jine gelmez, ğani siyilob sariyi bazara ciyarir. Bir 
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lieref alajay olonğa, hoja gizlije der ki . yarda sim sayin bu sariyi 
alma ojo gelmez, demis. 
59. A turbánját akarja egyszer a hodsa megkötni, de nem 
találja a végét sehogyse. Elfogy a türelme, fogja és elviszi a vásárba. 
A mint meg akarja tőle egy ember venni, oda súgja neki a hodsa: 
,Valahogy meg ne vedd ezt a turbánt, nem találod meg a végét'. 
60. Bir gön ho .ya ja bir adam gelöb: ver ajdinliyini oylon 
oldo demis. Hoja dayi: oglom oldoisa taiiri sevensön, sana ne, 
demis. 
60. Azzal lepi meg egyszer a liodsát egy ismerőse, hogy adja 
az ajándékot, mert fia született. ,Ha fiam született, az Isten örvend-
jen, neked mi közöd hozzá ?' felelt a hodsa. 
61. Bir gön ho jaja bir adam gelöb essejini ister. Hoja dayi: 
sen burada dor, ben varajim essejime danisajim, ener göjnö olorsa 
virejim dijerek, icerije girer. Birez dorob gelör. Essejin göjnö olmadı 
ve bana dedi ki: beni ellere verörsen lıem yolayima vorob hem avra-
tina söveller, demis. 
61. Kölcsön kérik a liodsától a szamarát. ,Várj — mondja 
neki a hodsa — hadd tanácskozzam vele, hogy akaródzik-e neki'. 
Betér a házába és kis vártatva azzal jön vissza, hogy a szamara 
nem akar menni és azt mondta neki, hogy ,ha odaadsz, a fülemre 
vernek és a feleségedet szidják'. 
62. Bir gön hoja essejine binöb baycaja geder, su dökejeji 
gelöb aryasından binisini ciyarob, semerin üstüne yor. Bir oyro 
gelöb binisi alir geder. Hoja gelöb görör ki biniş joy, hemen essejin 
sırtından semerini alob gendö aryasına yor : getör binişimi al seme-
rini, demis. 
62. Báül egyszer a hodsa a szamarára és megy rajta a kert-
jébe. Útközben le kellett róla szállnia és míg elvégzi a dolgát, le-
veti a felsőjét és ráteszi a nyeregre. A közben lelopja egy tolvaj a 
felsőjét. A hodsa a mint ezt látja, leveszi a szamárról a nyerget, 
ráköti a saját hátára és így szól a szamarához : ,Ha visszahozod a 
felsőmet, megkapod a nyergedet.' 
63. Bir gön hoja essejini jitiröb birine sorar, heref eder : filan 
seherde yadi olmos, dejinje, ho ja : gerçek dır ben sayîrtlerimi oyo-
doryan, yolaylarini diköb dinlerdi, demis. 
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63. Elveszett egyszer a hodsa szamara és kérdi valakitől, hogy 
nem látta-e. ,De igen — feleli neki — ebben és ebben a városban 
bírónak választották meg.' ,Igazad lesz — mondja a hodsa -— mert 
mikor a tanítványaimat tanítottam, egyre hegyezte a fülét és úgy 
hallgatott.' 
64. Bir gön hoğa odon kesöh essejine jükledör, gelörken essek 
jörömez olor. Bir adam gelöb essejih yicina birez nisadır sürer. Essek 
onğa jörör-ki hoğa jetisemez olor. Bayajim su nasıl nesne dir dijerek 
gendi yicina-da birez sörönğe yici j arım ay a baslar. Hemen hoğa 
dabannarî yaldirib essekden önğe eve gelör. Evde dayi doramajob 
dolasiryan yarisine eder: ener baha. jetismejç istersen, sende birez 
nisadır sör, demiş. 
64. Fát vág egyszer a hodsa, rárakja a szamarára és a mint 
jődögélnek hazafelé, egyszerre csak megáll a szamár, nem bírja to-
vább. Egy ember vetődik arra felé, a ki egy kevés szalmiákot tesz 
a szamár hátuljába. Erre olyan futásnak ered, hogy nem tudja 
utolérni a hodsa. Iüváncsi lett erre a szerre és a mint magának is 
oda tesz egy keveset, erősen kezdi égetni. Szedi a lábait és elébb 
érkezik haza, mint a szamara. Otthon sincs nyugta, futhatnékja 
támad és azt mondja a feleségének: ,Ha utói akarsz érni, te is dör-
göld be magad egy kis szalmiákkal.' 
65. Bir gön hoğanîn evine bir adam gelöb esseji ister. Hoğa : 
essek evde joy tor dirken essek içeriden anız maya baslar. Herif: 
efendi essek evde joy deh, isde içeride bayirijor dejönğe, hoğa : ne 
sasyin adanı sin, esscje inanır sihda ay say alim ile baha inanmazsın, 
demiş. 
65. Egy ember jön a hodsához és kéri tőle a szamarát.,Nincs 
itthon', mondja a hodsa; de már is ordítoz bentről a szamár. ,Azt 
mondod, hogy nincs, pedig hallod, hogy ordít,' mondja az ember. 
,Együgyü ember — szól a hodsa —• a szamárnak hitelt adsz, ilyen 
ősz szakállú embernek meg mint én, nem?' 
66. Bir gön yansına : ölmüs adami neden bilöh dedikte, yari: 
ajayi soyor, andan bilöröm demiş. Bir gön lıoğa odona gederken eli 
ajayi ösömös. Ha ben öldönı, dejöb bir ayacîh altına jatar. Gurdlar 
gelöb esseji jirler, hoga jattîyî jirden : eji boldohoz salıabî ölmös 
esseji, demiş. 
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66. Kérdi egyszer a hodsa a feleségétől, hogy miről ismeri 
meg a halottat. ,Arról, hogy a keze-lába kihűl,' feleli az asszony. 
Fáért megy egyszer a hodsa és eközben úgy megfázott a keze-lába, 
hogy azt hitte, hogy holttá vált, s le is feküdt egy fa alá. A farka-
sok ráakadtak és a mint felfalták a szamarát, így szólalt meg a 
hodsa: ,Ti ugyan ráakadtatok a gazdája veszett szamárra.' 
67. Bir gön hoğa odon keserken esseji yurdlar jejöb hoğaji 
gördükte paçallar. Bir adam göröb : bire varda dejn cayİrir. Hoğa : 
bire adam ne cayirirsîn, toy yurda joyos joyyari siyindî cekdirörsöfi, 
demiş. 
67. A mint fát vágott egyszer a hodsa, farkasok támadtak a 
szamárra és felfalták, aztán meg megpillantják a hodsát és futásnak 
erednek. Egy ember jön arra felé és kiáltja, hogy vigyázz. ,Ne kiál-
tozz ember — mondja a hodsa a hegynek mennek a farka-
sok, teli gyomorral vannak ; minek őket kínozni?' 
68. Bir gön hoga esseji bazara getöröb giderken, essejin yojro-
yona camir bolasir. Hemen yojroyi kesöb hejbeje yor, bazara vardoyta 
satliya ciyarir. Bir adam der ki: yojroysoz esseji ne japmali, hoga : 
siz bazar edin, yojroyi jabanda dejl dir, demiş. 
68. A vásárra viszi a hodsa a szamarát, és a mint mennek, 
besározódik a szamár farka. A hodsa hamarosan levágja a besáro-
zott farkot, az iszákjába teszi, és a vásárra érve kínálgatni kezdi a 
szamarát. Egy ember megvenné, de nem tudja, hogy mit kezdjen 
egy farka nélküli szamárral. ,Te csak vedd meg — biztatja a 
hodsa — a farka bent van az iszákomban.' 
69. Bir gön hoga ozay jenien gelörken esseji pek susamis 
oldoyondan, bir gölde birez su görönğe doramajob göle şehirdir. 
M e Tier g ölön dört jani jiisek inıis, dösegeji zaman gölden yurbayalar 
ötmeje baslajinga essek örkob gerje yacar ; hoğa esseji dotob: coy 
jasajiniz göl yuslari dejöb, bir avoğ ayca göle ataray, varın seker-
lemeje verin-de jejin, demiş. 
69. Messziről jött egyszer a hodsa, és nagyon megszomjazott 
a szamara. Egy kevés vizet pillant meg a. tóban, és egyszerre csak 
oda ugrat. Magasak voltak a tó partjai, és a mint leesőben volt, a 
tavi békák kuruttyolni kezdtek, a szamár megijed és visszahőköl. 
A hodsa megfogja a szamarát, egy marok pénzt dob a tóba, és 
így szól: .Nesztek tó madarai, vegyetek érte czukrot és egyetek.' 
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70. Her nesneji bilör iic kejis ciyob ortalıyı gezerken Ala-eddin 
yanih ülkesine gelob, orada olannarı azdırmaya baslallar. Xan bun-
nari getörerek doyro jola cayirir, buıınar: bizim sorağayimiza yar-
silik verürsehiz jolohoza girer sözünüzü dotariz, deller. Xan dayi 
bilgiç adamları toplajib sorağaylarina yarsiliy virmelerini bojoror, 
yarsiliy vireğek hoğa Nasrettin den basya kimse joytor dejö yana 
söjleller. Hemen yan bojorob lıogaji gendi janina getürüller. Hoğa 
yana salam verüb kejfini sordoytan sonra : beni nicün getörttöhöz 
der, yan jir güsterüb helislere yarsiliy vemııeji bojoror. Hoğa ke-
jislere : sorağayihiz nesne ne dir der. Hemen kejisin biri ileri gelüb, 
dejnehile essejin ön ajaginin bastıyı jiri güsterür: i s de diinjanin 
ortası bura dir, der. Kejis: neden belli dir dedikte, hog a: güvenmez 
isen öle, artiy gelürse ben buradajim der. Kejis alt olob yalİr. Ikin-
ğisi: ba seherde yac dene jildiz vardır der. Hoğa : benim essejimin 
üzerinde ne denli yil varsa, onğa dir der. Kejisde: neden belli, cle-
jünğe, inanmazsan saj, eher egsik gelürse, isde ben buradajim der. 
Kejis eder: her essejin yîlî sajilirmi, lıoğa: hec gükdeki jildiz saji-
lirmi, dedikte bu-da alt olor. Ucünğiisü gelüb: ener benim dayi sora-
ğayinıa yarsiliy verörseh hepemizjola gelürüz dir. Hoğa dayi: süjle 
bayajim der. Kejis: sıı benim say alimde yac yil. var dir, hoğa dayi: 
benini essejinih yojroyonda yac yil varsa, onğa dir der. Kejis neden 
belli dejönğe, hoğa: belıej adam inanmazsan saj der. Kejisin günlü 
olmaz. Hoğa : ener günlün joyise gel bir yil senin sayalindan bir 
yil-da essejin yojroyondan yoparalim, bayalım nasil gelör dedikte, 
kejis görür ki olor is dejl, hoğaja köle olob yalillar. 
70. Mindent tudó három szerzetes járta be egyszer a világot, 
és Ala-eddin khán birodalmát is útba ejtvén, kötekedni kezdenek 
az emberekkel. A khán az igaz hitre akarja őket téríteni, de a 
szerzetesek csak úgy hajlandók rá, ha kérdéseikre meg tudnak 
felelni. A khán összehívatja a tudósait, hogy megadják a feleletet, 
de ezek azt mondják, hogy csak egy Naszreddin volna rá képes. 
Legott elküld a hodsáért, és magához hivatja. Szelámot ad a hodsa 
a khánnak, és kérdi tőle. hogy miért hívatta. A khán helyet mutat 
neki és felszólítja a felelet adásra. A hodsa odafordul a papokhoz 
és kérdi tőlük, hogy mire akarnak tőle feleletet. Előáll az egyik és 
kérdi a hodsától, hogy hol a világ közepe. A hodsa odalép a sza-
marához, rámutat a botjával az elülső lábai egyikére, és azt mondja, 
hogy itt a világ közepe. ,Miről tudod ?' kérdi a pap. ,Ha nem 
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hiszed, — válaszol a hodsa — mérd meg, és ha nem úgy lesz, fele-
lek érte.' A második pap azt kérdi tőle, hogy hány csillag van ebben 
a városban. Azt feleli a hodsa, hogy annyi, a hány szál szőre a 
szamarának van. ,Hogyan bizonyítod be?' kérdi a pap. ,Ha nem 
hiszed, számláld meg, és ha nem úgy lesz, felelek érte', szólt a 
hodsa. Előáll a harmadik pap és így szól: ,Ha az én kérdésemre 
is megfelelsz, áttérünk mind a hárman.' — .Kérdezz', mondja neki 
a hodsa. ,Hány szőrszál van a szakállamban?' kérdezi a pap. 
,Annyi, a hány szőrszál a szamaram farkán van', feleli a hodsa. 
,Hogyan sejted?' kérdi a pap. ,Ha nem hiszed, számláld meg.' 
A papnak nem igen akaródzik. ,Ha nincsen hozzá kedved, —• 
mondja a hodsa —• jer, tépjünk egy-egy szálat a te szakálladból és 
egyet egyet a szamaram farkából, és akkor meglássuk.' A papok 
belátták,hogy le vannak győzve, és ot tmaradtak szolgái a hodsának. 
71. Bir gün hoğa bir bőjük tablaja üc dene erik yojob beje 
ar mayan götürürken, j olda erikler o jana bujana ojnar. Hoğa dari-
lob : sindi sizi jer im, ojnamajiniz der, jörödökce erikler ojnar. Hoğa 
eriğin ikisini jer, birini tabla ile beje götürür, önüne yor. Bejin Jıosona 
gedöb coy ayca virör. Hoğa bir yac gön sorira bir coy panğar alir, 
jine beje götürürken bir heref lıoğaja eder : bunnari nerje götörijön, 
lıoğa : beje götörijöm. Heref eder : iıığir götörsen daha eji dir, lıoğa 
dayi birez inğir alob götürür, bej dayi bojorob inğirleri hoğanin 
basına vor ollar. Hoğa sevinür. Bej: niciin sevini jüri dedikte, hoğa: 
bir coy panğar getörijordom, ener panğar getörcjdim, sindi hasim 
jarilirdi, demiş. 
71. Három nagy szilvaszemet tesz egyszer a hodsa egy deszka-
lapra és viszi a bejnek ajándékul. A mint az úton ide-oda gurul-
nak, megharagszik a hodsa a szilvákra, kettőt megesz belőlök, és 
egyet elvisz a bejnek. A bej szivesen fogadja és megajándékozza a 
hodsát. Egy pár nap múlva répát akar vinni a bejnek, és a mint 
halad az úton, kérdi tőle egy ember, hogy hová viszi a répákat. 
,A bejnek viszem' feleli a hodsa. ,Fügét vigyél inkább', ajánlja 
neki az ember. A hodsa szót fogad, fügét vesz és azt viszi a bej-
nek. A bej fogja a fügéket és a hodsa fejéhez csapdostatja. Örül 
ennek a hodsa. ,Min örvendezel annyira?' kérdi tőle a bej. .Azon, 
hogy ha répákat hoztam volna, összezúzódott volna már a fejem', 
válaszolt a hodsa. 
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72. Bir gön lıoğa jine beje geder, bej-de bunu ava götürür amma 
bir jörömez ata bindörör. Jaymor jaymaya baslajiıığe herkes atini 
özengilejerek yacar. Hoğanin atî yaim az. Hemen camasirini ciyarob 
altına alır. Jaymor din dikte yoroğa gejöb beje jetisör, bej sasob : 
Islanma dîn-rnî der. Hoğa: bu at pek g eskin oldoyondan beni ocordo 
islarımadim, der. Bej bu ati bas t avla ja bayladır. Bir gön bej jine 
ava gidöb o belli ata gendö birıer, lıoğaji basya ata bindörör, jine 
jaymor jayob herkes yacar, Bej ol atla yalob islanîr. Hoğanin sözüne 
darîlob ertesi gönö hoğajî cayirob : sana jayisir-mi jalan söjlejöb 
beni jaymorda îslattîn. Hoğa : a bejini niciin darilirsin, lıec aylin 
joymo, sende benim gibi camasirini ciyarob jaymur dindikte yoroğa 
gejej idin, demiş. 
72. A bej t látogatta meg egyszer a hodsa, a ki magával viszi 
vadászatra, és ráülteti egy csökönyös lóra. Eső kezd elesni, min-
denki megsarkantyúzza a lovát és vágtat, csak a liodsáé nem akar 
menni. Ugv segít magán, hogy leveti a ruháit és maga alá teszi. 
A mint megszűnt az eső, ismét felölti a ruháit és utóiéri a bejéket. 
Csodálkozik a bej, hogy meg nem ázott a hodsa. ,Olyan szilaj ez 
a ló, — mondja a hodsa — hogy csak úgy rejoült velem és meg 
nem áztam.' A mint haza érnek, a föistállójába kötteti a bej ezt a 
lovat. Nemsokára ismét vadászatra mennek, maga a bej ül rá a 
lóra, és a mint ismét megered az eső, mindenki elvágtat, csak a 
bej ázik meg a csökönyös lován. Megharagszik a liodsára, másnap 
magához hívatja és szemére hányja, hogy hozzá nem illő hazudo-
zása miatt megázott. ,Miért haragszol bejem ?' — mondja neki a 
hodsa. — ,Ha eszed lett volna, neked is magad alá kellett volna 
venni a ruháidat és nem áztál volna meg.' 
73. Bir gön hoğaja bej saliy gönderöb dejnek ojnamaya cayi-
rir. M ener hoğanin yoğa bir öközö varmış ; eherlejöb üzerine biner, 
ojon jerine geder. Orada olaıınar bunu göröb göleller; bej: ej hoğa 
bıı ököze ne iciin bindin, bu sehirdir-mi der. Hoga : ben bunun boğayı 
iken sehirdijini gördöın at jetisemezdi, derııis. 
73. Hírnököt küld a bej a hodsához, és verseny futtatásra 
hívja meg. Egy nagv ökre volt a hodsának, megnyergeli, ráül és 
elmegy a játék helyre. Amint az ott levők meglátják, nevetni kez-
denek. Kérdi a hej a liodsától, hogy miért űlt az ökörre, hisz az 
nem futtat. így felelt a hodsa: .még borjú korában láttam, úgy 
futott, hogy ló nem érte utói'. 
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74. Temirlenk hojanin eji sözönö almay iâün ayir lamaya 
cay ir ir. Hoja dayi essejine binöb mullasile geder. Temirlenk buna 
jir gösterör. Hoja bayar ki Temirlenk bir ajayini minderin altina 
soymos; metier bir ajayi topal imiş. Hoja dayi bir ajayini minderin 
altina soyar. Temirlenk yizob gendö gendöne : ben topal-im, neji sene 
ve bir yan-im dijerek ho.yaja : senin essekten neren yalir dedikte : 
isde bu minderde utordoyom dir, dedikte, yan daha coy darilob huni 
injidejek olor. Hele jemek vayti bunnar jemeje baslaüar. Hemen 
Temirlenk ho janin üzerine tiüsirir, hoja: yanim böjle japmay yubat 
dejl-mi dedikte, Temirlenk : bizim seherde yubat dejldir der. Hoga-da 
bir osruy çeker. Temirlenk janazloy dejlmi dejö soron ja : bizim 
seherde janazloy dejldir, der. Hele jemekler jenilöb kajveler içildikten 
sonra yayob geder. Jolda Mull asi: niciin jillendin bu yubat oldo, 
dejöııje, hoja: imam osoronja jamat sicar, demis. 
74. Meghívja egyszer a hodsát Timurlenk, hogy egy-két 
tréfaszót halljon tőle. A hodsa felül a szamarára és elviszi a mol-
láját is. Timnrlenk helylyel kínálja meg őket. Látja a hodsa, 
hogy a sáli a párna alá dngja a fellábát; tudvalevőleg sánta volt a 
féllábára. A liodsa is úgy tesz, ő is a párna alá dugja a féllábát. 
Bosszankodik a sáli, hogy ő sánta is, meg szultán is, és rászól a 
hodsára, hogy miben különbözik egy szamártól. ,Abban — mondja 
a hodsa — a mi a párna alatt van.' Ezen még jobban bosszan-
kodik és felteszi magában, hogy visszafizeti neki. Elérkezik az 
ebéd ideje, hozzálátnak az evéshez. Timurlenk ráprüsszent a 
hodsára. ,Nem illik ezt tenni sáhom', mondja a hodsa, a mire a 
sáli azt feleli, liogy a mi városunkban ez nem szégyen. Erre elsze-
lenti magát a hodsa. .Neveletlenség', mondja erre a sáli, a liodsa 
azt feleli r á : ,a mi városunkban ez nem neveletlenség.' Megeszik 
az ételt, megiszszák a kávét, a hodsa elindul útjára. Az úton 
kérdi tőle a molla, hogy miért eresztett szelet, illetlenség volt tőle. 
Azt felelte rá a hodsa: ,Ha az imám elszelenti magát, a község 
oda is rezelhet.' 
75. Bir gön hoja bir yaz pisiröb yane götürürken jolda yarni 
ajîyob yazin bir budunu yoparob jer. Xanin janina gelöb yazı önüne 
yor. Xan gördükte beninde ejlenijnr dejö jani siyilır: hani bunun 
bir ajayı nerje getti dedikte, hoja: bizim seherin yazları birer 
ajaylî olor. Ener inanmazsan ponar basındaki yazlara bay der. 
Metier ponarin basında bir sürü yaz varmié, hepesi birer ajay 
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üzerine dormoálar. Hemen Temirlenk mihter basiji cayirob davollari 
vormasini bojoror. Davollar çalınmaya baslajinğe yazların hepesi 
iki ajayli olollar. Xan : gördön-mö dedikte, hoğa : ener o comayî sen 
jesen, dört ajayli olordon, demiş. 
75. Libát sütött egyszer a hodsa, és a mint a khdnhoz tart 
vele, útközben megéhezik, és az egyik libaczombot megeszi. Aztán 
oda jut a khán elé, és elibe teszi a libát. Meglátja a khán a csonka 
libát, és kérdi tőle, hogy hol a féllába. ,A mi városunkban csak 
fellába van a libának, — mondja a hodsa-—ha nem hiszed, jer es 
nézd meg ott őket, a forrás vizénél.' A forrásnál épp ott volt egy 
sereg liba, féllábon állott valamennyi. Timurlenk hívatja a fődobo-
sát és ráparancsol, hogy üssön egynehányszor a dobjára. Alig 
hogy megtörténik, két lábra állanak a libák. ,No látod', mondja a 
khán. ,Ha te rád vernék azt a dobot, négy lábúvá válnál', felelt 
a hodsa. 
70. Hoğa yadi iken iki adam gelöb deller ki: bu adam benim 
yolayimi isirdi, obör adam: gendö İsİrdi, ben isirmadim der. Hoğa 
birezden gelifıiz beıı sizin sözönözö kesejim der. Bunnar gedinğe 
hemen hoğa yapoji yapajib yol ay ini dotob isirmaya calisiryan aryası 
üstüne dösöb bası jarilir. Basına bir bez sarara y yapoji acar, jer ine 
otoror. Ol adamlar geldikte : behej adanı gendö yolayini isirma dejl 
dökerde belki basi bile jarilir, demiş 
76. Mikor biró volt a hodsa, két panaszos jött fel hozzá. 
Az egyik azt mondta a másikáról, hogy ,a fülembe harapott ' ; a 
másik meg azzal védekezett, hogy ,nem én haraptam, maga harapott 
a fülébe.' A hodsa azt mondja nekik, hogy jöjjenek később, majd 
Ítélkezik aztán. A mint elmennek, becsukja a hodsa az ajtót és a 
mint megfogja a fülét, hogy bele haraphasson, hátára esik és jól 
megüti a fejét. A sebet begöngyöli és ismét kinyitja az ajtót. 
A panaszosok megjelenvén, így szól hozzájok : ,a maga fülébe nem 
haraphatott, mert elesett volna és a fejét is betörte volna.' 
77. Bir geğe hoğa evinde jataryan yapusinın önünde bir göröltö 
yopar. Hoğa: yay yari mumu jay, görejim ııe dir, dejönğe yarisi: 
otor be adam nene gerek elin göröltösö der. Hoğa diülemejöb joryani 
aryasına alob dissari ciyinğe biri joryani yapob yacar. Hoğa titre-
jerek içeri girer, yarisi: efendi göröltö ne imik dedikte, lıoğa: göröltö 
bizim joryanin basına, joryan getti göröltö bitti, demiş. 
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77. A mint fekszik egyszer az ágyában a hodsa, nagy zajt 
hall a kapuja előtt. Odaszól a feleségének, hogy keljen fel, gyújtson 
gyertyát, hogy szétnézhessen odakünt. Az asszony azt mondja 
neki, hogy sohse törődjék vele. A hodsa nem fogad szót, magára 
teríti a paplanját és a mint kimegy benne, valaki lekapja róla és 
elfut vele. A hodsa dideregve tér vissza, és mikor kérdi a felesége, 
hogy miért lármáztak odakünt, így felel a hodsa: ,Ugy látszik, a 
mi paplanunkon vesztek össze. A mint elvették a paplant, vége 
lett a lármának. ' 
78. Bir gün hoğaja yarisi der ki: efendi su oylani al-da ben 
su isi gör éjim. Hoğa dayi oylani alob gezdirirken hoğanîn üstüne 
iser. Hoğa dayi oylani jire indirerek üzerine iser. Garisi: be adam 
nicün böjle ettifi dedikte, hoğa: ener basyası idejdi ben sicardim, 
demiş. 
78. Azt mondja egyszer a hodsának a felesége, hogy : .fogd 
ezt a gyereket, míg elvégzem a dolgom.' A hodsa elveszi, és mialatt 
járkál, összevizeli a gyerek. Leteszi a gyereket a földre és ő is 
rávizell. ,Ha másé lett volna, akkor rárezeltem volna', volt a hodsa 
válasza. 
79. Bir gön hoğanîn yarisi camasir jojob hoğanîn zibininî 
baycaja asar. Geğe oldoyta hoğa görür-ki baycada bir kimse var, yari-
sina : su benim oyomo jajimi getur der. Garisi getördökte hemen oyo 
atob zibini vordoyo gibi yapojo yapajob jatar. Birde göııdöz oldoyta 
görür ki gendö zibini imis, bir jandan bir jana delinmiş. Coy siikür 
tahrîm, ener beıı içinde olajdim, coydan ölürdüm, denıis. 
79. Fehér ruhát mosott a hodsa felesége, és a kaftán 
kiakasztotta a kertre száradni. Éjféltájban kiment a hodsa ós látja, 
hogy valaki van a kertben. Kéri a feleségétől az íjait, nyilait. 
A felesége odaadja neki, keresztüllövi a kaftánt, aztán becsukja az 
ajtót és lefekszik. Reggelre kelve látja, hogy az ő kaftánját lőtte 
keresztül az ijjával. ,Hála neked oh Allah, — szólt a hodsa —• ha 
benne lettem volna, rég meghaltam volna.' 
80. Hoğa ders oyotmaya gederken cemendere biner bayar ki 
mullalari aryada yalillar. Böjle olmaz dejerek tersine biner; mulla-
lar: efendi nicün böjle eden dediklerinde, hoğa: eher doyru binersem 
siz aryamda yalirsihîz, böjle binmek jayîsîr, demiş. 
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80. Leczkére készül egyszer a hodsa, és a mint ráül a sza-
marára, látja, hogy elmaradnak tőle a mollák. ,Igy nem lesz jó', 
gondolja magában és visszájára ill a nyergére. Kérdik a mollák, 
bogy miért ül így megfordítva. ,Azért, — válaszol a hodsa — mert 
ha egyenesen ülnék, a hátam megett maradnátok.' 
81. Bir geğe ho ja, jataryan evinin üzerinde bir oyro gezer 
oldoyono isiderek: a yari ben geren geğe eve girmek istedijimde bu 
duaji oyojob ajin isîyina japisib bağadan indim der. Oyro isidüb 
birez sonra lıoğanin oyodoyo duaji oyojob ajin îsiyile bağadan assayî 
iner. Hoğa dayi yâyob oyronon jay asına sarilir, yarisina: tez mumu 
jay, oyrojo dottom dejönğe, oyro : kerem et efendi ev me, o dua sende 
bu ayil bende iken, coy jahîlirim, demiş. 
81. Egy éjjel, mialatt már feküdt, hallja a hodsa, hogy tolvaj 
járkál a házon. így szól a feleségéhez : ,A mult éjjel, a mikor haza 
akartam jönni, ezzel az imádsággal a holdvilágba fogózkodtam és 
a kéményen át leszálltam.' A tolvaj, a mint ezt meghallotta, 
elmondja a hodsa imáját és a holdvilágnál a kéményen át leszáll. 
A hodsa felkel, torkon ragadja a tolvajt és odaszól a feleségének: 
,Gyújts hamar gyertyát, megfogtam a tolvajt.' A tolvaj így rimán-
kodik a hodsának: .kegyelmezz effendim, azzal a te imáddal és az 
én eszemmel sokat tévedek.' 
82. Hoğanin bőjük bojnozlo bir öküzü varmis, süjle ki iki boj-
nozo arasında otormay ola bilünnüs. Öküz her gün her geleden gel" 
dikçe: bunun bojnozo arasında otorsam dejü istek edernıis. Bir gün 
hoğa öküzü jataryan gürüb : haj sirasini boldom dijerek iki bojnozo 
arasında otordoyta hemen öküz yâyob hoğaji jire atar; lıoğanin aylı 
basından gidüb bir zaman bajîlir yalir. Garisî gelüb basi ağımda 
aylaryan, hoğa güzlerini acob: aylama yari, coy siyindi çektim amma 
hele simdi istejimi aklîm, demiş. 
82. Egy nagy szarvú ökre volt a hodsának, úgy hogy a két 
szarva közzé le is lehetett ülni. Nagy kedve támadt a hodsának, 
hogy a szarvai közé üljön. Egyszer a mint feküdt az ökör, felhasz-
nálta az alkalmat és odaült. Az ökör azonban felkel, és úgy a föld-
höz veri a liodsát, hogy eszméletét vesztette. Oda jön az asszony, 
és a mint siratja az urát, kinyitja a hodsa a szemeit és így szól: 
,Ne sirj asszony, sokat szenvedtem életemben, de most megkap-
tam, a mit akartam.' 
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83. Bir gön hoğanin evine bir yirsiz giröb ; arısı: efendi erde 
yirsiz var dedikte, hoğa : hic tinma nola ki bir nesne bula elinden 
alirim, demiş. 
83. Tolvaj lopózkodik egyszer a hodsa házába. .Efendim, 
tolvaj van a házban', mondja az asszony az urának. ,Meg ne 
mocczanj, — felel vissza a hodsa — hátha talál valamit, és akkor 
elveszem tőle.' 
84. Bir geğe hoğa yarisile jataryan: efendi azağiy öte git der. 
Hoğa dayi yäyob pabuğlarini gejöb iki gön gittikten sonra bir adama 
oyrajob: yar benim yarıma söjle daha gidejim-mi joysa jetermi, demiş. 
84. Egyszer a mint együtt volt a hodsa a feleségével, azt 
mondja neki az asszony, hogy menjen odébb. Eelkel a hodsa, fel-
veszi a papucsait és megy, megy, két napig meg sem áll. Talál-
kozik egy emberrel, és azt mondja neki: ,Menj és kérdezd meg a 
feleségemtől, hogy még menjek-e, avagy elég lesz-e már.' 
85. Bir geğe hoğa : bire aman yay yari mumu jay gönlüme bir 
söz geldi jazajim der. Garisi mumu jaydiyta jazi tayimini getöröb 
hoğa dayi jazar. Garisi: ğanim efendi jazdiyinı oyo-da dinlejejim 
dejönğe, hoğa ; jesil japray arasında yara tavoy yîzil bor no. demiş. 
85. Felkelti egy éjjel a hodsa a feleségét és azt mondja neki: 
,Kelj fel, gyújts gyertyát, egy szó jutott eszembe, hadd irom fel.' 
Az asszony felkel, gyertyát gyújt és odahozza az Íróeszközt. A hodsa 
ir valamit. Kéri az asszony, hogy olvassa el neki, a mit leirt. Ezt 
olvassa a hodsa: ,Zöld levél között fekete tyúknak piros orra.' 
86. Hoga hasta olob yohso yarıları joylamaya gelöller. islerin-
den birisi: tanrı bilör anıma sen ölürsün, üzerine ne deje aylajalim 
dedikte, hoğa: sikise dojmazdi dejö aylağın, demiş. 
86. Beteg lett egyszer a hodsa, a szomszéd asszonyok láto-
gatni jönnek. Egyikök így szól: .Isten tudja ugyan, de meg fogsz 
halni. Mit mondjunk majd, ha elsiratunk?' Azt feleli a hodsa: 
,Azt sirassátok, hogy telhetetlen voltam veletek.' 
87. Hoğa her gön evine ğijer getörörmös. Garisi ojnasîle jejöb 
hoğanin önüne hamor manğasi yormos. Hoğanin jöreji sîyilob der 
ki: ben her gön ğijer getörijöm nerje gedijor ; yarısı: kedi yapijor 
dedikte, hemen hoğa yäyob paltaji dolaba saylar. Garisi: paltaji 
nejlefi efendi dedikte, hoga: kediden saylarım der. Garisi: kedi pal-
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taji nejler, dedikte hoğa : iki aycaliy ğijere göz diken yiry aycaliy 
paltaji almaz-mi, demiş. 
87. Májat szokott volt a hodsa haza hozni. Az asszony a 
szeretőjével megette, a hodsának pedig valami tésztafélét adott. 
Megunja a hodsa, és így szól a feleségéhez : .Hová lesz mindig az 
a máj, a mit hozok?' Azt feleli rá az asszony, hogy a macska 
kapja el. Erre fogja a hodsa és a baltát a szekrénybe rejti. .Mit csi-
nálsz a baltával '? kérdi a felesége. ,a macska elől rejtegetem', 
mondja a hodsa. ,Minek a macskának a balta"? kérdi az asszony. 
,Ha egy két akcsa értékű májra is feni a macska a fogát, hogyne 
félteném tőle a negyven akcsányi baltámat', feleli a hodsa. 
88. Hoğanin bir• ayéasi varmış, her gön yarısından gizler 
imis. Bir gön yarısı hamama gider, hoğa evde jaliniz yalob aycaji 
bir köseje saylar, geril cekilöb: dotalhn ki beıı öldüm, i ide doran 
ayca dir, demiş. 
88. Egy akcsája volt a hodsának, rejtegette a felesége elől. 
A fürdőbe megy egyszer az asszony, és egyedül lévén a hodsa, egy 
zugba rejti el a pénzét. ,Ha meghaltam — gondolja magában a 
hodsa — legalább pénz is marad utánam. ' 
89. Bir gön hoğanin yarısı cama sir jomaya caj hasına geder, 
sabini mejdana yojob çamaşıra baslar. Hemen bir yara yarya gelöb 
sabini yapob geder. Garisi: behej efendi jetis yarya sabini yapti 
dedikte, hoğa: a yari sen hec tınma, anin üstü bizden yirli dir, 
varsın gendösönö jajyasin, demiş. 
89. A folyó partjára megy egyszer a hodsa felesége, hogy 
fehérruhát mosson. Leteszi a szappant és hozzá lát a mosáshoz. 
Egyszerre csak leszáll egy fekete holló és elkapja a szappant. 
Kiáltja az urának, hogy fusson a holló után. ,Ne bántsd, — mondja 
a hodsa — piszkosabb az mint mi, hadd mosakodjék meg ő is.' 
90. Bir gön hoğa ile avradı söz bir edeller ki her jedi gönde 
bir kerre barabar jatsınlar. Hoğa der ki: a avrat benim isim coytor, 
jedinği gön oldoyta benim sariyimi jükiin üstüne yoj. Bu söz üzerine 
bir geğe jedinği o belli geğe dejliken yarinin ğani sikis istejöb, sariyi 
jiik üstüne yor. Hoğa: bu geğe jedinği geğe dejl dir der, yarisi: 
jedinği geğe dir der. Hoğa : ä yari bu evde ja jedinği geğe dor san 
ja ben dorajim, demiş. 
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90. Egyszer abban állapodik meg a hodsa a feleségével, hogy 
minden hetedik napon együtt fognak hálni. A hodsa így szól: 
,Nekem sok a dolgom, a hetedik napon tedd mindig a turbánomat 
a tartójára.' Egyszer egy este, nem volt még a hetedik, a tartóra 
teszi az asszony az ura turbánját. A hodsa azt mondja, hogy 
nincsen még hét napja, az asszony pedig erősítgeti, hogy van. Erre 
így szól a hodsa : ,Vagy a hetedik napnál állapodjunk meg, vagy 
én állapodok meg.' 
91. Bir gön ho ganin yarisi yonso yarılarla su hasına eamasir 
jajyamaya gedeller. Metier ol jajlanin böjöyö dayi gezmeğe ciymis. 
Bunnarin janina gelöb bayar, hojanin yarisi: ne bayarsin bire 
alcay heref der. O adam : bu avrat kimin dir dejö sorar; islerinden 
birisi: hojanin avrati oldoyono söjler. O adam dayi ertesi göıı 
hojaji getördöb: avradını baha getör der. Hoja nedejeksöh, dedikte : 
aria bir nesne dejejejim der. Hoja: sen bana de ben-de aha dejejim, 
demis. 
91. Fehérruha mosni megy el a hodsa felesége, a szomszéd 
asszonyokkal együtt. Ott sétálgatott akkor a falu nagyja is. Oda 
megy az asszonyokhoz és nézegeti őket. ,Mit nézel, te aljas ember', 
rivall rá a hodsa felesége. Ivérdi az ember, hogy kinek felesége ez 
az asszony; megmondják neki. Másnap hivatja a hodsát és meg-
hagyja neki, hogy hozza el neki a feleségét. ,Mit akarsz tőle?' 
kérdi a hodsa. ,Valamit akarok neki mondani", mondja az ember. 
,Te mondd nekem, és én majd visszamondom neki', válaszolt 
a hodsa. 
92. Bir gön hojanin oylona badiljan ne dir deller. Oylan: 
gözö acilmadîy sivirjiy javrîsi dir der. Hoja: isde bu gendönön 
bolmasi dir, ben öhretmedim, demis. 
92. Egyszer azt kérdik'a hodsa fiától, bogy mi az a patlidsán. 
A flu azt feleli, hogy egy ki nem nyillott szemölcsnek a magzatja. 
,Ime, ezt maga találta ki, nem én tanítottam rá', szólt a hodsa. 
93. Bir gön Sivri-hisare bir yanlı gidermiş. Hoja dayi evin-
den jilbay (jiblay) ciyob hemen yahlija biner geder. Gahlijilar dayi 
Sivri-hisare jaylastiyte; sehere hoja gelijor dejö, bir adam gönderdi-
ler. Seherden lıogaja bir coy gisiler yarso ciyallar, birde hojaji jir-
jİlbay gör ön je, ho jaj a : bu ne dirdeller. Hoja : sizi pek sevdiğimden 
gejejejuni onottom, demis. 
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93. Egy kétkerekű kocsi ment egyszer Szivri-hiszár felé. 
A liodsa, a mint meglátja, azon meztelen kilép a házából és ráül. 
A kocsi gazdája, a mint közeledik a városhoz, előre megizenteti, 
hogy jön a hodsa. A városból sokan jönnek a fogadására, és a 
mint meglátják, hogy meztelen, kérdik tőle az okát. ,Annyira 
kedvellek benneteket, liogy öltözködni is elfelejtettem', válaszolt 
a hodsa. 
94. Metier kağanın bası kel imis, birde berbere tras olob ajneje 
bir ayca brayîr. Bir yar gön sonra yine tras olob ajnaji önüne yoj-
doyta, lıoğa: benim basimin jarisi kel dir, iki tras bir aycaja olmaz-
mi, demiş. 
94. Tarfejü volt a hodsa, és a mikor a borbélynál beretvál-
kozott, egy akcsát tett a tükörre. Néhány nap múlva megint beret-
válkozni jön, és a mint elibe tartják a tükröt, igy szól: ,A fejem 
egyik fele kopasz, egy akcsáért két beretválkozás illet meg.' 
95. Bir gün hoğa bir yar adamlarile baloy dotmaya gedeller, 
denize ay atallar. Hoja dayi gendünü ayin içine atar. Hojaja 
nejledifi dediklerinde, lıoğa: ben gendümü baloy sandım, demiş. 
95. Halászni megy néhányad magával a hodsa, és hálót vet-
nek a tengerbe. E közben beleveti magát a hodsa a halóba. ,Mit 
csinálsz?' kérdik tőle a többiek. ,Azt hittem, hogy hal vagyok', 
válaszolt a hodsa. 
96. Bir gün semt coğoylari bir bőjük ayağ altında toplanob 
otorollaryan bayatlar ki hoğa gelijor. Bir birlerile birlesüb: gelin 
hoğaji ayağa ciyaralim-da paboğlarini alalım deller. Hoja geldikte 
bunnar : bu ayağa kimse ciyamaz deller, hoğa : ciyarîm der , ciya-
mazsin deller. Hemen hoğa, eteklerini beline soyob paboğlarini yoj-
nona yor, ciymaya baslajinğa : paboğlari ne japağaksin, niciin bara-
barinda aidin demelerine, hoğa: belki andan öte jul vardır, j anımda 
bolonmasi daha eji dir, demiş. 
96. A helység gyerekei egy fa alatt gyülekeztek össze, és 
mialatt játszadoznak, látják, bogy a hodsa jön. Legott összebeszél-
nek, hogy felmászatják a fára, a papucsait meg azalatt ellopják. 
Oda ér a hodsa és azt mondják neki, hogy senki se tud arra a fára 
felmászni. ,En felmászok', mondja a hodsa. Azzal az övébe dugja 
a kaftánja széleit, a papucsait meg a hónalja alá csapja és kezd a 
fára felmászni. .Minek a papucs, miért viszed fel?' kérdik töle. 
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,Jobb, ha velem van — válaszol a hodsa — talán túlfelől is útra 
találok.' 
97. Bir gön göjclen bir göjlö hoğaja bir dousan getörör. Hoğa 
göjlöjö ayirlajob çorba jedirör. Bir hafta soiira jitıe gelör, hoğa jine 
ayirlar. Bir yac gön sonra birez adamlar gelöb yonoy olmay isteller. 
Hoğa: siz kimler siniz dedikte, onnar: biz dousan getören adamin 
yonsolari-jiz deller. Hoğa bunnara dayi ayirliy eder. Bir yac gön 
sorira gene bir yac adam gelör, hoğa: kimler siniz dedikte, orınar : 
dousan getören adamin yorisolarinirî yonsolarijiz deller. Hoğa: hos 
geldiniz dejöb bunııarin önlerine bir bayrac sıı getörör. Bu ne dir 
dediklerinde hoğa: bıı dousanin sujunun suju dir, demiş. 
97. Egy nyulat hozott egyszer egy paraszt a hodsának. A hodsa 
megvendégeli és levessel kinálja meg. Egy hét multán ú j r a jön. a 
hodsa ismét megvendégeli. Néhány nap leteltével ismét megjelenik 
nála néhány ember, és vendégekül kínálkoznak. ,Kik vagytok?' 
kérdezi tőlük. ,Mi a nyulat hozó embernek a szomszédjai vagyunk', 
felelik. A hodsa ezeket is megvendégeli. Nemsokára megint csak 
jön néhány ember. .Hát ti kik vagytok?' kérdi tőlük. ,Mi annak a 
nyulat hozó ember szomszédjainak a szomszédjai vagyunk', felelik. 
A hodsa üdvözli őket és kis idő multán egy nagy bogrács vizet 
tálaltak elibök. ,Mi ez hodsa?' kérdik tőle. ,Ez annak a nyul 
levesének a levese' felelt a hodsa. 
98. Bir gön hoğa cif sürerken bir tosbaya dotob boyazina bir 
ip dayob beline asar. Tosbaya bayirir cayirir, cabalar, lıoğa: coy 
bayirma sen-ıle cif sürmek öhrenörsön, demiş. 
98. Szántás közben egy békát fogott egyszer a hodsa. Mad-
zagot köt a szájába és odaköti a derekához. A béka ugyancsak 
szabadkozik, de a hodsa rákiált: .Maradj veszteg, tanul j meg 
szántani te is.' 
99. Bir gön hoğa evleneğek olor, dernek yorolob yonsolar ge-
löller, jejöb icmeje baslallar, hoğaja: gel sen-de je demezler. Hoğa 
darilob basinî alir, bir janina geder. Gerdek geğesi olob hoğajî aral-
lar bolamazlar, pay jörekli oldoyono anlallar. Her birerleri bir 
janna gedöb hoğajî arallaryan bir kösede bolollar. Gel hoğa nerje 
gedijon dediklerinde, hoğa : dühiin asîni kim j edişe ol gerdeje gir-
sön, deıııis. 
99. Házasodik egyszer a hodsa, és a lakodalom estéjén jön-
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nek a szomszédok, és evéshez, iváshoz látnak. A hodsát meg se 
kínálják, és ezért úgy megharagszik, hogy ott hagyja őket és elmegy. 
Lefekvéskor keresik, kutatják a hodsát, de nem találnak r á ; azt 
hiszik, hogy szégyellős. A hány annyifelé keresi, míg végre ráakad-
nak. ,Hová indultál ?' kérdik tőle. ,A ki a lakodalmi ételből evett, 
az feküdjék is le', szólt a hodsa. 
100. Bir gön hoğa dühöse gederken ceri ile bir jire yonob 
atlarini baylallar. Göndöz old oy t a hoğa ol denli atlar içinde atini 
aramis isede bulamamis. Hemen eline bir odon alob: adamlar atimi 
jitirdiniz sizden isterim, dijerek bayirir. Herkes gölösob atlarini 
alillar, hoğanîn ati jaliniz yalob, hoğa görerek hemen tez say ajayinî 
özengije yojob tersine iner. Hoya nieiin böjle tersine bindin, dedikle-
rinde lıoğa: ben ters dejlim, belki at ters ve solay dir, demiş. 
100. Vendégségbe megy egyszer a hodsa, és odaköti vala-
hová a lovát. Másnapra kelve, keresi a sok ló kőzt a mágáét, de nem 
akad rá. Kezébe vesz egy fát és kiáltoz, hogy adják elő az ő lovát. 
Mosolyognak az emberek, ós amint mindenki előhozza a lovát, a 
hodsáé is ott van gazdátlanul. Fogja a hodsa, jobb lábát ráteszi a 
kengyelre és visszájára ráül. ,Miért ültél úgy fel?' kérdik tőle. 
,Nem én ülök visszájára, — mondja — talán a ló van visszásán 
és balog.' 
101. Hoğanîn siy ir dlerinden birisi habes imis, adina Hammat 
dellermis. Bir gön hoğanîn üzerine mörekeb dökölör. Bu ne dir 
dediklerinde, hoğa : bizim Hammat oyomuya pec yalob jetiğejim 
dejö siyirtmis terlemiş oldoyondan, üzerime teri damladi, demiş. 
101. A hodsa egyik tanítványa abesszíniai volt, Hammatnak 
hívták. A hodsára egyszer ráömlött a ténta, és mikor kérdik a 
hodsát. hogy mi történt, azt felelte : .Hammat elkésett egy kissé a 
leczkéről, és a mint sietett, hogy idejére itt legyen, úgy megizzadt, 
hogy a gyöngye rám csepegett.' 
102. Bir gön lıoğa öhöt iskemlesine siyob der-ki: ej miisliiman-
nar size bir öhödöm vardir, söjle ki oylonoz olorsa sayinin adini 
Ejob yornajin. Nieiin deller, hoğa : yollanila ip olor, demiş. 
102. Egyszer a szószékre lép a hodsa és így szól: ,Azt taná-
csolom nektek oh müszülmánok, hogy lia fiatok születik, ne nevez-
zétek el Ejubnak. ,Miért?' kérdik tőle. ,Azért, mert a sok haszná-
latban ip (kötél) talál belőle lenni", feleli a hodsa. 
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103. Bir gön hoğa aptas aliryan su yetişmez, bir ajayi yoro 
yalir. Namaza basladiyta yaz gibi bir ajay üzerine doror. Efendi 
neden, dediklerinde : bu ajayimin aptasi joytor, demiş. 
103. Abdesztet vesz egyszer a hodsa, de nem futja ki a viz, és 
szárazon marad a fél lába. Az imádkozásnál fél lábon áll, akár a 
liba. ,Mit csinálsz?' kérdik tőle. ,A fél lábamnak nincs abdesztje', 
feleli a hodsa. 
104. Bir gön hoğaja bir yonoy gelöb o geğe jatillar. Geğe 
jarisi hoğaja: say janinda mum vardır getör-de jayalim, dedikte 
hoğa ; behej adam sen deli-mi oldon, ben yaranliyta say janimi ne 
bilejim, demiş. 
104. Yendég jön egyszer a hodsához, és ott marad éjszakára. 
Éjfélkor felébred és ígv szól a hodsához : ,.Jobb kezednél gyertya 
van, hozd ide, hadd gyújtom meg.' — ,Tán megbolondultál, — 
feleli a hodsa -— mit tudom én a sötétben, hogy merre van 
jobb felől.' 
105. Bir gön hoğaja senin jildizin ne dir deller. Hoğa : teke 
dir der. Aj efendi jildizlarda teke joytor deller. Hoğa: ben cog oy 
iken anam jildizima baytirdi idi-de oylay dir de,dilerdi der. Hoğaja: 
eji anıma oylay teke dejl dir dediklerinde, hoğa: be sasyinnar o gön-
den bu gönedek yiry elli jil oldo, oylay teke olmadî-mi, demiş. 
105. Kérdezik egyszer a hodsától, hogy mi az ő csillaga. 
,Kosbárány1, feleli a hodsa. ,Hisz ilyen nevű csillag nincs is', mond-
ják neki. ,Mikor még gyermek voltam, anyám megnézette a csilla-
gomat, és akkor kosbárányt mondtak', szólt a hodsa. ,A kosbárány 
nem egy ám a kossal', mondják neki. ,Oh együgyűek, — feleli a 
hodsa — negyven éve, hogy az volt. Azóta csak válhatott belőle 
vén kos.' 
106. Hoğa Sivri-hisarda imanı iken su-basile döhösör. Su-basi 
öldükten sonra götöröb gömeller. Hoğaja: gel efendi bu ölöje oy o 
dediklerinde, hoğa: basya gisi bolon, o benimle daryin dir, sözömö 
dotmaz, demiş. 
106. Szivri-hiszárban imám volt a hodsa, és pere támadt a 
rendőrfőnökkel. E közben meghalt a szu-bási és temetésére készül-
nek. Hívják a hodsát, hogy imádkozzék a halottért. Azt felelte a 
hodsa: ,Mást hívjatok, én rám haragszik, nekem nem fog szót 
fogadni.' 
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107. Bir gön iki adamin evleri bir birine bitişik olob iki evin 
ortasına bir it gelöb pisler. Bu iki yon so bir birlerile youya eclöb : 
senin evine jayin dir sen yaldir, o biri: sana daha jayin-dir, var sen 
yaldır dijerek youyaji uzadillar, en sonra su-basija gedeller. Metier 
o gön hoğa dayi sıı-basile görüşmeğe gelmiş. Su-basî hogaja: bunııa-
rifi youyalarini sen ditıle der, lıoğa dayi sözlerini ditılejöb • o soyay 
dejlıni der. O adamlar evet deller, hoğa: ol bir soyay dir, ne sana 
döşer ne buna, anğay su-basija döşer, varsın o yaldîrsin, denris. 
107. Egymás mellett volt két embernek a háza, és a házak 
közzé egy kutya csunyított oda. A két szomszéd veszekedni kezdett, 
hogy: ,a te házadhoz van közelebb, te tisztítsd el1'; a másik meg, 
hogy: ,a tiedhez közelebb van, te takarítsd el.'Elvégre is a szu-basi-
hoz mennek. Épp akkor a hodsa is látogatóban volt ott. A szu-basi 
azt mondja a liodsának: ,Te hallgasd ki őket, hogy min czivakod-
nak.' A hodsa hallgatja őket és kérdi tőlük, hogy nem az az utcza-e. 
,De bizony', mondják az emberek. ,A másik utczában van, — 
mondja a hodsa — sem téged nem illet, sem a szomszédodat, ha-
nem a szn-basit, ő hadd tisztítsa el.' 
108. Bir gun hoğa bir jire gederken bir çobana öyrar. Çoban: 
bire adam sen hoga-mi-sin der, hoğa: evet der. Çoban ; bay su jatan 
ğanlara bir soryo sordom bilemediler, gel seninle söz bir edelöm, 
ener sorağayîma yarsîliy vere bilirsen sorajîm, dejlisen, ben bilöröm 
dedikte, hoğa: soryon ne dir der. Çoban: jini aj oldoyta gücciik olob 
sonra böjök tekerlek gibi olor, on besinden sonra jine güccük olor, 
eski aji nejleller dedikte hoğa: bunun gibi nesneji bilemedin-mi, ol 
eski aji ozadillar simsek japallar, görmezmisin-ki gök görledikte 
yiliğ gibi parlar, dejınğe cobarı: say ol hoğefendi eji bildin, ben-de 
öjle sanijordom, demiş. 
108. Egy juhászszal találkozik egyszer a hodsa. ,Hé, ember, 
hodsa vagy-e?' kérdi tőle a juhász. ,Az', feleli a hodsa. ,A földben 
fekvő lelkektől kérdeztem valamit, nem tudtak megfelelni. Jer. és 
egyezkedjünk meg. Ha kérdéseimre megfelelhetsz, kérdezlek; ha 
nem, a többit én tudom1, szól hozzá a juhász. ,Mi a kérdésed?' 
kérdi tőle a hodsa. ,Mikor a hold megujul, kicsinynyé válik, azután 
meg olyan nagygyá mint egy kerék; tizenöt nap multán, mikor 
ismét kicsi lesz, mit csinálnak a régivel?' kérdi a juhász. ,Ezt nem 
tudtad? — mondja a hodsa. — A régi holdat kinyújtják és villá-
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mot csinálnak belőle. Nem látod-e, hogy mikor menydörög, úgy 
czikázik akár egy kard.' — ,Egészségben maradj, — mondja a 
juhász — jól megfeleltél. Én is így gondoltam a dolgot.' 
109. Hoğanin birez aycasi olob bir gön evini jaliniz bolob bir 
jiri yazara/ a/ö afi gömer. Oradan yapoja varob ba/ar der ki: ben 
oyro olsam isde ayca, dejöb oradan ciyarir basya fire gömer. Jine 
günlü inanmajob jine ciyarir evinin önünde bir depe varmış, varob 
baycadaıı bir uzun siriy kesöb aycaji torbaile siriyin depesine baylar> 
götöröb o depeje sîriyi diker, assayi inöb joyyarija bayar: adam yus 
dejl ki uca-da bunun üstüne cîya, eji jirini boldom dejerek geder. 
Piğin biri lıoğaji gözedirmis, boğa gettiji gibi depeje ciyob aycaji 
indiröb alır, siriyin depesine-de birez siyir tezzeji söröb gene sîriyi 
jirine dikerek brayir geder. Hoğaja ayca gerek olob siriyin janina 
gelöb ne görsün ayca getmis, siriyin depesir.de-de siyir nıajİsî var: 
ben bu siriya adam ciyamaz derdim, metier siyir bile ciyarmis, bu 
bir bejenileğek sasilağay is dir, demiş. 
109. Egy kevés pénze volt a hodsának, és mikor egyedül volt 
a házban, elásta a pénzét. Aztán gondolja magában, hogy: ,lia 
tolvaj volnék, ime megtalálnám a pénzt.' Azzal fogja, kiveszi a 
pénzt és máshová rejti el. Ebben sem nyugszik meg, ismét kiveszi. 
Egy domb volt a hodsa háza előtt. Kivág a kertjéből egy karót, 
annak a tetejébe köti a pénzét, a karót pedig a dombtetőre illeszti. 
Aztán leszáll a dombról, felnéz rá és így szól: ,Nem madár az 
ember, hogy oda felszálljon, ez lesz a legjobb hely.' Egy ember 
szemmel tartotta a hodsát, és alig hogy elment, felmegy a dombra 
és leveszi a pénzt. A karó tetejére ökörganajt ken, megint oda tűzi 
és elmegy. Pénzére volt szüksége a hodsának, odamegy, hát látja, 
hogy oda a pénze. A mint meglátja az ökörganajt, így szól: ,Én 
azt hittem, hogy nem is juthat ide ember, pedig ime egy ökör is 
oda juthatott. Csodálatos egy dolog.' 
110. Bir gün hoğa evine gelörken bir yac mollaları oyrajob: 
efendiler bojoron bu geğe baba çorbasını bizde içelim der. Mollalar: 
pek güzel dejöb hoğanin evine gelöller. Hoğa yarısına eder: bir yac 
yonoy getürdüm bir bayrac çorba vir-de jejelim dedikte, yarisî: behej 
heref ne getördön ki çorba isten der. Hoğa : bari su çorba bayrağını 
bana ver dejöb alır, efendilerin janina gelür, efendilere : ener jay ile 
pirinğ olajdi size bu üsküre ile corab ciyarağayclim demiş. 
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110. Egyszer, a mint haza felé ballag a hodsa, találkozik 
néhány mollával és meghívja őket, hogy ő nála igyák meg a baba 
levest. A mollák megköszönik, és a hodsa házába mennek. A hodsa 
így szól a feleségéhez : ,Néhány vendéget hoztam, főzz egy bogrács 
levest.' Káförmed az asszony: ,Hát hoztál valamit, hogy levest 
akarsz ?' Veszi erre a hodsa a leveses bográcsot, oda megy vele a 
vendégeihez és így szól hozzájuk: ,Ha zsirom meg rizsem lett 
volna, ebben az edényben levest főzettem volna nektek.' 
111. Bir gön hoğa evine otororyan yapojo bir adam yayar. 
Kim dir o, dedikte: birez assayi gel 'bir dejeğejim var, der. Hoğa 
dayi assayi inerek nejsten der, o adam : zühürd-üm jardom isterim, 
der. Hoğa dayi: joyyari gel der. Ol adanı geldikte hoğa : tanrı ver-
sin, der. Ol adam: niciin assayida demedin, dedikte hoğa: ja ben 
joyyarida iken, sen nicün demedin, demiş. 
111. A mint a házában üldögélt a hodsa, kopogtat valaki a 
kapuján. ,Ki az?' kérdi. ,.Jer le egy kissé, mondani valóm van.' 
A hodsa lemegy. .Mit akarsz ?' kérdezi. .Szegény vagyok, alamizs-
nát kérek', feleli egy ember. Azt mondja neki a hodsa, hogy jöjjön 
fel. A mikor feljutnak, azt mondja neki a hodsa: ,Isten adjon.' — 
,Miért nem mondtad meg oda lent? kérdi a szegény. ,Hát te miért 
nem mondtad, hogy mit akarsz, mikor én voltam fenn'? felelt 
a hodsa. 
112. Bir gön hoğanin aisi-hellisi doyrağaymis. Bir yac gön 
iskemle üzerine yalir doyr amaz, içeride yadinnar de iler ki: efendi 
hec oyonıay bilmezmisin, gel birez oyo-da bir oylan doyson. Hemen 
lıoğa siyirdob cercije varob bir yac ğeviz alob getörör. Savosoil ora-
dan dejö, icerije girdikte iskemlenin altına ğevizleri dököb: sindi 
oylan görör-de ojna.maya ciyar, demiş. 
112. Szülőfélben volt egyszer a hodsa felesége. Néhány napig 
a széken üldögél, nem tud szülni. Az asszonyok így szólnak a 
hodsához : ,Jer imádkozz egy kissé, hogy iiad megszülessék.' Fogja 
magát a hodsa, siet a bazárba és néhány diót vásárol. A mint 
visszasiet vele, a szók alá teszi a diókat és így szól: ,Ha a fin meg 
látja, mindjárt előjön, hogy játszszék vele.' 
113. Bir gön hoğaji avratî inğitmek ister. Siğay corbaji orta 
jere yojob jine yari orıodor. Bir yassiy çorbadan içer, boyazi janob 
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gözlerinden jas gelör. Hoğa: a yari n oldon joysa çorba siğay-mî, 
dedikte: joy efendi babanı corbaji coy severdi-de gönlüme o geldi, 
anin iciin aylardım der. Hoğa dayi gerçek sanob çorbadan bir yassiy 
icönğe boyazi janob aylamaya baslar. Garîsî : noldon, dedikte hoğa: 
anan baban ölöb-de senin say galdiyîna aylarını, demiş. 
113. Egyszer meg akarja a hodsát bosszantani a felesége. 
Forró levest tesz az asztalra, de elfelejti és a mint iszik belőle egy 
kanállal, úgy megégeti a torkát, hogy a könnye is megered. ,Mi 
lelt, kérdi a hodsa — tán forró volt a leves ?' — .Dehogy, — 
szólt az asszony — eszembe jutott, hogy mennyire szerette apám 
a levest, azért könnyezek.' A hodsa elhiszi, és a mint ő is lenyel 
egy kanállal a levesből, íigy megégeti a torkát, hogy sírásra fakad. 
,Mi lelt? ' kérdi a felesége. ,Azon sirok, — szólt a hodsa — hogy 
apád, anyád meghalt, te pedig életben maradtál. ' 
114. Bir gön boğanın yarisi ölıöt derneğine gedöb dinlejöb, eve 
geldikte hoğa: öhötğö ne söjledi der. Garisi: bir kimse yoğasile jatsa 
tanri ana ocmayda bir ev japar dedi, der. Bunnar jattiylarinda 
hoğa: dor imdi, ocmayda bir ev japalim dejöb bir kerre billesör. 
Birezden sonra jine yarinin ğarıi ciflesmek istejöb hoğaja : sen gen-
diiie ev japtiıi, bana-da bir ev jap, dedikte : sana ev japmay golaj 
amma sen dormajub hissimlarîna-da birer ev istejeğeksöfi sonra 
japiği basi darilir, gel ikimize bir ev jeter, demiş. 
114. Tanácsot hallgatni megy egyszer a hodsa felesége és a 
mikor visszajön, kérdi tőle a hodsa, hogy mit mondott a tanács-
adó. ,Azt mondta — beszéli az asszony — hogy a ki együtt hál az 
urával, annak az Isten egy házat épít.' A mint lefeküdtek azt 
mondja a hodsa, hogy ,csináljunk egy házat ' és azzal párosodnak. 
Nemsokára megint párosodni akar az asszony ós így szól a hodsá-
hoz : .Magadnak már készítettél házat, nekem is készíts egyet'. Azt 
feleli a hodsa: ,Neked még készíthetnék, hanem te nem fogsz nyu-
godni és rokonaidnak is egy-egy házat fogsz akarni. Megharagszik 
az építő mester. Jer, elég lesz kettőnknek egy ház.' 
115. Bir gön hoğa bir belik muUalura oyrajob buıınara: lıaj-
din bize gedslim dijerek evinin yaposona gelöb hoğa içeri girer. 
Bunnar disarda dorollar. Hoğa yarısına: var su herefleri sav der. 
Gari yapoja qelöb: ne istersiniz dir, bunnar: hoğaji isteriz der 
Gari : hoğa gelmedi der, bunnar: sindi geldi hem-de icerije girdi, 
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deÛer. Garı: gelmedi dijerek layirdiji söndördöjönö hoğa joyyarda 
dinlermis, basini perenğereden ciyarob: be adamlar, nicün layirdiji 
ozadijorsonoz, belki evin yaposu iki dir, o birinden ciyob gelmiş 
dir, demiş. 
115. Égy nap találkozik a hodsa a rnollákkal, meghívja őket 
és együtt mennek hazafelé. A hodsa bemegy és mialatt a mollák 
kiint várnak, azt mondja a feleségének, hogy kergesse el azokat az 
embereket. Az asszony kimegy és kérdi tőlük, hogy kire várnak. 
,A hodsára', felelik. ,A hodsa nem jött haza', mondja az asszony. 
,Velünk együtt jött, most lépiett be', erősgetik a mollák. A hodsa a 
mint hallja felülről, hogy hogyan veszekednek, kidugja a fejét az 
ablakon és így szól: ,Hé emberek, miért veszekedtek ? Hátim ket-
tős kapuja van a háznak; az egyiken bejött, a másikon ki is me-
hetett'. 
116. Bir gön lıoğanin bir oylo doyar: göbejiııi sen kes elin 
mutlu dur deller. Hoğa: hos ola dejö keserken göbeğini bütiin bütün 
jirinden yoparob bir delik acilir. Nejledin dediklerinde, hoğa: olmn-
dise götünün deliji buradan olson, demiş. 
116. Fia születik a hodsának és azt mondják neki, hogy a 
köldökét ö vágja el, mert szerencsés a keze. A hodsa belenyugszik 
és a mint vágja, egészen leszakítja a köldököt, úgy liogy nyílás 
marad a helyén. ,Mit tettél ?' kérdik tőle. ,Ha másképp nem, hát 
alfelének legyen itt a nyílása', mondja a hodsa. 
117. Hoğaja oylo: buba ben senin doydoyono bilöröm dedikte 
an asi darilob : ne söjlen dir. Hoğa yarısına: a yari sen söz yaris-
tirma, oylan zejrek dir bilse-de ola bilör, demis. 
117. így szól a liodsálioz a fia: ,apám, én tudom ám a szü-
letésedet. Az anyja megharagszik ezért a beszédért. A hodsa azt 
mondja a feleségének: ,ne avatkozz belé asszony, esze van a fiam-
nak, lehet hogy tudja'. 
118. Bir gön Sivri-hisarin yadisi bir bayda bajilmis jatmié; 
hoğa Mullasile o gön gezmeğe ciyob, ora ja gelör görür ki, yadi bajil-
mis jatar. Hemen yadının binisini alob aryasına gijerek geder. Gadi 
yüyob görür ki binisi joy, jasaycilarina: benim binişimi kimde 
bolorsaniz getörön dejö, bojoror. Jasaycilar-da hoğanin aryasında 
görerek alob hoğaji yadi ja getürüller. Gadi: ej hoğn, bu binisi iter-
den aldiii dedikte, hoğa: bizim Mullajle gezmeje ciymistim, bir 
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bayda bir softa bajilmis jatar, yici-da acilmîsidi, bizim Mulla iki gez 
japti ben-de binisini aidim gejdim, ener senifıse al, dedikte yadi 
benim dejldir, dentis. 
118. Szivri-hiszárnak a bírája egy kertben volt egyszer és ott 
elájult. Arra sétált éppen a hodsa a mollájával és a mint megpil-
lantotta az ott fekvő birót, elvette a kaftánját, magára öltötte és 
eltávozott vele. Magához tért a biró és látván, hogy nincsen felöl-
tője, meghagyja a hajdúinak, hogy keressék és a kinél megtalálják, 
vezessék azt elő. A hajdúk meglátták a hodsán, fogják és odaviszik 
a biró elibe. ,Honn an vetted ezt a ruhadarabot?' kérdi a biró. 
,A mint a mollával sétélgattam — válaszolt a hodsa — egy elalélt 
szoftára akadtam, meztelenül feküdt ott. A molla kétszer gyalázta 
meg, én pedig a ruháját vettem el. Ha tied a ruha, vedd'. — ,Nem 
az enyém', válaszolt a biró. 
119. Bir gön hoğa bir su kenarında ojomaya jatar, gendiji 
ölmös jerine yor. Bir heref gelöb : sujun geçidi bilmem ki nerden dir 
dedikte, hoğa.: ben say iken şuradan geçerdim, sindi bilmem nereden 
dir, demiş. 
119. Egy víz partjára feküdt volt le a hodsa és holtnak tettette 
magát. Jön egy ember, de nem tudja, hogy hol kell átkelni. A hodsa 
megszólal: ,Mikor még éltem, erről keltem volt át, most nem tu-
dom'. 
120. Bir gön hoğaji bir hasim berber tras ederken, her ustra 
siirdökce haşini jaralajob pambok japistirirmîs. Hoğa berbere: ej 
adam basîmin jarishıa pamboy ekdin, bari bray-da jarisina dayi 
kendir ekejim, demiş. 
120. Egy ügyetlen borbély beretválta meg egyszer a hodsát. 
Valahányszor a fejéhez ért a borotvával, megsebezte és pamukkal 
megragasztotta. Azt mondja a hodsa a borbélynak : ,Pamukot ve-
tettél a fél fejem sebjére, a másik felére kendert ültess legalább'. 
121. Bir gön hoğaji sahat ay zindan sahatliya götöröller. Bun-
nar su-basija vardiyta, lıoğadan olannar buda dir dejö söjleller. 
Hoğa : arpa dir der, joy buda dir deller. Hoğa behej bilgisizler, 
jalan oldoytan sonra ister arpa olsoii ister büda, demiş. 
121. Tanuságtételre hívják egyszer a hodsát. A szu-basi előtt 
a más pártbeliek búzát mondanak, a hodsa árpát mond. Végre így 
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szól a hodsa: ,Oh ti tanulatlanok, minthogy hazugság az egész, 
mindegy, hogy buza-e avagy rozs'. 
122. Bir gön hoja bir yujuja su cekmeje geder, bay ar ki ajin 
issiji yujuja dösmös: haj yujuja aj dösmös dejerek ip ile cengel alob 
yujuja salar. Bir coy zaman oyrasir, en sonra cengel bir dasa ilisör; 
hoja göjöle cabalaryan ip yopob gendisi arya üstüne döşer, göke 
bakar ki aj gökte dir. Tanrija coy siikiir olson coy joroldom isede 
aj-da jerine geldi, demis. 
122. Vizet merit egyszer a hodsa és a mint belenéz a kútba, 
a holdvilágot pillantja meg benne. ,A kútba esett a hold', kiáltja, 
és horgot, kötelet hoz s lebocsátja a kútba. Addig erőlködik, míg 
a horog egy köliöz ér és a mint küzködik a hodsa, elszakad a kötél, 
a hodsa hátra hanyatlik és a mint az égre esik a pillantása, meg-
látja ott a holdat. ,Áldassák Allah — mondja a hodsa — sokat fá-
radoztam, de helyére is került a hold.' 
123. Bir gön hoja birinin bayında zerdeli ayağına ciyob jirken 
bayjî gelör; bire heref najparsin bunda dedikte, hoja: bölböl-öm 
öterim dir. Bayji: öt bayajim der, lıoja-de ötme je baslar. Heref 
gölöb : behej adam bu ötmek-mi dir, dedikte hoja : hasim bölböl bu 
denli öter, demis. 
123. Egy idegen kertbe tévedt egyszer a hodsa, felmászik a 
baraczkfára és evéshez lát. A kertész észreveszi: ,Mit művelsz itt ?' 
kérdi. .Fülemüle vagyok, énekelek', mondja a hodsa. ,No hát ene-
kelj', jiarancsol rá a kertész. A hodsa énekelni kezd. .Éneklés ez"?' 
kérdi a kertész. ,Egy ügyetlen fülemüle jobban nem énekeibet', 
volt a hodsa válasza. 
124. Bir gön ho jaj a: hasapdan bilirimi, dediklerinde: evet 
der. Bunun üzerine dört aycajî iic gisije d ayıt deller. Hoja-da her 
bir adama ikişer ayçadan iki adama dört ayca eder, ücünjüsii dayi 
iki ayca yazanelinjejedek doror, sonra iki aycasini alir, hasab doyro 
ciyar, demis. 
124. Kérdik egyszer a hodsától, hogy ért-e a számoláshoz. 
,Értek', mondja a hodsa. Négy akcsát adnak oda neki, hogy bárom 
ember között ossza meg. A bodsa két-két akcsát ad oda két ember-
nek, a harmadiknak azt mondja, hogy várjon míg két akcsát nyerni 
fog, akkor megkapja és helyes lesz az elszámolás. 
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125. Bir gön lıoğa caj hasında göyömöııö doldororyan elinden 
göyöm su ja döşer ek batar. Hoğa cajih yijisinda otoror, geriden birisi 
geçerken hoğaja : burada ne iciin otordoyono sorar. Hoğa: göyömöm 
suda boy old o, sissin -de sujufi jüziine cîysin, sorira alajhn dejö bekli-
iöm, der. 
125. Egy folyó mellett állott a hodsa és a mint meg akarta a 
korsóját tölteni, kiesett a kezéből és lemerült a vízbe. A hodsa leül 
a partra és a mint egy arrafelé haladó ember kérdi tőle, hogy mi 
nek ül ott, azt feleli a hodsa: ,A vízbe merült a korsóm, várom, 
hogy megteljék és a víz színére kerüljön.' 
126. Bir gön hoğa dejirmene geder, dejirmende elin covalla-
rindan buda çalar ay gendi covalina doldormayta iken bunu dejir-
menği görör. Ne japijoh dejö jayasindan dotar. Hoğa dayi : aman 
dejirmenği ben sasyin-im eksijime bayma dedikte, dejirmenği: sas-
yİnsin-de ne icün gendi covalindaıı basyalarının covalina buda 
yomazsin dedikte, lıoğa: ben bir sasyin-im, eher dediğini japarsam 
iki sasyin olorom, demiş. 
126. A malomba megy egyszer a hodsa. Másnak a zsákjából 
búzát lop ki és a maga zsákjába tölti. A molnár észreveszi, torkon 
ragadja és kérdi tőle, hogy mit művelt. ,Bocsáss meg — mondja a 
molnárnak — együgyű ember vagyok.' ,Ha együgyű ember vagy — 
mondja a molnár — miért nem töltesz akkor a magad zsákjából a 
máséba ?' — ,Együgyű vagyok ugyan, de ha úgy tennék a mint te 
mondod, kétszeresen volnék bolond', felelt a hodsa. 
127. Bir gön lıoğa bir göp sirtlajaray hazara satmaya götörör. 
Bazarda buııu görenner: hoğanin göpö catlay dir, bes para bile 
etmez demelerine : lıajr göpöm jariy dejldir, içinde anamih pamboyo 
vardi, hec aymajordo, demiş. 
127. Egy bödönyt vett egyszer a hodsa a hátára és vitte a 
vásárra eladni. ,Meg van repedezve a hodsa bödönye, öt párát sem 
ér', mondják az emberek. ,Nem hasadt az — mondja a hodsa — 
benne van az anyám pamutja és nem folyik ki belőle'. 
128. Hoğanin anasi bir gön bir döhöne geder ve hoğaja yapojo 
beklemesini söjler. Hoğa birez beklejöb anasinih geğiktijini görönğe 
yapojo yullebinden sökerek ar yala job anasinih janina geder. 
128. Lakodalomba megy a hodsának az anyja és meghagyja 
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a fiának, hogy az ajtónál vigyázzon. Őrzi a hodsa és mikor látja, 
hogy soká marad oda az anyja, kiemeli az ajtót a sarkából, a há-
tára veszi és utána megy az anyjának. 
129. Hoğa bir geğe babasının halajiyîna geçler. Halajiya el 
atinğe, halajiy ojyodan ojanaray: o kim der. Hoğa dayi: hiis beıı 
babam-im, demiş. 
129. Egy éjszaka az atyja rabnőjéhez lopózkodik a hodsa. 
A rablány felébred az álmában, és ,ki az?' kérdi. ,Csitt — mondja 
a hodsa — én az apám vagyok'. 
130. Hoğanin oylo bir er japmis, babasını gezdirmek iciin 
éayirmis. Hoğa dayi assayiji joyyarijî gezdikten sonra oylo evin 
nasıl giizel oldoyono soronğe: evet her jiri gőzei olmos, amma alt 
yatda ki gücciik odanın yaposo pek dar oldoyondan jimek sufrasî 
giremez demiş. Mefier o dediji dar oda evin aptas-hanesi imis. 
130. Házat épített a hodsa fia, és meghívja az apját, hogy 
nézze meg. A hodsa rendre megnézi alant is, fent is és mikor kér-
dezi a fia, hogy szép-e a ház, azt feleli a hodsa: ,Minden helyisége 
szép, csak a földszinten levő kis szobának oly szűk az ajtaja, hogy 
az evő asztal be se fér rajta'. Az árnyékszéket nézte annak a szűk 
szobának. 
131. Hoğa hasta olmos, yonsolardan birez adamlar gendisini 
joylamaya gelmişler. Birez coyğa otordoylarından hoğanin ğani 
sîyilaray hemen ajaya yayob : ayalar beıı isde ej oldom, artiy siz-
ler-rle dissarija bojoron, dentis. 
131. Beteg lett a hodsa, eljönnek hozzá a szomszédok láto-
gatóba. Kájok unt a hodsa, mert jó sokáig ott maradtak. Fektéből 
felkel és így szól: ,Semmi bajom, most már tessék kifelé.' 
132. Bir gön lıoğa evine tie nüyü et alar ay yarısına: bunu 
pişir dejö söjler. Garîsi dayi pişirerek jaliniz gençlisi jir. Ay sam olob 
hoğa: getör süeti jijelim dejö yarisina söjlejinğe, yarisi dayi eti 
kedinin jedijini söjler. Hoğa yayob kediji tartar, kedi ile nüyü gel-
dijini lıoğa görerek yarisina : a jalanği ener bu kedi ise et nerede, 
ve ener et ise kedi nerede dir, demiş. 
132. Három font húst vett egyszer a hodsa és odaadja felesé-
gének. hogy főzze meg, az asszony megfőzi és azon mód meg is 
eszi. Este felé jön a hodsa és mondja az asszonynak, hogy hozza 
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elő a húst, had egyék meg. Az asszony azt mondja, hogy megette 
a macska. Veszi a hodsa a macskát, megméri és látja, hogy csak 
három fontot nyom. ,Oh te hazug — mondja a feleségének - ha 
ez macska, lıol a hús, ha pedig ez hús, hol a macska?' 
133. Bir gön hoga bir oyya yarma alar ay çekirdeğini atmay-
sîzin jir. Bunu görenner ne icün böjle cekirdegile jedijini sor allar; 
hoga dayi satigidan cekirdegile barabar aldiyini ve bunun dayi 
dartida oldoyono söjler. 
133. Egy okka datolyát vesz egyszer a hodsa és magvastól 
megeszi. Mikor kérdik tőle, hogy miért nyeli le a magvakat is, így 
válaszol: ,A magvával együtt vásároltam, és azzal együtt mérték 
is meg'. 
134. Hojanin bir ortaylíy evi oldoyondan ortaylla her zaman 
youya edermiş. Bir gön bazara giderek evin gendi pagina dösen 
jarisini sata jay i ııî söjler. Orada olannar ne iciin oldoyono sorallar. 
Hoga dayi ortayından siy indi cekmekde oldoyondan gendö pajini 
sataray, o paraile ort ayinin pajini dayi alagayini söjler. 
134. Közös háza volt valakivel a hodsának, mindig veszeke-
dése volt a társával. Elmegy egyszer a vásárra és a háznak rája eső 
felét el akarja adni. Kérdik tőle az okát. Azt feleli a hodsa, hogy 
sok baja van a társával és azon a pénzen, melyet a maga részéért 
kap, a társa háza részét akarja megvenni. 
135. Bir gön hogaja: sen mi böjöksön joysa yardasin-mi dejö 
sormoslar. Hoja-da : ben yardasimdan bír jas böjökisem-de gelegek 
sene yardasim obir jasi dayi jasajaray benimle jas ja barabar olagay 
dır, demis. 
135. Kérdezték egyszer a hodsától, hogy ő-e idősebb avagy a 
testvére. Azt feleli a hodsa, hogy egy esztendővel idősebb ugyan, 
de a jövő évben le éli a testvére azt az egy esztendőt és épp egy-
korúak lesznek. 
136. Bir gön hoga Temuruű janina geder. Temur hogaji 
sevdijinden yac bas horantası oldoyono sorar. Hoğa dayi on bas 
oldoyono söjler. Bunun üzerine nefer basına jiiz ayca verilmesini 
Temur vekîlargİna bojoror. Hoga bin aycaji aldiytan sonra jine 
Temurun janina gederek, horantasından bir bas onodoldoyono söjler. 
Temur adiııi dejö soronga, adi Nusrattin efendi dir, demis. 
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136. Timurhoz megy egyszer a hodsa. Szerette a klián a hod-
sát és kérdi tőle hogy milyen nagy a családja, azt feleli a hodsa 
hogy tízen vannak. Erre elrendeli Timur hogy mindegyikének száz-
száz akcsát adjanak. A hodsa veszi az ezer akcsát, vissza megy 
Timurhoz és mondja neki, hogy egygyel kevesebbet mondott . 
Timur kérdi a kimaradottnak a nevét. ,Naszreddin efendi a neve', 
mondja a hodsa. 
137. Topal Temur Ay-sehere getmis dir, sehere girmezden 
önje, seherliier geleğejini ve gendilere olmadiy omolmadiy isler japa-
ğayhıi bildikleri icün hoğajî bu jolda aralarına araği itmelerini 
yoraray lıepesi hoğanin janina gedeller. Temurufi gelijor idijirıi 
anladillar ve sehere girmeden önğe hoğanin anî yarsolajaray gönnönö 
almasini jalvarillar, Bunun özerine hoğa dayi pek böjök bir sariy 
sararay ğilbay oldoyo hakla seherin dissarisinda Temurun geceğeji 
jolon özerine otoror. Temur hoğanin janina jaylasaray hoğajî gö-
rönğe, bu adami janinda holonannara sorar. Annar dayi bu adamin 
pek mutlu sözü, datli gölöslö oldoyono söjlediklerinden Temur aninla 
görösmesini ister ve inerek janina yadar gelör. Salam virerek geıı-
dösönö kim ve heği oldoyono sorar, hoğa-da tanrı oldoyono ve borada 
birez sejler jaratmay icün otordoyono söjler. Bunun özerine Temur 
ejlenmek icün, gözleri pek güceük bir coğoyo janina cayîraray, 
hoğaja bunun gözlerini böjöltmesini bojoror, hoğa-da gendösö jir 
tanrisi oldoyondan göbekden joyyarîsina bir sej japamajob, isterse 
göbekden assayî olan deliji böjölde bileğejini söjler. Bunııh özerine 
Temur hoğada olan zejrekliji ve bilgisliji bejenerek, Ak-sehere 
seviıığle girer ve seherliiere öjle omolağay dereğede siy inti etmez. 
137. A sánta Timur Ak-sehirbe m e n t ; mielőtt a városba 
ment volna, a városbeliek mintán tudták hogy jön és még nem 
hallott dolgokat fog velők tenni, feltették magokban, hogy a hodsát 
kérik fel közbenjárónak és elmentek hozzá. Megértették vele. hogy 
Timur van közeledőben és rimánkodnak neki, hogy menjen elébe 
és nyerje meg a kegyét. Erre a hodsa egy jókora nagy turbánt 
csavart a fejére, és meztelenül, kívül a városon leül az út szélére, 
a merről Timurnak kell elhaladnia. Timur a mint a hodsa felé 
közeledik és őt meglátja, a körülötte levőktől kérdezi a kilétét. 
Azok megmondják neki, hogy szerencsés szavú és mosolygós be-
szédű egy ember. Timur beszólni akar vele, leszáll a lováról és 
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liozzá megy. Köszönti és kérdi hogy mi itt a dolga. A hodsa Isten-
nek mondja magát, és hogy azért ül itt, hogy egyet-mást meg-
teremtsen. Erre az uralkodó, hogy mulasson egyet, előszólít egy 
apró szemű gyereket és azt mondja a hodsának, hogy nagyítsa 
meg. A hodsa azt feleli, hogy ő a föld istene és a köldöktől felfelé 
semmit sem tehet, de ha akarja, a köldökön alúl levő nyílásokat 
megnagyobbíthatja. Timurnak igen megtetszett a hodsának ez az 
ügyessége, örömmel ment a városba és nem sanyargatta meg. 
138.*) Hoğa bir gün hejbesini kajb edüp : ja hejbemi bulursu-
nuz ja ben japağâmi bilirim, eleje ilan eder. Mahalleli arajup hej-
b»ji bulur getirirler, fakat merak ediip : ej lıoğa, biz bu lıejbeji bul-
majajdîk, ne japağaktin, de je sual ederler. Hoğa: evet, ejer bulma jaj-
diniz, evdebir eski çuval vardi, bozup hejbe japağaktim, demiş dir. 
138. A hodsa elvesztette az általvetőjét. Közhírré téteti, hogy 
vagy megtalálják az iszákját, vagy pedig tudni fogja a teendőjét. 
A községbeliek keresik az iszákot, meg is találják és elviszik a 
hodsának. Kíváncsiságból megkérdik tőle, hogy ha meg nem ke-
rült volna az iszákja, mit tett volna velők. Az t - — felelte a hodsa — 
hogy odahaza egy régi zsákom van, abból csináltattam volna 
iszákot. 
139. Hoğa bir geğe hanesinde haremîle koııga ediip, haremi 
hoğaja bir tekme var duyu gibi merdüvenden asayı juvarlamis. Bu 
gürültülü komşular isidiip, sabalılajin hoğadan sual eğlemişler. Ha-
remîle koııga ejledıjini söjlemis. Onlar-da: pek ala amma o gürültü 
ne idi, demişler. Koııga ederken kadın hiddetlenüp, ğiippeme bir 
tekme vurduyu gibi merdüvenden asayi juvarlandi, demiş, ğüppe 
juvarlanmayla okadar gürültü olmaz, demişler. Ej ne zorlijorsnrıuz, 
ben-de içinde bulundum, der. 
139. A hodsa veszekedik egy éjjel a feleségével és eközben 
olyat rúg raj ta az asszony, hogy a hodsa legurult a lépcsőn. 
A szomszédok meghallották a nagy zajt, és reggelre kelve meg-
kérdik a hodsát. Azt mondja nekik, hogy czivakodott a feleségé-
vel. ,Igen ám — mondják — de mi volt az a nagy lárma?' ,A mint 
veszekedtünk — magyarázza a hodsa — annyira neki hevült az 
*) Az itt következő [ 138—165.) tréfák Mehemed Tevfikneí sztambuli 
kiadásában megjelent gyűjteményéből vannak átvéve. 
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asszony, hogy bele rúgott a kaftánomba és legurult a lépcsőn'. — 
,A kaftán csak nem okoz olyan nagy zajt ' , mondják neki. .Ugyan 
mit firtatjátok — szól a hodsa — én is benne voltam a kaftánban'. 
140. Dostundan biri merhumdan biraz vâde ile bir kac gurus 
ödünğ istemis. Merhum : Para veremem, lakin dostum-sun, vade 
ııekadar istersen, okadar vere bilirim, demiş. 
140. Az egyik barát ja egy pár garast kér a hodsától, rövid 
határidőre. A megboldogult azt mondja neki : ,Pénzt nem adha-
tok, de mert barátom vagy, határidőt azt adhatok, a mennyit 
csak akarsz'. 
141. Hoğa pazara giderken, makalenin coğuklari diidük ısmar-
lamışlar. içlerinden biri : Su paraji al-da bana-da bir düdük al, 
dejinğe, hoğa: Paraji veren düdüjü caldi, demiş dir. 
141. A vásárra megy egyszer a hodsa, és egy sípot rendelnek 
meg nála a gyerekek. Egy másik gyerek is odamegy hozzá, pénzt 
ad neki és kéri, hogy neki is hozzon egy sípot. így válaszol a 
hodsa: a ki a pénzt adta, az ellopta (játszotta) a sipot. 
142. Hoğa merkebini zai etmiş, hem arar hem éükr edermiş. 
Sebeb-i teşekkürü sormuslar. Üzerinde bulunmadiyima sükr edijo-
rum: ejer bulunajdim, ben-de beraber kajb olurdum, dcmis. 
142. A hodsa elvesztette a szamarát és miközben keresi, 
egyre hálálkodik. Kérdezik tőle, hogy miért hálálkodik. ,Azért, 
hogy rajta nem voltam a szamáron, — válaszolja a hodsa, — mert 
ha raj ta lettem volna, én is odavesztem volna-. 
143. Jine merhum merkebini zai ediip hem arar hem türkü, 
éayirir imis. Merkebini zai eden tiirkü cayirmaz, ferjad eder, demiş-
ler. Merhum-da : Su dayin arkasında bir ümidim haldi, orada-da 
bulanıazsam, o vakit bakiniz bende-ki ferjada, dentis dir. 
143. Egy más alkalommal is elvesztette a szamarát, és mi-
közben keresi, nótát énekelget hozzá. Azt mondják neki, hogy a 
kinek a szamara elvész, az nem énekelgetni szokott, hanem két-
ségbe esni. ,Egyetlen reményem — mondja a hodsa — ennek a 
hegynek a túlsó fele, ha ott sem találom meg, akkor láttok csak 
kétségbe esést'. 
144. Merhum jine merkebi zai ediip, carsi pazarda : Her kim 
merkeb bulmusise jularile semerile müídesi var, deie nida edermiş. 
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144. A mikor ismét elvesztette a szamarát, azt hirdettette 
ki a vásárban: ,a ki eg^ szamarat talált, az kötöfékestül nyergestül 
hozza meg a jó bírt ' . 
145. Camasir jikamak iciin hojanin haremi kiil istemis. Hoja, 
bir küfe ekser getirmiş. Haremi: Ben senden kül istedim, sen ekser 
getirdin, bunu ne japajim, demesile : Be jahil, daha sen ne bilirsin. 
Ekser iciin hükm-i kiil vardır, demis. 
145. Feliér ruhát akart a hodsa felesége mosatni, és kemé-
nyítő kellett neki hozzá. A hodsa szeget hozott egy egész kosár-
ral. ,Én keményítőt kértem tőled, — mondja az asszony, — nem 
pedig szeget. Mit csináljak vele?' ,Oh te t uda t l an ,— mondja a 
h o d s a - - mit is tudsz t e ; a szeg és keményítő nem mindegy-e?' 
14-6. Bir gün hoja evinde kılara girüp, küpün arkasına giz-
lenmiş. Merhumun kizi kılara giriip f Baba, orada isin ne, dejiııje •" 
O senin zalim anan elinden gurbet ellere düştüm, deınis der. 
146. Lement egyszer a hodsa a háza pinczéjébe és elbujt egy 
kosár mögé. A megboldogult lánya, a mint meglátja a pinczében 
az apját, kérdi tőle, hogy mi ott a keresni valója. ,A te kegyetlen 
anyád miatt idegen országokba züllöttem', válaszolt a hodsa. 
147. Kijamet ne zeman kop ujak, deje hojadau sual etmişler-
Hangi kijamet1 demis. Kijamet kaé tane ? demişler. Ben ölürsem 
büjüjü, kari ölürse kücüjü, demis. 
147. Kérdezték egyszer a hodsától, hogy mikor lesz az utolsó 
Ítéletnapja. ,Melyik utolsó í t é l e t m o n d j a . ,Hát többféle ítélet 
van? ' kérdik tőle. ,Ha én meghalok, akkor a nagy Ítélet napja; 
lia a feleségem hal meg, a kis itélet napja van', volt a hodsa 
válasza. 
148. Hoja bir gün jijer almis giderken, chubbasindan biri 
tesadüf ediip, bunu nasil pisirejeksin, deje sual eder. Hoja : âdeta, 
dejinje: yajr, bunun bir güzel pismesi var, size tarif edejim-de öjle 
japiniz, demis. Höja da : bu tarif ettijiniz sejler yatirimda kalmaz, 
bir kjcıda jaz, ona bakup pişiririm, demesi üzerine, o adam-da jazar 
verir. Hoja o istiha ile eve jijeri getirirken, bir cajlak elinden jijeri 
kapup uçar. Hoja kié telaş etmejerek, cajlaya yitaben: Nafile ayız 
dadile jejemezsin, pusula bende dejüp, tarif éji cajlaya gösterir. 
148. Májat vett egyszer a hodsa, és a mint jön vele, talál-
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kőzik egy barátjával, a ki megkérdezi tőle, hogy hogyan fogja 
megfőzni. ,A mint szokás', mondja a hodsa. ,Nem — feleli a ba-
rátja, — ennek egy igen szép módja van, megmagyarázom és a 
szerint főzd meg'. A liodsa így szól: ,A magyarázatod nem marad 
meg az emlékezetemben, írd egy czédulára, és a szerint főzöm 
meg'. Az ember leírja és átadja. A liodsa viszi a májat haza, de 
útközben egy gólya kikapja a kezéből és elrepül vele. A hodsa, 
mintha mi sem történt volna, így kiált a gólya után : ,Mindhiába, 
jóízűen nem fogod megehetni, a czédula nálam van', és mutatja a 
gólyának a magyarázatot. 
149. Hojaja: cal deje bir saz verirler. Hoja sazi ola, bildijine 
çalmaya baslar. Saz böjle-mi calinir ? Sazendeler âdet dir, ihtida 
biraz gezinirler, dediklerinde : onlar perdeji bulamazlar-da aramak 
iciin gezinirler, ben buldum, niciin gezinejim, der. 
149. Azt mondják a hodsának, hogy játszszék és egy zene-
eszközt adnak oda neki. A hodsa veszi és megpróbálkozik vele. 
Mondják neki, hogy nem úgy kell azt tenni, a játszók kezdetben 
kissé próbálgatják (sétálnak). Erre így felelt a hodsa: Azok nem 
találják meg a darabot, azért sétálnak; én megtaláltam, hát minek 
sétáljak? 
150. Hoja jirde gezerken, bir itibarin yanesine gidiip jir iciin 
geldijini anlatmış. Sahib-i yane hojaja bir sej okudup ajnile kendi 
okumuş, sonra bir sej jazdirup kendi-de ajnini jazmis. Ondan sonra 
merhume : iste sen jazdiıı ben-de jazdim, sen okudun ben-de okudum, 
artik birbirimizden bir sej istemekle hakk kalmadı, dediği gibi, hoja: 
ben üc günliik jolu jürüjerek geldim, sen-de okadar jol gidersen bu 
sözü siijlemeje hakkin ola bilir, demiş dir. 
150. A hodsa utazóban volt egyszer, és egy előkelő ember-
nek a házába jutva, mondja neki, hogy útra valóért jött. A gazda 
imádkoztat a hodsával, ugyanazt ő is elimádkozza, azután irat 
vele valamit, és ugyanazt szintén leirja. ,Ime — mondja a hodsá-
nak — te írtál, én is írtam, te imádkoztál én is imádkoztam, most 
már nem kérhetünk egymástól semmit'. Azt feleli erre a hodsa: 
,En három napi utat tettem meg; ha te is ennyi utat teszel meg, 
akkor beszélhetsz'. 
151. Bir gün haremi hojaja : Efendi, evde topu bir ibrik var, 
onun-da dibi delindi, ne japalim, demiş. Hoja: A kari, onu bilme-
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jegek ne var ? Simdije kadar evvela abdest bozup sonra teharet eii-
jorduk, bundan böjle evvel teharet eder, sonra abdest bozarız, 
demis dir. 
151. Azt mondja a felesége a hodsának: ,Uram, idehaza 
mindössze egy ibrik van, az is kilyukadt; mit tegyünk?' Feleli a / 
hodsa: ,0h asszony, mi van ezen nem tudni való ? Mostanáig 
előbb bontottuk meg az abdesztet és azután mosakodtunk; mos-
tantól kezdve előbb mosakodunk, és csak azután bontjuk meg az 
abdeszte t. 
152. Hogaja: bir kaz gidijor, demişler. Bana ne, demis. Size 
gidijor, demişler. Sana, ne, demis. 
152. Azt mondják a hodsának hogy ahol megy egy liba. ,Mi 
közöm hozzá?' mondja. Azt mondják neki, hogy hozzája megy. 
,Mi közöd hozzá?' szólt. 
153. Merhum bir gün evinin damana cikup, sokaya işerken, 
bir adam zuhur edinge, hoğa der-hal kesmis. Herif: ne iciin kestin, 
dedikte : ne bilejim hajrlî-mi-sin hajirsiz-mi-sin, kesmejim-de tutu-
narak jokarî cikarmajasin, demis. 
153. A háza tetejére ment fel egyszer a hodsa, és amint 
levizel az utczára és megpillantott egy embert, legott abban hagyta. 
Kérdi tőle az az ember, hogy miért hagyta abba. ,Nem tudom — 
felelt a hodsa — hogy jó vagy rossz akaróm vagy-e ; ha abba nem 
hagyom, vájjon nem fogsz-e meg és nem jösz-e fel értem'. 
153 .Merhume: sizin harem ötekinin berikinin evine gidijor, 
demişler. Öjle olsa, bir kerre-de bizim eve gelirdi, demis. 
153. Azt mondták egyszer a hodsának hogy a felesége el-el-
járogat emennek is a házába, amannak is. ,Ha így van — feleli a 
hodsa — majd csak elvetődik egyszer az én házamba is'. 
154. Bir kav coguk bir çuval ğeviz getirüp : hoğa, su genizleri 
bizi allahğe taksim et, demişler. Merhum: pek âla, dejiip kimine bir 
tane kimine bir avuğ kimine jarim çuval ğeviz vermis. Coğuklar 
tâgiib ediip : bu nasil taksim, dediklerinde: Allahğe taksim böjle 
olur, durunuz size kulğe taksim edejim, dejiipı, mütesavijen taksim 
ejlemis dir. 
154. Egy-két gyerek egy zsák dióval állít be a hodsához, és 
arra kérik, hogy ossza meg közöttük istenesen. A hodsa rááll, és 
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az egyiknek egy szemet ad, egy másiknak egy marokkal, egy har-
madiknak meg egy fél zsákkal. A gyerekek csodálkoznak, hogy 
ilyen-e az istenes osztás ? ,Várjatok — mondja a hodsa — hadd 
osszak most emberek módjára', és egyformán osztotta el a gyere-
kek közt. 
155. Hoğa bir hamama gider. Hamamgilar hogaja bir eski 
peştamal birde kirli havli veriip okadar riajet etmezler. Hoga bir sej 
demejiip, hamamdan ciharken ajneje on akçe brakir-ki, bu-paraji o 
zemanlar pek zijade zengin olanlar vere bilirmis. Hamamgilar tdgüb 
ederler. Bir hafta sonra hoga jine bu hamama gelir. Bu defä hamam-
gilar fevk-iil-ade riajet ederler. Hoga jine bir sej demejiip, ciharken 
ajneje bir akçe brakir. Hamamgilar jine tâgiib edüp: efendi bu ne, 
dediklerinde: bu bir aki-e gecenki defanın iigreti, gecenki verdijim 
011 akce-de bunun iigreti, demiş dir. 
155. Fürdőbe ment egyszer a hodsa. A fürdősök régi törül-
közőt, piszkos kendőt adnak neki, és éppen nem mutatnak valami 
nagy tiszteletet. A hodsa nem szól semmit, hanem a min t kijön 
a fürdőből, tíz akcsát tesz a tükörbe. Az akkori időkben annyi sok 
pénzt csak nagyon gazdag emberek adhattak. A fürdősök elámél-
kodtak rajta. Egy hét multán ismét eljön a hodsa a fürdőbe. Ez-
úttal nagyon is kitüntetik a fürdőszolgák. A hodsa ismét nem 
szól semmit, hanem amint kimegy, egy akcsát hagy a tükörben. 
A fürdősök elámulnak és kérdik tőle, hogy mit jelentsen ez. ,Ez 
az egy akcsa - mondja a hodsa — a múltkori fürdőért van, a 
múltkori tíz akcsa pedig a mai fürdőért'. 
156. Hoga bayına gajet ufak bir ayag fidani dikermis. Ehtıb-
basindan bin görüp : efendi, bu ne vakít büjüjegek, jemis veregek-de 
siz-de jejegeksiniz, demiş. Hoga ise ğevabhıda : bizden evvel gelen-
lerin diktikleri ayag fidanlarinin mejvesini simdi biz jejoruz, bunun-
da mejvesini bizden sonra gelenler jejesin, demiş dir. 
156. A hodsa egy fiatal gyümölcsfaágat ültetett el a kert-
jében. Látja ezt egyik barátja és mondja neki, hogy mikor nő meg 
az a fa, hogy gyümölcsöt adjon és ehető is legyen. így válaszolt a 
hodsa : .azokat a fákat, melyeknek a gyümölcseit mi esszük, mi 
előttünk ültették el; ezeknek a gyümölcsét az utánunk következők 
fogják majd enni'. 
157. Ehubbasindan biri merhume geliip : bana bir mektub jaz, 
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Bay d add a bir dostuma göndereğejim, dedikte merhum : ben Baydada 
gidemem, demiş. 
157. Azzal jön egy barátja a hodsához, hogy írjon neki 
Bagdádba egy levelet a barátjának. így válaszolt a hodsa: ,En 
Bagdádba ezúttal nem mehetek'. 
158. Hoğa bir güıı müsafirlije gitmiş. 0 gün gajet siğak olmayla 
bir kjase buzlu hoşaf getirmişler. Hane sahibine hoğa bir hoşaf 
kasiyi, lıoğaja-da ayzi düm-diiz ufak bir kahve kasiyi vermişler. 
Hane sahibi hoşaf kasiyile buzlu hosafi atar, bir kerre-de oh dermis. 
Hoğa ise kasiyi daldirir, fakat kasik hic bir sej almadiyindan jali-
niz kasiyi jalarmis. Hoğa bakmis-ki olağak sej dejil, hane sahibine : 
efendim, riğa ederim, su elinizde-ki kasiyi bir kerre-de bana verin-de 
bir oh-da ben dejejim, demiş dir. 
158. Vendégségbe ment egyszer a hodsa. Nagyon meleg volt 
az nap, és egy csésze jeges gyümölcsvizet hoznak elő. A házigazdá-
nak egy nagy leveses kanalat adnak, a hodsának pedig egy egé-
szen lapos kis kávés kanalat. A házi gazda nagyokat nyel a kana-
lával a jeges gyümölcsléből, és egy ,oh' száll ki belőle. A hodsa is 
belesülyeszti a kanalát, de mert semmit se vehetett ki vele, csak 
nyalogatta a kanalat. Látván a hodsa, hogy így nem megy sem-
mire, azt mondja a házi gazdának : ,Add csak ide azt a kanaladat, 
én is hadd mondjak egyszer egy ,oli'-ot'. 
159. Hoğa bir gün pazara gidüp aldiyi zerzavati hejbesine 
doldurarak ve hejbeji omzuna vurarak merkebine binüp giderken, 
biri: Efendi, niciin lıcjbeji merkebin terkisine kojmijorsun, dedikte: 
biçare lıajvanğİya jük olmasın, deınis dir. 
159. A vásárra megy egyszer a hodsa, a zöldségfélét, melyet 
összevásárolt, beleteszi az iszákjába, aztán ráveti a vállára és ugy 
ül föl a szamarára. Kérdi valaki tőle az úton, hogy miért nem a 
szamarára rakja a terhet. ,Azért — mondja a hodsa — hogy a 
szegény állatkám meg ne legyen terhelve'. 
160. Hoğaja birisi bir gömlek veriip : sunu pazarda sat, demiş. 
Mejer gömlek mal-i mesruk inıis. Hoğa-da bunu bilirmis. Alı/p 
pazara getirmiş. Kalabalıkta birisi her nasılsa gömleji calmis. Hoğa 
dönüp geldikte, gömlek sahibi: kaça sattın, dejinğe, lıoğa: alis ve-
riş, kesad sermajesine verdim, demiş der. 
160. Egy inget ad valaki oda a hodsának, hogy adja el a 
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vásárban. Lopott jószág volt az ing, és ezt tudta a hodsa. A mint 
megy vele a vásárba, a nagy sokadalomban, hogy hogy nem, ellop-
ják tőle az inget. A hodsa visszatér, és a midőn kérdi tőle az ing 
tulajdonosa, hogy mennyiért adta el, így válaszol a hodsa : Annyi-
ért csak, a mennyibe magadnak került'. 
161. Hoğa bir giin gitmiş, bir tavsan tutmuş. Mejer o güne 
kadar tausan görmemiş imis. Ne olduyunu bilemejiip, bu bir ağajib 
sej, götürüp memleketli je gösterejim, dejüp tausani torbasına kojmus. 
Torbanın ayzini siki sikîja baylamis, eve getirmiş. Haremine: ben 
bu giin avda ağajib bir mayluk jakaladim, bu torbanın içinde dir, 
şahin ola-ki ayzini açma. gidiip memleketliji cayirajim-da gös-
terejim, belki ne olduyunu bilirler, deje tembih ediip gitmiş. Kadin 
merak ediip torbanın ayzini actiyi gibi tausan kacmis, kadin-da tor-
banın içine arpa kutusunu kojup ayzini baylajup brakmîs. Hoğa 
memleketin kadisini, eşrafını davet edüp, ğümlesi bu ağibeji görmek 
iciin lıoğanin evine gelmişler. Hoğa bunları halka vari oturdup, 
torbaji ortaja kojup, kacmasîn deje ğümlesinin ellerini jokari kal-
dirdup, torbanın ayzini açarak silktiji gibi, içinden arpa kutusu 
diisiinğe, hoğa ne dejeğejiııi sasirup : iste bunun on tanesi bir kile 
eder, demiş. 
161. Nyulat fogott egy napon a hodsa. Eladdig még nem 
látott volt nyulat. Nem tudván, hogy micsoda, és mondván, hogy 
ez egy különös dolog és hogy meg fogja a földijeinek mutatni, bele-
tette a nyulat az iszákjába. Az iszáknak a száját jó szorosra össze-
kötötte, és haza vitte. A feleségéhez így szólt: ,a vadászaton ma 
egy különös teremtményt fogtam, bent van ebben az iszákban, 
vigyázz valahogy ki ne nyisd. En addig megyek, összehívom az 
embereket és megmutatom nekik, talán ők tudni fogják, hogy 
micsoda'. Azzal elment. Az asszonyt hántotta a kíváncsiság, ós 
amint kinyitja az iszák száját, a nyúl kifutott belőle. Az asszony 
egy árpásládát tet t az iszákba, ismét bekötötte és úgy hagyta. 
A hodsa ezalatt meghívja a község bíráját, előkelőit, és mindnyájan 
a hodsa házába jönnek, hogy azt a csodát megnézzék. A hodsa 
körbe ülteti őket, az iszákot középhelyre teszi és hogy el ne fusson, 
mindnyájának fölemelteti a kezét. Kinyitja az iszákot és a mint 
megrázza, kiesik belőle az árpás edény. A hodsa nem tudván, 
hogy mit mondjon, így szól: ,Ime ennek tízszerese egy fontot 
tesz ki'. 
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162. Hoğa merkebini pazara getir üp tellala vermis. Tellal 
merkebi gezdirir, ve söjle esejiııi acik, biijle jiirür ginc dine rahvar 
deje metli edermiş, miisteriler-de muttasıl pej sürürmüs. Hoğa mer-
kebinin böjle böjle vasfini görünğe: vaj benim merkebim bu kadar 
giizel imis-de, ben ne iciin almijorum dejüp, hemen kendisi-de pej 
sürmeje başlamış, nihajet merkeb hoğanin üzerinde kalinis. Hoğa 
parasini verüp, merkebi almış, eve getirmiş, lıikjajeji haremine söj-
lemis. -— Mejer lıareminin-de o giin gani kajmak istejüp kajmak-
cidan kajmak alırken, kajmak zijade gelsin, deje bilejinde-ki bileziji 
cikarup usul ile kajmakcinin terazisinin dirhem konduyıı gözüne 
brakmis imis. Haremi-de bu lıikjajeji hoğaja söjlejinğe, merhum : ha 
bakalım kari, ben dışardan sen içerden gajret ediip, su evin idaresini 
joluna kojalim, demiş dir. 
162. A hodsa elviszi a szamarát a vásárra, és oda adja egy 
kikiáltónak. A kikiáltó jár ta t ja a szamarat és ilyen jó természetű, 
ilyen jó futó mondván dicséri. A vevők is egy folytában emelik az 
árát. A hodsa látván, hogy így dicsérik a szamarát, igy szól magá-
ban : .Oh, ha ilyen jó az én szamaram, mért is nem veszem meg', 
és azzal ő is kezdi az árát felverni, míg csak rajta nem maradt a 
szamara. A hodsa kifizeti érte a pénzt, veszi a szamarat, hazaviszi 
és elmondja a dolgot a feleségének. - Az asszony épp az nap tejfelt 
kívánt meg, és a mint vásárol a tejfelestől, hogy több legyen a 
tejfel, leveszi a karjáról a karpereczet, és nagy titokban oda csúsz-
tatja a mérőre, a hol a súty szokott lenni. Az asszony viszont ezt 
beszélte el az urának. A hodsa így szólt: .Jól van asszony, én 
küntről igyekszem, te meg bentről, majd csak helyrehozzuk a ház-
tartásunkat'. 
163 .Hoğaja: genab-i hakk nasıl bilirsin, demişler. Kendimi 
bildim bileli, Iıejj genab-i hakkin dediji olijor. Ejer esja jed-i kudre-
tin tesarrüfinde olmasajdi, bir kerre-de benim dedijim olurdu, demiş. 
163. Kérdezik egyszer a liodsától, hogy milyennek ismeri a 
mindenható Istent. A hodsa így felelt: ,A mióta csak tudom ma-
gamat, minden úgy történik, a hogy a mindenható akarja. Ha a 
dolgok nem az Isten kezében volnának, egyszer úgy is történhe-
tett volna, a hogyan én mondtam.' 
164. Bir giin merhum merkebini jedejine alup giderken, bir 
kac markac oylu merkebi yabersizge calmayi kurmuşlar, içlerinden 
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biri : ben bu isi japarim, hemen siz pia zara getiriip satınız, alt tara-
fına karısmajiniz, dejiip hojanîn ardına düssrler. Biraz giderler, bu 
herif javas je merkebin j idarini basından olup kendi basına takar. 
Arkadaşları merkebi aldıkları gibi pazara getirirler. O capkhı-da 
jıılar basında ho janin arkasından jürür. Biraz gittikten sonra hoja 
basini cevirüp bakar-ki jedejinde jularli bir adam gelijor. Hoja: 
sen kim sin, der. Sizin merkebiniz-im, aman ben evvelden-de adam 
idim, bir giin anami babamı güjendirdim, baııa inkisar ettiler, mer-
keb suretine tahvil olundum. Evvela ekmekjije, sonra bir bay curana 
satıldım, muayeren siz aldhıiz. Simdi jedejinizde giderken valdejnim 
görüp ajidilar, dua ettiler, jine beni-adam oldum dejinje, hoja 
sakalini eline alup biraz tefekkürle : bu dedijin sej baid dejildir, 
lakin benim vaktima tesadüf etmemeli idi ; hajdi oylum bir dalıa 
peder ve valideni giijendirme, dejiip sali-verir. — Fakat hojaja bir 
merkeb lazim, tedarik iciin hazara gider, bakar-ki merkebi tellalda. 
Javas je kıdayina: anam bananı jine-mi giijendirdin ; ita bile kah-
kaha bays ehl-i pazar olmus-dur. 
164. Fogja egyszer a lıodsa a szamarát és a mint viszi, né-
hány siheder felteszi magában, hogy ellopják a szamarat. Egyikő-
jük azt mondja : Én megcsinálom a dolgot, ti vigyétek a vásárra 
és adjátok el, a többibe ne avatkozzatok bele. Azzal utána megy a 
hodsának. és a mint mennek, óvatosan leveszi a szamár fejéről a 
kötőféket és a maga fejére teszi. Pajtásai pedig fogják a szamarat, 
és viszik a vásárra. Az a ficzkó pedig, kötőfékkel a fején, a hodsa 
után megy. A mint mennek egy keveset, megfordul a hodsa és 
látja, hogy egy kötőfékes embert jön mellette. ,Ivi vagy?' kérdi 
tőle. A szamarad vagyok, az előtt én is ember voltam; egy napon 
magamra haragítottam anyámat apámat, azok megátkoztak és 
szamárrá változtam. Előbb egy péknek, majd egy kertésznek adtak, 
később te vettél meg. Most megláttak melletted a szülőim, meg-
sajnáltak, imádkoztak, és ismét emberré lettem'. A hodsa kezébe 
veszi a szakállát, és egy kis gondolkozás után így szól: ,A mit 
mondtál, nem lehetetlen, csakhogy nem én velem kellett volna 
megtörténnie. Menj fiam, anyádat apádat meg ne bántsd többé', 
és azzal elengedi. — Szamárra volt azonban szüksége a hodsának, 
és a mint a vásárra megy hogy szerezzen egyet, látja liogy a ki-
kiáltónál van a szamara. Oda megy és lassan oda súgj a a fülébe: 
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,Megint megbántottad anyádat-apádat, ugy-e?' A vásár népe meg 
nem állhatta, hogy ne nevessen rajta. 
165. Mejer kını lıoğa Nasreddin bir gün, 
Evin damına cikmis bir is icün, 
Ajayi siircüp anin jere düsmüs, 
Elıubbasi geliip basina iismiis. 
Demişler kim ne jatirsin ne dir hal, 
ğevabiııda demiş ol dayi fil-lıal, 
Ne sorarsın benim halim görürsün, 
Ejer sen dayi düstiinse bilirsin. 
165. Naszreddin hodsa egy szép napon, 
Felment valamiért a háztetőre, 
A lába megcsúszott s leesett a földre. 
Kérdik tőle hogy mi haj, mit fekszel i t t? 
Feleletében legott így szólt a hodsa: 
Mit kérdezed a bajom, hisz látod, 
Ha te is leesel, majd megtudod. 
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A hodsa lataifjai az ájdin-kóniai nyelvjárásban vannak kö-
zölve. E nyelvjárás, melyen Ájdintól délre egészen a kóniai vidé-
kekig beszélnek, nagyobbára ismeretlen. .Kisázsiai török nyelv-
járások' czímü dolgozatomban közöltem ugyan egyetmást e dia-
lektus főbb sajátságairól, a nélkül azonban, hogy bővebb leírására 
kiterjeszkedhettem volna. Akkoriban még kellő szöveg nem állott 
rendelkezésemre. Azóta, egy kisázsiai utazásom alkalmából össze-
gyűjtöttem a hodsára vonatkozó 137 lataifot. Juszuf Számih efendi, 
a kóniai születésű társam, nagy segítségemre volt ez anyag össze-
állításában, és jórészt neki köszönhetem, hogy ez eddig még föl 
nem kutatott dialektust, eredeti, népies kiejtéssel közölhetem. 
Ezúttal a hangtani sajátságokat foglalom össze, ós azokat a táj-
szókat igyekszem megmagyarázni, melyek az oszmán-török szó-
tárakban vagy egyáltalában nem, vagy pedig eltérő alakban és 
jelentéssel fordulnak elő. A lobb hangtani sajátságok a követ-
kezők : 
A m a g á n h a n g z ó k közt főleg a hangrendi illeszkedés 
eltérései érdemelnek figyelmet. Az oszmán vocal-harmónia szabá-
lya szerint a magashangú e és i ntán csak e, vagy i következhetik. 
A hodsa dialektusában e szabály oda módosítható, hogy az e és 
i-vel kezdődő szók után a képzőkben vagy ragokban ö is felléphet 
pl. bil-ir (tud) h. bil-ör, dejinğe (mondván) h. dejönğe, bilir-mi-siniz 
(tudjátok-e) h. bilörmösönöz, geçirirken (elhaladván) h. gecórórken, 
kendine (magának) h. gendöne, verin (adjatok) h. verőn. — A mélv-
hangú a és i után a lataifok dialektusában o is előfordulhat, pl. 
sasup (csodálkozván) h. sasob, olunuz (legyetek) h. olonoz, bakup 
(nézvén) b. bayob, cikup (kimenvén) h. ciyob, sojunup (levetkezvén) 
h. sujonob, okumak (olvasni) h. oyomay stb. — Zártabb magán-
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hangzó helyett igen gyakori az egy fokkal nyiltabban való kiejtés, 
így példáúl magashangú szóknál: gü.n (nap) b. gön, öjiit (tanács) 
h. öhöt, üzere (rajta) h. özre, güzel (szép) h . gözel, düsünijorum (gon-
dolkozom) h. dösönijöm; mélyhangú szóknál: burada (itten) h. 
borada, doyruja (egyenesen) h. doyroja, okumak (olvasni) h. oyo-
may, avuj (marok) h. avoj, dokuz (kilencz) b. doyoz, burasi (itteni) 
İl. borasi, tutun (fogjatok) h. doton, durun (álljatok) li. doron, bunnar 
(ezek) h. bonnar stb. — Hangszín változás tekintetében kiemelen-
dők: oszmánli i helyébe e, pl. hic (semmi) b. hec, isiden (halló) h. 
esiden, herif (személy) h. heref, giderler (mennek) h. gedeller, hepi-
miz (mindnyájan) h. hepemiz; ellenben vermek (adni) h. virmek. •— 
Hangzóilleszkedós esetei: akce (pénz) h. ayca, bayce (kert) h. bayca, 
hernan (legott) h. hemen, tane (darab) h. dene, mezar (temető) h. 
mezer, hazret (felség) h. hazrat, kjayid (papir)h. kahat, sahid (tanú) 
li. sahat, helva (édesség) h. halva. — Hosszú magánhangzó rend-
szerint egy mássalhangzó beolvadása folytán keletkezik. Példák: 
jiiksek (magas) h. jiisek, kalkmak (felkelni) h. gaymay, oturijorum 
(ülök) h. otorijöm, buydaj (rozs) h. büda. Magánhangzók össze-
vonása p. nolajdi (mi lenne) e h. ne olajdi, nested (mit akarsz) e h. 
ne istersin. 
A m á s s a l h a n g z ó i eltérések közt a legfeltűnőbbek a kö-
vetkezők. Eredeti n maradt meg az oszmánli n hang helyett, pl. 
tahri (isten), ense (sarok), anlamay (megérteni), donoz (disznó), me her 
(holott), sonra (után), dinlemek (figyelni), deniz (tenger), gonsu (szom-
széd), pohár (kút), denemek (győzni), jahazliy (szégyen), bohalmay 
(megfúlni). Képzőkben és ragokban : hojanin (hodsá-é), göjöh (ég-é), 
olohoz (legyetek), edin (tegyétek), baha (nekem), sana (neked) s tb .— 
Mély hangú szók szókezdő k-ja (kaf) rendszerint y-vé lágyúl pl-
yohso (szomszéd) komşu h., yuru (száraz) kuru h„ yadin (asszony) 
kadin h., yuju (kút) kuju li., yac (hány) kac h., yosar (fut) kosár h . ; 
míg a magashangú szók kezdő k-ja <7-nek hangzik pl. gendi (maga) 
kendi h., gese (zacskó) kese h. stb. giiccük (kicsiny) küeiik h.; a szó-
középi és szóvégi k pedig y-vá gyengül pl. oyomay (olvasni) okumak 
h., davoy (tyúk) tavuk h., irmay (folyó) irmak h. stb. Éppúgy lágyúl 
a szókezdő t is d-vé pl. dellal (hirdető) tellal h., dassay (tök) tasak 
h., das (kő) tas h., dutmay (fogni) tutmak h. — Hosszú vagyis kettős 
mássalhangzó van az oszmánlival szemben a következőkben: 
dassay e h. tasak, gücőük (kicsiny) e h. kiieiik, essek (szamár) e h. 
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esek, joy yar i (fel) e h. jokari, aséayi (le) e h. asayı. — A mással-
hangzók változására figyelemre méltó példa a gerundialis b. mely 
az oszmánli p-vel szemben eredetibbnek látszik, pl. gidiib menvén, 
gidiip h., olob levén olup h., ciyarob kihúzván çıkartıp h. stb. Egyéb 
hangtani elváltozásokról az egyes lataifok magyarázatai közt 
lesz szó. 
Mássalhangzók illeszkedésére, főleg képzőkben és ragokban, 
a következő példák vannak: müslüman-nar (muzulmánok) miislü-
man-lar h., edel-ler (tesznek) eder-ler h., gön-ner (napok) giin-ler h., 
bolonan-nar (levők) bulunan-lar h., japal-lar (csinálnak) japar-hr 
h., yacal-lar (futnak) kacar-lar h. — Egész szótagok összevonása 
főleg az első és második személyragokban történik pl. isidijöm 
(hallom) isidijorum h., japan (csinálsz) japarsin h., japiijon (csi-
nálsz) japijorsun h., dutijöm (fogok) tutijorum h., nejlen (mit teszel) 
ne ejlenirsin h., bilön-mö (tudsz-e) bilirmisin h. stb. Egyéb nyelv-
tani eltérésekről és egyes tájszók magyarázatáról a következőkben 
számolunk be. A számok a szövegbeli lataifok számát jelentik. 
1. Az öhöt szó tanácsot jelent, v. ö. oszm. öjiit. Az öhöt iskem-
lesi tanácsszék, itten szószék. Hangtani eltérését illetőleg v. ö. 
ugyanitt öhretsön (tanitson) e h. újretsin. 
2. Denli féle, ne denli miféle, v. ö. densiz értéktelen; —oya-
day annyi, az oszmánli o kadar helyett. 
6. Jatijön (fekszel) e h. jatijorsun. A kóniai dialektusban 
rendes összevonása a második személyi" ragnak, v. ö. első személy 
jatijöm e h. jatijorum. „ 
7. Dapi kahadi, oszmánosan tapu kjayidi adóív, v. ö. tapu 
senedi, jogi műszó. 
8. Havine, czékla, az oszmánli nyelvben havuj; — baheagi 
kertész, a szokottabb baheuvan h. 
9. Havla, metathetikus változata a halva illetve a helva szó-
nak, mely édesség-félét jelent. V. ö. cölmek edény e h. çömlek. — 
Duyen illetve dükjan (dukjan) boltot, üzletet jelent. 
10. Orog-aji, resp. uruj-aji böjt hónapja. így nevezik Anatólia 
több helyén a Ramazánt. — Dejön, rövidített alakja a dejorsun 
(mondasz) szónak. V. ö. nejlen (ne jlenijorsun). 
13. Şatafı rövidített alakja a satarsın (árulsz) szónak. — 
Kerdan resp. kjar-dan (haszonból). 
16. Irast gelmek (találkozni) e h. rast. V. ö. [regeh (Beğeb), 
Ürzügjar e h. rüzgjar (szél) stb. 
17. Kajganalik, eredeti jelentése a kajgana szónak tojás étel, 
rántotta v. ö. magyar ,kajgonya' szót. Dialektikus jelentése aján-
dék, ajándéknak való. 
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19. Vedreven, változata az oszmánli merdüven, illetve perzsa 
nerduban szónak, mely létrát jelent. — Bilgisiz tudatlan, ostoba, 
v. ö. bilgi tudás, tudomány. Ugyancsak ide tartozik a bilgiç (tudós) 
szó is. 
20. Pistambal, a perzsa eredetű pestemal (törölköző) mássá. — 
Jasini dotallar (tutarlar), gyászát tartják, azaz gyászolják. 
21. Ganli illetve kanlí két kerekű kocsi, taliga. — Bire, bre 
fenyegető, megszólító szó ,hé' jelentéssel. 
23. Ölögek, régiesebb formája az ölünğe gerundialis alaknak. 
Régibb írásokban gyakran fordul elő. V. ö. a 26-beli dönigek ala-
kot, e h. dönünge. — Sorgo ferişteleri kérdező angyalok, szószerint 
a kérdés angyalai. 
27. Pipitay, illetve pípitak hangutánzó szó, mellyel a kotko-
dácsolás hangját fejezik ki. — ('irpinmak, a cirpmak ige szárma-
zéka, kukorékolást jelent. E szóra egyébként az ötmek (énekelni) 
ige használatos, p. horoz öter. 
30. Artiyinin, az artik (többé, immár) szónak szokatlan 
továbbképzése, ,több' alapjelentéssel. — Susazir, a su (víz) szónak 
eddig ismeretlen továbbképzése, az oszmanli susamak, susar alak-
kal szemben. — Deöhmös (megérett), az oszmánli dejmek, dejmis 
alakok mássá. 
33. Oyro tolvaj, v. ö. oszmanli yirsiz. Az oyramak (lopni) ige 
ma már elavult. Lásd a 35. sz. alatt oyorlamak (ellopni) alakot. — 
Gerje vissza, v. ö. oszm. geri, melynek az előbbi alak valószínűleg 
határozói továbbképzése (geri-\-je). 
36. Kazyan (kazán) a kazan szónak teljesebb alakja. — Sahab 
(tulajdonos), v. ö. arab saliib. 
44. Janazliy, resp. janazlik maussaderie B A R B . V. ö. janaz 
gyermekes. — Zihin zubbony, veste, camisole B A R B . 
46. Kavsara, font kosár, kasornya, anatóliai tájszó ; — bunal-
mak megfúlni, v. ö. bunamak megfulladni. 
50. Kelle oszm. kerre, bir kelle egyszer; ussub az ucup (uç-
mak) változata. — Jir oszm. jer (föld). — Ajdînlik ajándék. 
55. Giyin resp. cikin zacskó, petite bourse. — Töfekci basi 
szószerinti értelme a főfegyveres, a janicsár időkbeli igazságszol-
gáltatás feje. — Hajlaz, haszontalan, lusta; jajgaragi kiáltozó, 
tapageur, v. ö. jajgara lárma, veszekedés. 
56. Ayirlamak tisztelni, tiszteletet mutatni, ayirlik tisz-
teletadás. 
57. Belli, e helyütt ,óta' értelemben; sahalıdan belli reggel 
óta. — Dühiingi szószerint lakodalmas, illetve háztűznéző. -— 
Sînangilî homályos értelmű szó. 
•62. Binis köpönyeg, manteau. 
63. jitirmek elveszíteni, v. ö. jitmek elveszni, jitik elveszett 
dolog. 
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68. Satliya çıkarmak eladásra vinni, v. ö. satlik (satmak) 
eladós. 
71. Armayan ajándék, v. ö. irmayan. Ugyanilyen jelentése 
van az ajdinlik szónak is. 
73. Salik jel, indice, dialektikus jelentése híradás. — Dejnek 
ojnamak lófuttatás egy neme, mely a törököknél nagyban divato-
zott, szószerinti jelentése: bot játszás. Futtatás közben ugyanis 
hosszú botokat használtak. 
74. Kubat durva, otromba. — Kajve dialektikus változata 
a kahve (kávé) szónak. — dillenmek szelet ereszteni, v. ö. jel szél 
és az ugyanazon jelentésű usruk cekmek kifejezést. 
80. Cemender, tréfás elnevezése a szamárnak, szószerinti ér-
telme : fűrágó, fűevö. Hergele ménes, harras. Perzsa eredetű 
szó. — Istek, kívánság, vágy, istek etmek vágyakozni, v. ö. istemek 
akarni, kívánni. 
87. Ojnas barát, szerető, v. ö. ojnamak játszani. — Manga 
táplálék, eledel; olaszból átvett szó, mely a törökben főleg tréfás 
értelemben használatos. 
91. Nedegeksön a. m. ne edegeksin mit fogsz tenni. — Metier 
e h. mejer. — Badilgan népies kiejtése a pátiig an illetve a badin-
gan aubergine szónak. 
93. Cilbay népies kiejtése a ciplak (meztelen) szónak; gir-
gxlbay illetve cir-ciplak teljesen meztelen. 
94. Ajneje bir ayca brayir, a tükrön egy pénzdarabot hagy. 
Szokásban van főleg a fürdőben és a borbélynál, hogy a pénz-
járandóságot tükörre teszik és úgy adják át. 
100. Dühös illetve dójiis verseny, v. ö. döjmek, dövmek verni, 
ü tn i ; at dóhilsii lóverseny, döjüsmek versenyezni, verekedni. — 
Sigird tanítvány, az oszmánli sayird, sayird változata. 
103. Aptas a köztörök ab-dest (kézvíz) népies kiejtése. — 
Neden e h. ne edersin mit csinálsz, mit művelsz. 
105. Teke kosbárány, kisázsiai tájszó. — Oylak bárány, v. ö. 
az ugyanezen jelentésű és eredetű magyar olló szót. 
109. Pigin biri, egy gazember, v. ö. pic kölyök, batárd. — 
Siyir tezzeji ökörganaj, v. ö. tezek ganaj, bouse de vache. — Üskiire 
rézedényféle, melyben ételt főznek. 
112. Disi-helli, nő, asszonyféle, fehérnép. Nem egyéb, mint 
a disi (nőstény) szónak az ehl (nép) szóval való összetétele, tkp. 
disi-ehli nőstény nép. -— Cerci népies kiejtése a carsi (vásár) 
szónak. 
116. Mutlu szerencsés, a ki szerencsés csillagzat alatt szüle-
tett; kara mutlu szerencsétlen. — Zejrek értelmes, okos. —Sój len 
e h. söjlersin. 
118. Jasayci, a jasak (tilos) szóból képezve; a mai rendőr 
fogalmának felel meg. — Gez, a kerre (-szor, -szer) szónak válto-
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zata. — Gendiji e h. kendini magát. A 3-ik személy ragját követő 
n helyett gyakran találni a kóniai dialektusban j-t is. 
120. Hasim ügyetlen, durva, valószínűleg az arab eredetű 
yasin szó átvétele. — Kendir, a kenvir szó népies alakja, a magyar 
,kender' szóval azonos jelentésű. Az arab eredetű kenvir szót az 
eredetibb kannab (cannabis) szóval hozzák összefüggésbe BARB. 
123. Najparsiii, népies összevonása a ne japarsin (mit csi-
nálsz) szólásnak. — Hasap népies kiejtése az arab eredetű hesab 
(szám) szónak. — Kazanelinğejedek, adverbialis továbbképzése a 
kazan-mak (nyerni) igének, ilyenformán kazan-\-ali-\-nğa ellátva 
még a részes határozói -ja és a terminativ jelentésű dek szóval. 
125. G'óy'óm, illetve göjiim, güjüm rézedényt, víztartó edényt 
jelent. Y. ö. göjiim hasi palotahivatalnok. Gulleb homályos ér-
telmű szó. 
129. Hűs, hangutánzó szó, jelentése a sus (hallgass) szóéval 
azonos. 
132. Nüyü a súlymérték egy neme, a fontnak felel meg. — 
Oyya a köztörök kaka szó változata. — Darti illetve tani mérték, 
a tartmak igéből képezve. 
136. Horanta, jelent szeretőt, családtagot. — Vekilarğ, az 
arab eredetű vekil harğ összetételéből. 
137. Araği, az ara (közbenső hely) szó dialektikus tovább-
képzése, jelent közbenjárót; araği etmek valakit közbenjárónak 
tenni. — Gelijor idijini, szokatlan participialis képzés a geldijini 
helyett. 
A 138 -165. szám alatti tréfákat, a Mehemed-Tevfik kiadá-
sában megjelent naszreddini gyűjteményből vettem át. E gyűjte-
mény, melyben a lataifok java van összeválogatva, a modern tiszta 
török nyelvet tükrözi vissza, és mintájául szolgálhat az ujabbkori 
stilusnak. Másfelől pedig lehetőleg teljes anyagát igyekeztem vele 
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